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precios Je suscripción 
2,00 pesetas a l mea 
9,00 ptas. tadmesteo 
P A G O A D E L A N T A D O 
j j jANQUEo ' cÓNCESTADO 
^ A D B I D . — A ñ o X I V . 
S á b a d o 30 de agrosto de 1924 CI.NCO E D I C I O K T S D I A l i i A S Apartado 466.—Red. y Admón. , C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 365 M . y 3 9 8 a t 
L a d e p r e c 
r, consejo S u p e r i o r B a n c a n o h a Ue-
HO a « n i i i p l i n i i c n t o e l e n c a r g o que le 
V Lt- i el G o b i e r n o p o r r e a l o r d e n de 
f?nde m a r z o ú l t i m o , con l a c o m p e t e n -
cor responde a t a n a l t o m s ü t u -
f,a j a l a n d o p u n t o p o r p u n t o , c o n g r a n 
'JLón v c l a r i d a d , los m o t i v o s oca-
P AIL de l a d e p r e c i a c i ó n de n u e s t r a 
f í o en su aspecto t é c n i c o , c u y o re -
S o natural y l ó g i c o es e l hecho de 
? haia constante de n u e s t r o s i g n o m o -
ttario causa de g r a v e s p e r t u r b a c i o n e s 
¿l orden e c o n ó m i c o y m o t i v o de h o n -
Z p r e o c u p a c i ó n p a r a e l P o d e r p ú b l í -
o qae r e q u i r i ó las luces d e l Conse jo 
«nnerior B a n c a r i o . 
pero en v e r d a d el c i t a d o i n f o r m e n o 
-OD 
norta nuevos e l emen tos de j u i c i o . GIo-
P y c o m e n t a a d m i r a b l e m e n t e c u a n t o a 
! ! ha dáchó y r e p e t i d o a c e r c a de l a s 
causas de l a d e p r e c i a c i ó n de l a peseta . 
El déficit en los p re supues to s y l a ne -
cesidad de n i v e l a r l o s , el d é f i c i t en l a 
balanza m e r c a n t i l , los e m p r é s t i t o s y 
emisiones, los t r a t a d o s de c o m e r c i o , e l 
fomento y p r o t e c c i ó n de l a i n d u s t r i a 
nacional, l a c i r c u l a c i ó n , e l p r o b l e m a de 
Marruecos, son t e m a s y a a p u r a d o s e n 
s i n n ú m e r o do d o c u m e n t o s e m a n a d o s de 
las entidades e c o n ó m i c a s n a c i o n a l e s , y 
en revistas y p e r i ó d i c o s p o r l o s p u b l i -
cistas especial izados en l a m a t e r i a . 
Una l a g u n a se o b s e r v a en e l d o c u -
mento del Consejo S u p e r i o r B a n c á r i o . 
que no ha l l enado , y s o s l a y a d e l i b e r a -
damente, cuando t a ¿ vez f u é u n o de 
los mot ivos p r inc ipaJes que i n d u j e r o n 
al Di reo tor io a c o n f i a r l e e l e n c a r g o : 
conocer el r e s u l t a d o que h a dado l a 
apl icación de las ú l t i m a s d i s p o s i c i o n e s 
dictadas sobre n e g o c i a c i ó n de d i v i s a s 
extranjeras, y s i d e b í a n m o d i f i c a r s e , 
ampliarse o a n u l a r s e en t o t a l i d a d o en 
parte, pues forzoso es r e c o n o c e r qjue 
a d e m á s de las m u c h a s c a u c a s c o n o c i -
das que i n f l u y e n en l a c o t i z a c i ó n n o r -
mal de nues t ra m o n e d a , i n f l u y e t a m -
bién p o d e r o s á m é n t e l a e s p e c u l a c i ó n , e l 
juego de que es obje to l a d i v i s a espa-
fiola en algunas Bolsas e x t r a n j e r a s . 
L a moneda t i p o p a r a e l p a g o de 
nuestras impor tac iones b i e n p u e d e de-
cirse que es l a l i b r a e s t e r l i n a , a base 
de la cual se c o n c i e r t a n , n o s ó l o l a s 
compras a Ing la t e r r a , s i no t a m b i é n l a s 
que se efectúan a o t ros m u c h o s p a í s e s . 
Autoridades en la m a t e r i a c o i n c i d e n 
todas en que el va lor r e a l de l a l i b r a 
esterlina en ¡ a s c i rcuns ta .nc ias de aho-
ra gira alrededor de 28 p e s e t a s ; de 
modo que, c o t i z á n d o s e a c t u a l m e n t e cer-
ca de 34, resu l ta g r a v a d a n u e s t r a i m -
portación, pagada en l i b r a s e s t e r l i n a s , 
con un sobreprecio a p r o x i m a d a m e n t e de 
un 24 por 100 con r e l a c i ó n a l v a l o r i n -
trínseco, lo que r e p r e s e n t a a n u a l m e n t e 
ona diferencia de a l g u n o s m i l l o n e s de 
pesetas en p e r j u i c i o de n u e s t r a econo-
mía. 
La peseta no es m o n e d a de t r a n s a c -
ción in t e rnac iona l , que s ó l o se e m p l e a 
en m u y c o n t a d í s i m o s casos. E n nues-
tro pa í s , tanto l a s c o m p r a s c o m o i a s 
ventas al ex t r an je ro , se c o n c i e r t a n ge-
neralmente en d ó l a r e s , l i b r a s e s t e r l i n a s , 
francos, l i r a s , e t c é t e r a , y se c a n c e l a n 
las operaciones r e m e s a n d o los c o m p r a -
dores de a q u í cheques en a l g u n a de 
dichas monedas, o b i e n g i r a n d o los v e n . 
dedores ext ranjeros a c a r g o de sus d e u -
dores e s p a ñ o l e s en d i c h a s m o n e d a s , a u n -
que loe giros sean p a g a d e r o s e n E s p a ñ a , 
que pagan en m o n e d a n a c i o n a l a l c a m b i o 
de cot ización. P o r su p a r t e l o s expor -
¡adores e s p a ñ o l e s g i r a n o r e c i b e n en 
pago cheques i g u a l m e n t e en m o n e d a 
extranjera; de s-uerte que « s t o c k » de 
pesetas no se e n c u e n t r a en l o s m e r c a -
dos extranjeros y l a c o t i z a c i ó n e n l o s 
mismos de n u e s t r a d i v i s a c a s i es ex-
Nusivamente po r m o t i v o d e l a r b i t r a j e 
m determina l a e s p e c u l a c i ó n , 
guando el 13 de s e p t i e m b r e l a l i b r a 
esterlina se c o t i z a b a m u y c e r c a de 34, 
L E VIr tud de l hech0 a p r e s a d o des.-
encuó bruscamente h a s t a l a s p r o x i m i -
es de 30, y esto que l a s i t u a c i ó n 
S S C a r i0, era me']0r ^ en la ac-CÍPH j a e x p e r i m e n t a d a n o f u é 
lamente po r efecto de l a c o n f i a n z a 
Se agrava la huelga del 
mercado de Londres 
^ i n s p i r a b a el nuevo r é g i m e n en el 
^jero, donde, p o r e l c o n t r a r i o , en 
^ e r a l f u é " rTcibid 
sino 
o con t a n t o rece lo 
esperanzas h i c i e r a c o n c e b i r a q u í . 
d ^ / 0 1 " el t e m o r a l a s m e d i d a s que 
vo ' p 0 r , I a l m « n t e p o d í a t o m a r el n u e -
ción 0 w 1 1 0 p a r a a t a j a r espccu la -
' sobre la peseta. 
üespl] • 
, — J , t i V̂ U4I.JLHJHJ 1110.11-
tierna * ^ P e ^ a t i v a d u r a n t e ba s t an t e 
a f l a b a j a ' el c a m b i o se m a n -
''erripo i expec ta t iva r t  t t  
dió ¡i ' t q i le l a e s p e c u l a c i ó n per -
Públ ico 10r. en v i s t a de q u e e l P o d e r 
^ disraf1 SU nuevaj m o d a l i d a d n i n g u » 
y enw!íClÓn dicta.ha p a r a i m p e d i r l a , 
61 êmJÍ p a u l a t i n a j n e n t e f u é g a n a n d o 
^ h a s t a «iue p o r fin» 
CaradWnf! 0 ^ Io 3us t i f icase , des-
^ ^ i ó n * en c a r r e r a v e r t i g i n o s a , l a 
^ r e 35 ae i a l i h r a e s t e r l i n a se e l e v ó 
Pilé 
posiciones 
i m p o s i b i l i t a r l a especu-
secun-
^ i o S S,CUand0 i n t e r v i n o el D i -
e n ^ M n J í a C t a n d o a l ^ a s 1 
'ación e n T a i m P o s i b i l i t a 
^ 10 ha w ^ f " y juSt0 es « e o n o c e r 
!£nc"*so y S ^ ' ^ a c i a s a l p a t r i ó t i c o 
^ ^ B y J ! a l t a d con que le h a 
Consecue?-a n a c i o n a l . 
M ' ^ ^ c o n u ,ale5 m e d i d a s f u e r o n . 
^ ^ ^ v ^ C \ O T l de l a ^ P e t u o s a 
^ t a 31.30 n l a T ^ U T n d e l c a m b i o 
^ los s a ludab le s efec-
n / 0 ha cesadT 1C,0nes c l i c t ^ mies 
a p a r e c e n i n d i c i o s p a r a t e m e r que nos en-
c o n t r a m o s en los c o m i e n z o s de u n p r ó -
x i m o y f u r i o s o a t a q u e a l a pese ta q u e fa-
vorece l a s i t u a c i ó n a c t u a l de M a r r u e c o s . 
P e r o , c o m o p a r a e l l o es i n d i s p e n s a b l e e l 
c o n c u r s o de l a B a n c a de E s p a ñ a , a f i n 
de e v i t a r l o , es nece sa r i o que e l D i r e c t o -
rio se p e r c a t e de l a g r a v e d a d de l a s i -
t u a c i ó n y t o m e todas a q u e l l a s m e d i d a s 
que i m p i d a n d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t e l a 
c o l a b o r a c i ó n de ó r g a n o s e s p a ñ o l e s o es-
t a b l e c i d o s en E s p a ñ a , a i n u e v o a t a q u e 
que se p r e p a r a e n d e s p r e s t i g i o y p a r a 
l a d e i p r e c i a c i ó u de n u e s t r a d i v i s a . 
P a r a e l lo b a s t a r í a , n o l a i n s p e c c i ó n , 
s i n o u n a i n t e r v e n c i ó n p e r m a n e n t e e n l a 
B a n c a , sobre J o d o en l a s s u c u r s a l e s de 
loa B a n c o s y b a n q u e r o s e x t r a n j e r o s y 
en l a s casas f i l i a l e s e s t ab l ec ida s en Es-
p a ñ a , a l ob je to de i m p e d i r r i g u r o s a y 
e f e c t i v a m e n t e l a c o n c e s i ó n de c r é d i t o s a 
B a n c o s o casas e x t r a n j e r a s que n o sean 
m o t i v a d o s p o r p a g o s a p l a z a d o s de m e r -
c a n c í a s o p r o d u c t o s e x p o r t a d o s , p u e s 
m á s que sens ib le es v e r g o n z o s o l o q u e 
o c u r r e , que los s a l d o s de c u e n t a s co-
r r i e n t e s i n a c i o n a l e s c o n f i a d o s a l a s su-
c u r s a l e s de B a n c o s e x t r a n j e r o s , s i r v a n 
p a r a f a v o r e c e r l a e s p e c u l a c i ó n en d e t r i -
m e n t o de n u e s t r a m o n e d a ; y esto se evi-
t a r í a , i m p i d i e n d o o, m e j o r d i c h o , i m p o -
s i b i l i t a n d o e l a r b i t r a j e sobre d i v i s a s , a 
basie de l a n a c i o n a l . 
A b r i g a m o s l a s e g u r i d a d de que l o s 
efectos de l r e m e d i o s e r í a n s o r p r e n d e n -
tes y r á p i d o s , pues , c o m o h e m o s d i c h o , 
no h a y ¡ p e s e t a s e n l o s m e r c a d o s e x t r a n -
j e r o s , y o p e r a n a (base de c r é d i t o s q u e ob-
t i e n e n e n E s p a ñ a , de m o d o que s u p r i m i -
dos é s t o s , s i se p o d í a c o n s e g u i r en abso-
lufto, c e s a r í a l a e s p e c u l a c i ó n y , p o r en-
de, l a s o s c i l a c i o n e s b r u s c a s , y de es ta 
s u e r t e l o s c a m b i o s f l u c t u a r í a n a l c o m -
p á s de l a s neces idades r ea l e s de ' m e r -
cado , y se m a n t e n d r í a n a l n i v e l de nues -
t r a b a l a n z a . 
C o n esto, n o s ó l o se e v i t a r í a q u e t u -
v i é r a m o s que p a g a r s o b r e p r i m a s deb idas 
ú n i c a m e n t e a l a e s p e c u l a c i ó n , p o i d i v i -
sas que son i n d i s p e n s a b l e s p a r a e l p a g o 
do n u e s t r a s i m p o r t a c i o n e s , s i n o que se 
i m p e d i r í a n l a f l u c t u a c i ó n c o n s t a n t e , y 
c o n e l lo l a z o z o b r a p e r m a n e n t e de i m -
p o r t a d o r e s e i n d u s t r i a l e s que u t i l i z a n 
m a t e r i a s p r i m a s e x t r a n j e r a s . 
L a a c c i ó n de l P o d e r p ú b l i c o h a de ser 
p r o n t a y d e c i d i d a , e s t a b l e c i e n d o s a n c i o -
nes rigurosas, n o s ó l o p a r a las e n t i d a -
des que c o n t r a v e n g a n 1as d i s p o s i c i o n e s 
d i c t a d a s a l efec to , s i n o t a m b i é n s o l i d a -
r i a y s u b s i d i a r i a m e n t e p a r a l o s ges tores 
que l a s d i r i j a n , ú n i c o m e d i o p a r a aca-
b a r c o n l a e s p e c u l a c i ó n i n m o r a l , y de 
que l a pese ta r e c o b r e e l l u g a r y p r e s t i -
g i o q u e v e r d a d e r a m e n t e l e c o r r e s p o n d e 
en e l m e r c a d a m u n d i a l . 
S o b r e estos p a r t i c u l a r e s h a c a l l a d o el 
Conse jo S u p e r i o r B a n c a r i o , l i m i t á n d o s e , 
c o m o h e m o s hecho n o t a r , a s e ñ a l a r ex-
c l u s i v a m e n t e l a s causas de c a r á c t e r ¡per-
m a n e n t e , y e n c i e r t o m o d o se c o m p r e n -
de, y a quio de p e n e t r a r en e l t e r r e n o que 
n o s o t r o s h e m o s a p u n t a d o , p o d í a h a b e r 
s i do i n t e r p r e t a d o c o m o h o s t i l i d a d a l a 
B a n c a e x t r a n j e r a , e s t a b l e c i d a e n nues -
t r o p a í s p o r r a z o n e s de c o m p e t e n c i a y 
h a s t a s u f r i r r e p r e s a l i a s . 
L a a c c i ó n h a de ser p u r a y e x c l u s i -
v a m e n t e de i n i c i a t i v a d e l G o b i e r n o , que 
no h a de g u a r d a r c o n s i d e r a c i ó n a l g u -
n a c u a n d o a s í l o e x i g e el s u p r e m o i n t e -
r é r e s p a t r i o ; y que en el o r d e n e c o n ó m i -
co e s t á o b l i g a d o , sobre t o d o , a v e l a r p o r 
el p r e s t i g i o de l a m o n e d a n a c i o n a l , ba -
r ó m e t r o de n u e s t r a e c o n o m í a . 
E s i n n e g a b l e que p o r l a s causas per-
maner t t o s , t a n d e b a t i d a s c o m o c o n o c i -
das , es c o n s t a n t e l a iba ja de l a d i v i s a 
e s p a ñ o l a , p e r o e s t a c o r r i e n t e es apenas 
p e r c e p t i b l e y c a s i i n d e p e n d i e n t e de l a s 
f l u c t u a c i o n e s quie se p r o d u c e n en l a co-
t i z a c i ó n ; y e l h e c h o d e que en c u e s t i ó n 
de meses el v a l o r de l a r i q u e z a n a c i o n a l 
r e p r e s e n t a d o en pesetas h a y a e x p r r i m e n -
f a d o o s c i l a c i o n e s que se a p r o x i m e n a u n 
25 p o r 100, n o t i e n o o t r a e x p l i c a c i ó n que 
l a e s p e c u l a c i ó n de que es obje to n u e s t r a 
d i v i s a en el e x t r a n j e r o . 
P. S. 
B a r c e l o n a , 26 agos to . 
C a s t i g a d o p o r r e p a r ü r 
a s s e d i c i o s a s 
I n t e r f i c c e el ralnlsdro de l Traba jo 
(̂ RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D , 29.—La h u e l g a de obreros 
del t r a n s p o r t e de f r u t a s y legumbres del 
mercado de Covent Carden a u m e n t a y pone 
en verdadero p e l i g r o e l ap rov i s ionamien to 
de subsistencias. L a U n i ó n gene ra l de obre-
ros d e l . t r a n s p o r t a ha anunciado l a hue lga 
gene ra l de los cargadores de f r u t a . Es ta 
amenaza de &í e x t e n s i ó n de ¡to. hue lga no 
se ha l levado a efecto, s i n embargo, y 
ins t rucc iones de l a U n i ó n gene ra l de obre-
ros de t r anspo r t e han sido r e t i r adas a ins-
t anc i a de s i r D a v i d Shack ie ton , m i n i s t r o 
del Traba jo , que r o g ó a los obreros que 
preparasen unas bases pa ra l a d i s c j s i ó n . 
E l m i n i s t r o ha nombrado una C o m i s i ó n 
pa ra t r a t a r de este í i s u n t o . — B . VY'. S. 
( D e las Agenc ias ) 
L O N D R E S , 29 .—El p res iden te del S i n d i 
ca to de t ranspor tes . Bevin^ ha manifes tado 
esta t a rde que no habiendo respcn ' l ido os 
comerc ian tes de f r u t a s y legumbres de-
mercado de Covent Carden a l a i n v i t a c i ó n 
del m i n i s t r o de l T r a b a j o de ce leb ra r una 
e n t r e v i s t a encaminada a t r a t a r de l a solu-
c ión de l a hue 'ga , el c i t a d o m i n i s t r o ha d i -
r i g i d o una nueva c a r t a a los come» c l ^ n t e j . 
E n su consecuencia. B e v i n ha pedido a 
ios obreros que esperen l a respuesta que 
den los comerc ian tes de f r u t a s y legumbres 
al m i n i s t r o dei Traba io . 
L a s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s 
e n C u b a 
La afición al mar 
D i g n o de a p l a u s o y de m e d i t a c i ó n es 
e l b r eve d i s c u r s o d e l R e y en B i l b a o . 
« L a s g e n e r a c i o n e s n u e v a s — h a d i c h o d o n 
A j f o n s o — n o s i e n t e n t a n t a a f i c i ó n a l m a r 
c o m o l a s a n t e r i o r e s » : he a q u í l o que de-
be h a c e r n o s m e d i t a r . « Y , s i n e m b a r g o 
•ha a ñ a d i d o — , e l p o r v e n i r de E s p a ñ a 
L a p o s i c i ó n d e S o l a n o a b a s t e c i d a p o r a v i o n e s 
, E E I 
Importante nota oficiosa del Gobierno 
E l Rey aplaza su viaje 
E n el min i s te r io de la Guerra dieron ayer 
m a ñ a n a ia no t ic ia de que BU majeetad el 
^ y 7 e,l jefo dej Gomemo han apiadado su 
viaje a V i t o r i a . 
Iso d i jeron por c u á n t o t iempo es el ap!a-
dependo e n g r a n p a r t e d e l d e s a r r o l l o de zamieno. 
l a n a v e g a c i ó n » ; esta es l a g r a n v e r d a d 
que nos comiplaco v e r p r o c l a m a d a p o r 
e l Jefe de l E s t a d o . 
De E s p a ñ a , c o n sus 3.144 k i l ó m e t r o s de 
COStá r n t r e los 4.830 de su p e r í m e t r o to -
t a l ; de E s p a ñ a , s i t u a d a e n l a c o n f l u e n -
c i a de i v i e j o l a g o l a t i n o y de l ^ r a n o c é a -
Sü majestad el Rey dessoeo de dedicar 
unos d í a s a los asuntos de Estado, y p n h e i . 
palmeaite a seguir e l desenvolvíjn .fcnto de 
las cj/era.ñouefi en Marruecos, ha decidido 
pemiccieoer por ahora., en Madrid, por lo 
que p.n>bab|ain^ntei vsufii'írdn aplazamiento 
loa actos de somaleixes que estaban pro-
no de l a n u e v a c i v i l i z a c i ó n , se p o d r í a j parados on V i t o r i a y en Bi lbao , pues mieij. 
d e c i r con m á s m o t i v o que de l a i n d u s - j t r a s su majestad esté en Madr id tampoco 
t r i o s a y n a v e g a n t e F e n i c i a , que h a b í a Ql presidente de»l D i rec to r io a b a n d o n a r á la 
s i d o b o t a d a a l m a r p o r l a m a n o de D i o s . Corle. 
Y . s i n e m b a r g o , y a pesa r de u n i r - * * * 
se a l a s i m p l e r a z ó n g e o g r á f i c a o t r a s A l llegar e¿ m a r q u é s de Estella por la tar-
t á n Ipodenoaas ' c o m í í l a h i s t o r i a de ¡ de a Ja Presidencia, re f i r i éndose a l a per-
E i ac tna l pres idente , Zayas, r enunc i a 
a sn c a n d i d a t u r a 
—o—• 
L A H A B A N A , 29.—El' a c t u a l p res idente 
de la r e p ú b ' . i c a cubana, Zayas, ha r e t i r a d o 
su c a n d i d a t u r a a l a pres idencia , r enunc ian -
do, po r -o t an to , a l a r e e l e c c i ó n . 
Quedan ahora dos candida tos : é l general 
Machado, represen tan te de los pa r t i dos l i -
beral y_ popu la r , y ^ l ex pres iden te genera l 
Menoca ' , r epresen tan te de l p a r t i d o conser-
vador. 
L a e l e c c i ó n se c e l e b r a r á el d í a 1 de 
nov iembre . 
L a g u e r r a c iv i l e n C h i n a 
o 
Dos gobernado; es se d i s p u t a Sangaf 
S A N G A Y , 2 9 — L a s i t u a c i ó n &e agrava ca-
da d í a , con m o t i v o de las r ival idades exis-
tjontes entre los gobernadores de las p rov in -
cias de K i a n g Su y Che K i a n g , quienes se 
disputan la poses ión de esta ciudad y del 
arsenal de K i a n g Nan . 
Numerosos aviadores americanos e ingle-
sos, agregados a l servicio de Wu-Pe i -Fu , ^ 
disponen a sa l i r do San^ay para dir igirse 
a l frante de combate, que e s t á a 30 m i -
llas de l a ciudad. 
E l general L u es t á haciendo t a m b i é n £fcs-
tiouea para reclutar aviadores b r i t á n i c o s y 
americanos. 
Los dos jefes adversarios, en una orden 
del d í a , d i r i g i d a a sus respectivas tropas, 
manifiestan su p ropós i to de combat i r has 
j t a e l finail por l a poses- '¿n de Sanjjay. 
N O T I F I C A C I O N D I P L O M A T I C A 
I P E K I N , 2 9 — L o s min is t ros de Francia , 
• Gran Bre t? iña , Estados Unidos y J a p ó n han 
i notificado a l min i s te r io de Negocios E x t r a n -
I jeros chino que sus Gobiernos respectivos 
j h a r á n responsable a l Gobierno chino de los 
| d a ñ o s y p é r d i d a s que sufrieren las subditos 
suyos a consecuencia de los combates q u é 
pudieran trabarse entre las fuemis aoaud:--
I liadas por los gobernadores mi l i t a re® de las 
| provincias de 'Che K i a n g y Kií»ng « a 
|terremotos en Torrevieja 
o 
M U R C I A . 29.—Viajeros llegadas de Torre-
vieja dicen que en la madrugada tftima se 
s i n t i ó al l í ©1 fragor de dos terremotcs que, 
con un in te rva lo de pocos minu tos entre 
ambos, dura«ron bastante t i empo. 
Los vecinos, despavoridos, abandonaron gv.s 
viviendas. 
No se han registrado desgracias perso-
nales. 
n u e s t r o s g r a n d e s d e s c u b r i m i e n t o s y de 
maes t ro i n m e n s o i m p e r i o c o l o n i a l , PJÍ 
l o c i e r t o que l a p o t e n c i a m a r í t i m a — m i -
l i t a r y m e r c a n t i l — ( l e E s p a ñ a e s t á m u y 
l e j o s de corre?rponder a sus t r a d i c i o n e s 
y sus neces idades . 
L a s v e n t a j a s c o n s e g u i d a s d u r a n t e l a 
g u e r r a . a^uimfcnTando cons idc r ab l emen . -
tn l a f l o t a c o m e r c i a l e s p a ñ o l a , c o r r e n 
el r i e sgo , n o s ó l o de p a r a l i z a r s e , s i n o 
a u n 'de 
e j e m p l o de e l lo es el a n u n c i o de v e n t a 
manencia de su majestad en M a d r i d , di jo 
que d u r a r á hasta el p r ó x i m o viernes. 
Una declarac.ón del Directorio 
E n la Presidencia faci l i taron ayer tarde 
la siguiente n o t a ; 
« L a i n v a s i ó n de r i feños y gomaris, que 
ha provocado e l « . k a m i e n t o de gran parte de. 
C u e s t i o n e s m a r r o q u í e s 
Por ^ X . 
lo no a b a n d o n o m i p a p e l de m o n a ' 
g u i l l o a s í c o m o a s i . L e a m o s e l p a r t e o f i -
c i a l : « P o n JUZGARLA INNECESARIA, se h a 
d e s m o n t a d o h o y l a p o s i c i ó n , de E m s a 
[ v é a s e e l c r o q u i s ) , h a b i é u d c s e r e t i r a d o 
s u g u a r n i c i ó n s i n n o v e d a d . » ¿ A l a b a d o 
sea D i o s l ¡ y a l a b a d o sea el. aJ.to c o m i -
s a r i o , g e n e r a l A í z p u r u , que a r r e m e t e 
c o n t r a las p o s i c i o n e s u s in ob j e to n i 
f m » , que nos d i j o j í g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a . C u i q u e s u u m . E s t o m a r c h a . P o r 
a h í se v a c a m i n o de l a s o l u c i ó n d e l 
p r o b l e m a . 
U n a m i r a d i t a r e t r o s p e c t i v a . E n e m i g o 
a c é r r i m o c o m o sorj de los pues to s , p o r -
que d i v i d e n u n i d a d e s o r g á n i c a s , p o r q u e 
d e s m o r a l i z a n a l a s t r o p a s , p o r q t i e a n u -
l a n el d i n a m i s m o c a r a c t e r í s t i c o de l a 
g u e r r a b i e n hecha^ p o r q u e s u m Á n i s t r a n . 
a l e n e m i g o f á c i l e s t r i u n f o s , e l e v a n d o s u 
m o r a l y d e p r i m i e n d o l a p r o p i a , p o r q u e 
p a r a s u m i n i s t r a . r l e s m e d i o s de, v i d a es 
m e n e s t e r e m p l e a r n u m e r o s a s fue r za s , 
e t c é t e r a , e t c é t e r a , e t c é t e r a {me q u e d a n 
la zona occidental, al que se han unido. | a ú n p i e d r a s en e l saco) . A ú n e n c u e n t r o 
unos do buen grado y otros por fiioria, Si-
: • T. ; *ek¡nt© f"e . 0 ^ i ^ d < > . avuna intensa Protección do 
Ja pista letuán-Xauen para el paso de convo. 
yes. y al mantenimiento de dos fuertes to. 
I N D I C E - R E S U M E N 
¡ ^ o no 
«o 
zadr , T "" ioa-s a. que 
^ ^ c i e r n í earcad0s ^ I r a n j e r o s en 
muestra m o n e d a , y 
Consejo s iMuar í s í íno en SeTi l l a 
S E V I L L A , 29.—En la sala de J u s t i c i a del 
c u a r t e l de l r e g i m i e n t o de Sor i a se h a ce-
lebrado esta t a r d e el Consejo de g u e r r a 
p a r a ve r y f a l l a r en la causa i n s t r u i d a en 
j u i c i o s u m a r í s i m o c o n t r a el1 r e c l u t a en s i -
t u a c i ó n de ingresado en Caja Franc i sco 
F e r n á n d e z , de ten ido anoche en L a Campana 
por r e p a r t i r hojas exc i t ando a la medición. 
E l fiscal s o l i c i t ó para el ' procesado l a 
pena de doce a ñ o s y u n d í a de p r i s i ó n 
mayor . 
L a sentencia no se h a r á p ú b l i c a hasta 
que l a apruebe el c a p i t á n genera l . 
El señor Vázquez de Mella 
o 
E l estado de salud del s e ñ o r V á z q u e z do 
Mel la su f r ió ayer m a ñ a n a una r e c a í d a , por 
h a b é r s e l o presentado una in fecc ión in tes t i -
n a l , que. aunque no grave de momento , 
ofrece cuidado, dada l a s i t u a c i ó n qeneral 
del i lus t re enfermi). E n su vis'ta. los m é -
dicos que le asisten prohibieron que reci»-
hiere; visitas. 
Es ta madrugada p e r s i s t í a el mismo es-
tado do gravedad. E l s e ñ o r V á z q u e z de 
Mella se encontraba m u y molesto, y a ra 
tos bastante d e c a í d o . 
Em el sanatorio contí imuan r e c i b i é n d o s e 
conteneros do cartas y telegramas intere-
s á n d o s e por l a sa lud de l I lus t re orador. 
A y e r l lamó con el mismo objeto' por te-
lefono desd.1; San S e b a s t i á n su majestad l a 
rein-g. d o ñ a M a r í a C r n t i n a . 
Hacemos votos fervientes por que pase 
ouanto antes esta r e c s í d a y recobre l a sa-
lud el enfermo. 
E l tratado dei doctor Nicodemus, 
por J o s é M a r í a P e m á n 
E l pro testantismo anglicano, por 
li Federico K o l d á n 
ün p lan riguroso, por Carlos L u i s 
de Cuenca 
Murmuraofones vlenesas (Viena , 
centro de la propaganda bol-
chevique) , por « D a n u b i o » 
C r ó n i c a m é d í o a (KursaaJpafcholo-
g y ) , por el doctor Eoyo V i l l a -
nova 
Cotizaciones do Bolsas 
Crón ica do sociedad 
Deportes 
Noticias » 
Cotizaciones da mercados 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . 3 
P á g . i 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 5 
P á g . 6 
— « o » — 
M A D R I D . — H o y a p a r e c e r á e l reg'amento 
de Hacienda mun ic ipa l . — Mejoran las 
condiciones de penales y c á r c e l e s (pág . 5 ) . 
La D i p u t a c i ó n subvenciona a la colonia 
escolar catalana de E l Escor ia l (pág . 6 ) . 
— « o » — 
P P i O Y I N C I A S . — E l P r í n c i p e de Asturias 
llega a G i j ó n . — H o y se c e l e b r a r á en Bar . 
ce'ona Consejo de guerra s u m a r í s i m o c-.-n-
t ra los procesados por e l atraco al se<V.i 
Mauoc i .—La Reina l l e g a r á hoy & San SVÍ-
bas t i án L a Ee ina madre preside en M i -
ramar una r e u n i ó n de la Junta de la 
Cruz Roja . — En noviembre s e r á botado 
al agua el crucero « P r í n c i p e de A s t u r i a s » 
( p á g i n a 2 ) . 
— « o » — 
E X T R A N J E R O . — E l Eeichstag ha apro-
Dado los acuerdos de Londres . I x » nacio-
nalistas votan con el Gobierno.—Se agra-
va la huelga de transportes en e' merca-
do de Londres .—El P r í n c i p e de Gales en 
Nueva Y o r k . — L a poses ión de i puerto de 
Sangay suscita en China una nueva gue-
rra c i v i l ( p á g i n a s 1 y 2 ) . 
— « o » — 
E L T I E M P O (Datos del Servicio Meteo- ' 
rológico Of ic ia l ) . — Tempera tura m á x i m a 
en M a d r i d , 29.6 grados, y m í n i m a , 15,3. 
En provincias la m á x i m a fué de 33 gra-
dos on Cáce re s . Badajoz, Sevil la y Cor-j 
doba y la m í n i m a de 6 en Burgos. 
p o d e m o s h a c e r on f a v o r d?. u n a p o l í t i c a 
1 n a v a l e s p a ñ o l a os c o m p a r t i r el pensa-
m i e n t o de l R o y ; c o n v e n c e r n o s t o d o s los 
| e s p a ñ o l e s de que esa p o l í t i c a es nece-
¡ s a r i a a E s p a ñ a . 
E l voto del Reichstag 
E l R e i c h s t a g h a a p r o b a d o l a s l eyes 
necesa r i a s p a r a - l a e j e c u c i ó n de1 p l a n 
D a w e s p o r p a r t e de A l e m a n i a . 
E l g r a n d e escol lo (jue h a b í a que sa l -
v a r , y s a l v a d o a l f i n , e r a e l r e f e r en t e 
a l n u e v o r é g i m e n de l o s f e r r o c a r r i l e s . 
P a r a l a a p r o b a c i ó n x de l a s d e m á s l eyes 
b a s t a b a l a « s i m p l e m a y o r í a de v o t o s » . 
P e r o los f e r r o c a r r i l e s a l e m a n e s e s t á n 
b a j o l a s a l v a g u a r d i a de l a C o n s t i t u c i ó n 
dlel I m p e r i o ; y , p o r c o n s i g u i e n t e , u n 
c a m b i o e n s u a d m i n i s t r a c i ó n a d q n i e r e 
l a c a t e g o r í a de u n a r e f o r m a c o n s t i t u c i o -
n a l , l o c u a l ex ige q u e « l o s dos t e r c i o s 
d e l n ú m e r o l e g a l de m i e m b r o s (que com" 
p o n e n el R e i c h s t a g ) se h a l l e n presen tes , 
y que , a l m e n o s , esos dos t e r c i o s de 
miem/bros p resen tes se p r o n u n c i e n p o r 
l a a f i r m a t i v a ) ) . 
E r a n p rec i sos , pues , en este caso c o n -
c r e t o 294 vo tos , dos t e r c i o s de lo.s 441 
que c o m p o n e n e l R e i c h s t a g ; y es c l a r o 
que se h a c o n s e g u i d o d i c h o quorum, 
y a sean 314 o 340 l o s que ( s e g ú n l a s 
d i v e r s a s t r a n s m i s i o n e s ) h a n a p r o b a d o 
l a p r o p o s i c i ó n de l G o b i e r n o . L a comple -
j i d a d de l r e g l a m e n t o de l a C á m a r a , c o n 
l a s d i v e r s a s l e c t u r a s que e x i g e de l a s 
leyes , p u d o i n d u c i r a e r r o r en l a s p r i -
m e r a s v o t a c i o n e s , sobre t o d o t e n i e n d o 
e n c u e n t a l a a c t i t u d , a l p a r e c e r i r r e -
d u c t i b l e en que a p a r e c í a n co locados l o s 
p a r t i d o s » n a c i o n a l i s t a s . 
¿ Q u é causas h a n d e t e r m i n a d o el c a m -
b i o f a v o r a b l e que r e g i s t r a m o s h o y ? E l 
t e l é g r a f o n o s h a b l a de pos ib le s c o m b i -
nacioncis m i n i s t e r i a l e s , e n l a s que p a r e -
ce se m e z c l a y a e l deseo de m a n d o de 
loa n a c i o n a l i s t a s . S i n p r e j u z g a r l o q u e 
h a y a de c i e r t o e n t a l e s n o t i c i a s , es m á s 
p r o b a b l e y p r e f e r i m o s c ree r que e l b u e n 
s e n t i d o y l a c o n c i e n c i a de s u r e s p o n s a -
b i l i d a d l o g r a r á n a l cabo i m p o n e r s e e n 
los e x t r e m i s t a s de l a o p o s i c i ó n . 
D e t o d o s m o d o s , deibemos f e l i c i t a m o s 
de l a a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a p o r A l e m a -
n i a — ú n i c a que o f r e c í a d i f i c u l t a d e s — d e 
lo s a c u e r d o s de L o n d r e s , q u ^ s i n o su -
p o n e n , n i m u c h o m e n o s , el a r r e g l o de 
los m ú l t i p l e s ) p r o b l e m a s que n o s sepa-
r a n t o d a v í a de l a c o m p l e t a paz , s o n e l 
p r i m o r paso dec i s ivo que nos a c e r c a a 
e l l a . 
El de Benimasot, modelo 
de Ayuntamientos 
o 
E l Gobierno le otorga tma^ d i s t i n c i ó n p a n 
premiar su intachable a d m i n i s t r a c i ó n 
A L I C A N T E , 29.—Se ha recibido u n ofi-
c io de l Di rec to r io m i l i t a r anunciando Ha 
conces ión de un premio a l A y u n t a m i e n t o 
de Benimasot , que es digno de s e ñ a l a r s e 
como medelo de a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c j p a l . 
E l Ayuntamijento de Benimasot os e l ú n i -
co Munic ip io de E s p a ñ a qno no edeuda & 
nadie, por n i n g ú n concepto, un solo c é n t i -
mo. E l Gobierno para otorgarle una d i s t i n -
c ión le ha concod.'do el t í t u l o de excelencia. 
E-l Estado, a d e m á s , r e g a l a r á al A y u n t a -
miento de y>4 uni,¿^ot u n edificio para Casa 
Consistorial y otro para escauafc». 
Valencia y Castellón harán 
la Mancomunidad 
de la f l o t a de u n a de n u e s t r a s p r i n c i p a . . jumnas en las oriilas del ^ ^ t r aba jó -
les C o m p a ñ í a s de n a v e g a c i ó n . | s á m e n t e y por un terreno lleno de alta t'aba 
C o n t r a estos h e c h o í i es p rec i so r eac - | (especie de retama o j a ra , pero mas cerrada 
c i o n a r . Y l a r e a c c i ó n a q u í , c o m o en t o - o incombustible) avanzan paso a jaso hacia 
d a s a n a p o l í t i c a , debo c o m p r e n d e r a c - j l a t i posiciones sitiadas tanto o m á s que por 
tos d i r e c t o s de gob l r - rno y sab ias m e - , f1 / ^ S 0 enemigo—que m á s se dedica a es-
d i d a s q u e p r o c u r e n l a c o l a i b o r a c i ó n s o - ' ^ ™ !a mar(;ha Jas columnas do soco-
c i a l . Q u i z á m ú l t i m a s r e f o r m a s de l a s " T l ^ L ^ T ™ ? S ^ f i ^ ' 
^ , » , es pe l ig ros í s imo ut i l izar las . Algunas de es-
Escue la s do N á u t i c a n o sean las m a s . tas posiciones han perdido su c o m u n i c a c i ó n 
i a d e c u a d a s a l o s c i r c u n s t a n c i a s que se-1 h i l iog rá f i ca ; las que las conservan acusan 
¡ ñ a l a m o s . P o r de p r o n t o , l o m e n o s que sus bajas d© guerra y enfermedad, y exponen 
diariamente su s i t u a c i ó n . E l alto mando y 
el de las columnas no desatienden un mo-
mento el cuidado de socorrer y levantar po-
Bicióhés, h a b i é n d o s e logrado en algunas. 
Aunque a pocos k i l ó m e t r o s da las posicio-
nes las columnas de socorro, el terreno a re-
correr es de p e ñ a s c a l entre gaba, y si el p r i -
mero da puestos en que apoyar el t i ro contra 
los que avanzan, la segunda, especie de enor-
me y macizo se'o, imp ide un empuje r á p i d o , 
trabando a los soldados en su avance. 
Los n ú c l e o s do columnas, salvo las bajas 
sufridas en este l en to avance, y las enfer-
medades inherentes a la dura vida que so-
portan, conservan todo su e s p í r i t u y eficien-
cia, y hacen numerosas bajas al enemigo, 
c o m p r o b á n d o l a s en su lento avance, apri-
sionando a l g ú n herido y recogiendo algunas 
armas. 
Pocas veces los r i feños se han visto tan 
bien dotados do armas, municiones y bom-
bas de mano, cuya procedencia debe ser de 
origen bien lejano, y su empleo auxi l iado 
de algunos expertos. iPero n i esto n i el n ú -
mero y ardor de los combatientes ha desalen-
tado un momento a nuestras bravas tropas, 
que no sólo maaitienen a raya al enemigo en 
su p lan , que era de la mayor audacia, sino 
que contienen a los dudosos o dispuestos a 
sumarse a los que obtengan el t r i un fo , dis-
p u t á n d o s e l o bizairramente al enemigo. 
E l Cherif Rausini emplea sus medios y 
poder en favor de nuestra causa, y sus ida-
las prestan servicios a nuestro lado. E l b a j á 
de Xauen e s t á t a m b i é n observando una con-
d i s c u l p a b l e EN CIE;<TOS MO?IÍENTOS e l m a l . 
h a d a d o s i s t e m a , o r i g e n de n u e s t r a s des-
d i c h a s a f r i c a n a s , ¡ / ' e r o en c i e r t o s m o -
m e n t o s n o m ú s l H u b o uno e n que p a -
rece que sc t r a t a b a de a c o r r a l a r a l R a i -
s u n i , que es taba e n T a z a r u t ( v é a s e e l 
g r á f i c o ) , y u n a l l u v i a de pues tos f o r -
m a b a u n a tenaza, a l N o r t e , a l E s t e y 
a i Oeste de ¡ a r e s i d e n c i a d e l c h e r i f . Se 
p e n s ó aca,so en c e r r a r t o d a s a l i d a aJ. 
f a m o s o g u e r r i l l e r o , y l a t e n a z a se c o n -
v i r t i ó e n c i r c u l o y se c e r r ó p o r e l S u r 
c o n o t r o r e g u e r o de p o s i c i o n e s y b l o -
caos. ¿ B i e n hecho ' ! ¿ M a l I i e c h o f N o 
es es ta l a o c a s i ó n de d i s c u t i r este. t e m a . 
Obses ionados c o n é l s i s t e m a f a t a l , se 
c o n t i b e esa l l u v i a de. p o s i c i o n e s , c o n l a 
que se p r e t e n d í a p o n e r p u e r t a s a l c a m -
po e n u n t e r r e n o m o n t a ñ o s o y q u e b r a -
do , d o n d e n o c r u z a b a n sus fuegos , dos 
a dos i los m ú l t i p l e s pues tos . P e r o e l 
e n e m i g o de a y e r se t o m ó e n a m i g o , y 
le t e n d i m o s l a m a n o a l R a i s u n i , l a h a r -
r a de l c u a l se e s t á b a t i e n d o bravaTnei \* 
te a t i u é s i r ó l a d o . E n e l p a r t e o f i c i a l 
de l 28 h a b r é i s v i s t o que h a s ido a t a c a d a 
y rodeada, p o r n u e s t r o s a d v e r s a r i o s e n 
T i m i s a r { a l O r i e n t e de T c z a r u t ) . L tcego 
p r o b a d o q u e d a que , p o r a h o r a a l m e -
nos , somos a m i g o s . N o se p u e d e d a r 
m a y o r p r u e b a de a m i s t a d que o f r ece^ 
l a s a n g r e p r o p i a . Y s i e l lo es a s i , ¿ q u é 
ob je to , q u é f i n a l i d a d p u e d e n t e n e r l a s 
m ú l t i p l e s p o s i c i o n e s que h a y e n c l a v a -
das e n l a z o n a que r a y o e n e l c r o q u i s ? 
S í no m e e q u i v o c o a l c o n t a r l a s ( c reo 
que n o ) y s i e l p l a n o e s t á a l d í a , m e 
e n c u e n t r o c o n que e x i s t e n 160 e n t r e 
pues tos y b locaos . D e m o s p o r s u p u e s t o 
que se h a y a n q u i t a d o a l g u n a s ( n o se-
r á n m u c h a s ) y que n o se h a y a n h o r r a -
do d e l p l a n o ; p e r o a u n q u e a s i f u e r a , 
b i e n puede a s e g u r a r s e , s i n t e m o r a. 
e q u i v o c a r s e y p e c a n d o s e g u r a m e n t e por . 
defecto, que e n t r e los s o l d a d o * d i s t r i -
ducta fiel y valerosa; la misma que a lgu - : m ^ v o s i c i o n e s ^ d e s t Í 7 t a , 
nos otros caades. . ^ • • ^ * i • , . . 
Hemos procurado refí<yar toda la verdad. ^ a s u m i n i s t r a r l e s m e d i o s de v i d a a. 
diciendo cuanto la op in ió r f puede y debe sa- ^ ^ ^ 0 5 . s u m a n c u a n d o m e n o s 6.000 
ber respecto al momento actual de Marrue- ' h o m b r e s , i n m o v i l i z a d o s r e a l m e n t e p a r a 
eos, s i n llegar a lo que se r í a indiscreto, j aco?Ta/a.r a u n e n e m i g o , que f u é ; a u n 
c o m p r o m e t e r í a operaciones o r e v e l a r í a ideas a m i g o que es h o y . H e a q u í e l c u e n t o 
y planos, que el Gobierno y el Mando t ie-
nen, na tura lmente , para el presente y para 
e l p o r v e n i r . » 
B e r m ú d e z de Castro en Uad L a u 
C E U T A , 2 8 . — E l comandante general, so-
ñor B e r m ú d e z de Castro, con su Estado M a -
yor , c o n t i n ú a en l a pos ic ión do U&d L a u -
d e l banco de l c e n t i n e l a . B i e n e s t a b a 
que no se s e n t a r a n a d i e e n é l r e c i é n 
p i n t a d o , \ p e r o c u a n d o e s t aba s e c o l P e . 
r o , ] a h , s e ñ o r e s l , que d i r í a u n o r a d o r , 
c u i ' s í , a l r e d e d o r , de las p o s i c i o n e s se 
c r e a n in te reses , y p a r a a r r e m e t e r , con- ' 
t r a los in t e r e se s c r e a d o s , se n e c e s i t a a 
V A L E N C I A . 2 9 — E s t á siendo m u y des-
favorablemente enmentaoa l a nota remi t ida 
a la Prensa do I í ad r id por l a D i p u t a c i ó n 
de Al icante , manifestando ya de una ma-
nera terminante su negativa a formar l a 
^Mancomunidad valenciana-
Como e l c r i t e r io de Valencia v Cas te l lón 
francamente favorable a é s t a , parece « i r 
guro que la Mancomunidad de esta¡= dos 
provincias s e r á un hecho, aunque no i u g r o 
te Al ican te . 
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Columna Serrano 
Carreteras v p/stós. 
Sa' jnJ-o 30 de agesto fie (2) «avin v.xr.—Ano A I - V . — 
ÜCCCS 7ná.s ü a i á r gue p a r a e í i í r a r é t i £n ^j^tjjér S O reúne la Í U T i t a 
d e s c o m u n a l b a t a l l a l a n z a en r i s t r e . C o m - , . ^ ^ -
L a 
de !a Cruz Roja 
t c i i i a rsAdre p r n i i d e n t a de honor 
S A N S E B A S T I A N , 29 .—En R! p a l a c i o 
p r e n d e d , pues , p o r que el p u e b l o e-pa-
ñ o l n o debe r e g a t e a r sus a p l m s h s a l 
g e n e r a l P r i m o de m v c m , que h a pues-
to el dedo c u l a l l a g a , y a l g e n e r a l A i z -
p u r u , que l a esta c u r a n d o . . . \ P o f a h í , 
p o r a h í , genera les i lus t res^ se v a e n ¿Q M i n u u a r . --e c o n s t i t u y ó l a J u n t a p r o -
d e r e c h u r a ' a la. r e s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a v i n c l a l de t a C r u z R o j a con a r r e g l o a l 
v ' a l s a n e a m i e n t o de l a H a c i e n d a espd- n u e v o r o g l a m e n t o . 
• ñ o l a ' P o r a h í a u n q u e os p a r e z c a ex- j P r e s i d i ó l a r e u n i ó n l a r e i n a d o ñ a M a -
t r a ñ a m i a l i n e a c i ó n , se l o g r a r á a t a j a r ríix C r i s t i n a y c;l i n s p e c t o r R e n c r a l de 
¡ 7 e n i . r a c ó n e.-ers v a que n o s . d e b i l i - ¡ ^ l e l l a m s . t-uc.on en E s p a ñ a . 
i.a e i n i g / u ^ ' u n < _ m , P * i r n í F u e n o n i b r a d a p r e s i d e n t a de h o n o r l a 
t a , que el asco a f r i c a n o l a n . a a w ^ ' « j R e i n a m a d r o y p r e s i d e n t e e fec t ivo e l so-
j u v e n t u d h a c i a A m e r i c a . | ñ o r P a v í a . Los d e m á s o a r g o s r e c a y e r o n 
y s i nos a c o r d a m o s que tenemos en /ÍA- , ei) j a a s igUif i r i tes p e r s o n a s : 
y a ñ a u n a s E u r d e s y u n a 'S iher ia extre-'^ v i c a p r o s i (.lentes, d o ñ a I n é s B r u n e t y 
mema, 
a c a b a n w 
¡ y ' h a s t a u n v a l l e ds A r a n , flue. d o n L u i s E i i z a l d e : s o q r e t a r i o . 
os de d e s c u b r i r l , ¿ s e r á m a r a v i - . l o s U h a g ó n ; t e s o r e r a , d o ñ a C 
d o n C a r -
a r m e n Re-
m e j o r q u e n o nos h u b i é r a m o s ^ m e t i d o e n t p e r f e c t a m e n t e a l h o s p i t a l y a l s a n a t o -
l i b r o s de c a b a l l c r i a ; p e r o r e p i t a m o s l i n a r i o . A n u n c i ó su p r o p ó s i t o de c o n s t i t u i r 
vez má- s las p a l a b r a s de L y a u t e y , y J u n t a s loca les e n los p u e b l o s i m p o r t a n -
s a b é h que nos h a d i c h o que F r a n c i a se j tos de l a p r o v i n c i a . 
o c u p a del. « M a r r u e c o s ú t i l » . M i r a d d ero- — • 
qwis que os p r e sen to de l a p a r t e occ iden-
t a l , y él os d i r á c u a l es p a r a n o s o t r o s • 
el « M a r r u e c o s ú t i l » e n esa zona . N i j 
n i puede ser o t r o que e l que c o m p r e n d e t 
las l i neas de c o m u n i c a c i ó n C e u t a - T e t u d n - \ 
F o n . d a c - T á n g e r - A r c i l a - L a r a c h e y A l c á z a r - ] ^ 
q u i v i r . \ N i m á s n i m e n o s l A u n q u e p o r ^ 
todas pa r t e s se v a a Rom-a, p o r XÉuerV] 
straban*4 eo 
l e n c i a 
—o 
Los ingresos de l a f e r i a de este a ñ o 
amaienfaron GO.OOO pesetas T d i s m i n u -
yeron los castos 110.i>l>0 
%o se r a a n i n g u n a p a r t e . O 'go l a ob je - \ 
t i ó n . - ¡ P e r o los c a b i l e ñ o s d e l i n t e r i o r 
r a n a atacarn-os d o n d e e s l e m o s l ¡ 
g u r o , s e ñ o r e s , s e g u r o l , p e r o t e n i e n d o | " ' c o ^ ^ a d á . ^ o ñ l á ' d o 1923, k gue do-
VAIJÉKCIA , 29—S© han hecho p ú b ' i - a s 
b i e n g u a r d a d a s n u e s t r a s l i n c a s de c o m w - j minaba en el A y u n t a m i e n t o Ja m a y o r í 
nicacione,s) los convoyes a las m i s m a s i publioana, da a favor l a del presente a ñ o un 
n o c o s t a r á n u n a g o t a de s a n g r e y cos ta - , aumento en. los ingreses de 60.000 pesetas y 
r á n p o c o d i n e r o , p o r q u e l a d i s t a n c i a a ¡ "na d i s m i n u c i ó n en los gastos do 110.000 j c -
r e c o r r e r s e r á m e n g u a d a , y puede que \ . ^ 
los c a b i l e ñ o s se t e n t a s e n l a c h i l a b a a n - \ r ; \ r r > ^ * J ^^T-" , ''~ 
t es de v e n i r a a t a c a r l a s p o s i c i o n e s que & l i ratatíG de aS.'StenCia mutila 
c o n s t i t m / a j i n u e s t r a s l i nea s , s i é s t a s e n \ - — o 
vez de ser r e d u c i d a s s o n a m p l i a s , CON. P A R I S , 29 .—El enviado especial de 
AGUA, BASES SECUNIXVRIAS T E OPERACIONES, A g e n c i a Havas en Gineb ra cree saber que 





DE LA ZONA Y, MATAR LAS HARCAS EN EL HUE- j ¿Q }0s representantes de Ja P e q u e ñ a 1 É n -
v o . N o se t r a t a , pues , de a c u r r u c a m o s j t en t e . 
a c o b a M a d o s i s i no de c a m b i a r de s Í ! s t e - ¡ ^ „ ; 
m a . e m p l e a n d o u n o 'crac p e r m i t a a E s - \ 
p a n a , s i n tevanstar los p ies de Á f r i c a , ^ convoy do camiones yue fué ayer a 
( p o r lo que p u d d e r a t r o n a r ) , u t i l i z a r u n í ^ a u e ^ ü e v a u d o mx convoy reg resó hoy a 
e j é r c i t o MUY REDUCIDO, DE VOLUNTARIOS Y , l e7fc"f ^ . ^ a a . _ 
Á GRAN PARTE INDÍGENAS. ¿ Q u e los S U B - L ^ ^ t ^ ^ ^ ^ 
ñ o s , suc -ños son ? N o ; los s u e ñ o s f ue- j 
r o n : los s u e ñ o s p u e d e n t roca r se en r ea - \ 'E i «i taqae a l Raisun] 
l i d a d e s y en. r e a l i d a d e s es de e s p e r a r Í T E T U A N , 29.—^Noticias recibidas del can i . 
qy.e se t r u e q u e n . P0 dioea quo la co lumna del b a d La-u p i s ó 
~Sigamos l e y e n d o e l n a r t e o f i c i a l . Se ^ f * * 1 ¿ í a CQ* ^ * ü r ° ^ c o m ™ i ™ n d o por 
i n r ^ d i ó e l r o b l a d o d e ' X e r u t a . >íf i TI J* P ^ l c i Ó 1 1 . ^ T ' . f L , c 7 ^ ¿ÍSX̂ -I l o r l a ^ c h e tuvo l ambien hgero t i ro teo « L a s i t u a c i ó n de S ó t a n o es a i f i c i l . » L n - , C O n e l eriemÍCT0. b 
t re l l a m a r a y X e r u t a f u e r o n t i r o t e a d o s i ü a sido incendiado el poblado de Xeru t a , 
l o s - p u e s t o s de c a h a ü e r i a . F u e r o n ff-basíc-. hosti l izado anteanoche. EJ enemigo t i r o t e ó 
c ida s Jerbo, y o t r a s p o s i c i o n e s q i u h a y • ios campamentos del zoco Arbaa , Taguesut 
PK. las i n m e d i a c i o n e s d e l L u c u s . E n e l y el blocao y la aguada de és te u l t i m o . 
r t a ú ? de l 27 se dee i a que h a b í a s ido t i - 1 Ayer ^ ¡ e r o n abastecida las posiciones de 
l a i.oa'a de Larache Zauia T i l i d i , Feden .'e-
y Jon 'a , sin novedad-
E n la madrugada de hoy fué atacado el 
: n o c í a c 
-HEl-
G i j ó i 
Desembarco en el Musel, Una caravana automovilista. Visita 
a Aviles, que recibe al heredero con entusiasmo 
G I J O N . 2 9 ~ X a ciudad a m a n e c i ó engata- • Gran H o t e l con un t é . A la derecha del 
r o t e a d a S a m a (zona de L a r a c h e ) , y e n , ^ 
et n u s i ñ o d í a se c i t a b a n los p u n t o s 'de 
M i n g r e l a , Xa . rda , M e l u s a y F a h a m i n , 
p o r Jos cua les , o p o r sus, i n m e d i a c i o n e s , 
campamento de ia j a rka ded Ka i sun i , ro-
déjlndoJe el enemigo al mismo t iempo oue 
h { g $ a p a s a d o l a c o l u m n a que r e c o r r í a , a r f s a c a b a el poblado eituado sobre el c i í a d o 
las c a h i l a s de A n y e r a . y E l H a u s . campamento y las laderas del monte T i m i -
Y no h a b i e n d o rnAs a s u n t o s de ' q u é eai. quemando una casa y l l evándose el ga-
t r a i a r se l e v a n t a l a s e s i ó n . ^ l í 0 ' - , 
A la© tres •do la madrugada cesó el fue?c 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
contra l a barca amiga, hosti l izando mievá,-
meota el campamento del zoco Arbaa , siu 
causar bajas, 
Z Q N A O R I E N T A L . — B a t e r í a F a r h a h U ! T a m b i é n fueron tiroteadlos los puestos de 
zt> f uego c o n t r a c o n v o y e n e m i g o que . ' Caba l l e r í a establecidos entro T á m a r a y Xc-
ru to rc i i aua p o r c a m i n o Moa-abo p i f a r í a n , ! ru ta . 
h a c i é n d o l e ' , bajets msPa(s. For . l a taT.de \ enemigo ocupa una pista en las lado-
r o m p i ó o t r a vez e l f u e g o c o n t r a e n e m i - . r&% ^e ,^imisal* 
qo , que v o l v í a a r e t i r a r b a j a , s u f r i d a s \c •uCs aparatos do a v i a c i ó n sa/ieron esta ma-
y c a r g a s a b a n d o n a d a . w ' l f ^ J ? ^ / ^ ^ ^ ^ 
ns i i t f t ÁZf.rn-r.TLrrnA* . i > ']zar l a m i s i ó n confiada a causa de l a espe-
Z O A A O C C I D E N T A L . A y e r l a c o l u m - sa n [ Q t í ^ por ]a t,aixle ]0gra.ron dos 
n a de l r i o L a u sos tuvo t i r o t e o c o n el tos llegar basta Solano, bombandeando efieaz-
c n e m i g o . TLesvXtaron h e r i d o s t e n i e n t e menie las conoenlsaciones do sus alrodedo-
• L ó p e z M a s o t , de R e g u l a r e s A l h u c e m a s , ros. 
; le t>e; t res a s k a r i s de R e g u l a r e s , m u e r - I L a columna del L a u 5-3 onciwíntTa en la 
^ 0 5 y dos d\e t r o p a h e i i d o s . ¡ m i s m a s i t u a c i ó n que los d í a s anteriores. 
1 P o s i c i ó n B a b e l A g u i n c o m u n i c a Que | . ^ V f T d ? > (I"0 se ha 
i , t „ ' i, • , j , , 'efectuado el r e W o de lafl fuerzas que <mar 
obse rvo anoche i n t e n s o fuego de f u s ü e - ^ posÍ€Íones d e p e n d i o n ^ de Tafers i t 
i n c y bermbas de m a n o en p o s i c i ó n ¿'o- siendo reconocido por i a av iac ión o í frente 
nada, y «sus calles,.se. vieron c o n c u r r i d í s i m a s 
de-ido í a g primeras horas. E n e l puerto del 
Musel un enorme g e n t í o esperaba gozoso 
la aiiU-ada dbl crucero «-Berna Victoria;;-, 
que desde .el amanecer estaba a l a vis ta 
de l puerto. 
A las nueve y media s a l i ó al encuentro 
del buque, X\QÜI una gasolinera, conducienr 
do a bordo, al comandante de M a r i n a v ál 
ingeniero de l a J u n t a de Obras del puerto 
y .al p r á o t i c o do guri-dia, y un cuar to de 
Hora .después el « B e i u a Victor ia» enfilaba 
la f u t r ada . d-al Muse l y fondeaba en e l es-
p'lgón de Bivora . Sobtxj l a popa ondeaba 
ai airo e l moi-ado p e n d ó n de bast i l la . 
Los barcos fondeados en e l puerto, y que 
s,o hallaban todos empavesados, h ic ieron so-
nar las sirenas a l t iempo m i s m o que el 
geflitío p ro r rump ' a en una clamorosa ova-
<•'•<>•'- d rndo e s t á n tó reos vivas, f r ené t i ca -
menrci contestados. 
Aguardaban en e l muel le para recibi r a l 
P r í n c i p e e l gobernador de Oviedo, «d alcal-
de y concejales gijoneses, e l coronel del 
re.giniien.fo de Tarragona, delegado guber-
nat ivo, jueces de itnstrüOciÓQ y munk ' ipa l l . 
Comisiones y representaciones de l a D ipu -
t o c i ó n p rov inc ia l . Fe r i a de Muestras . Cá-
maras de Comercio y de l a Propiedad. Jurv-
ta de Obras de l puer to , Federa . (áón Patro-
n a l , U n i ó n de Gremios, Asoc iac ión de Ca-
r idad , e t c é t e r a . Esperaban t a m b i é n las m á s 
significadas y prestigiosss personalidades do 
Gijóm. 
E l gobernador y e l alcalde subieron a 
bordo de l crucero y cumpl imenta ron a l 
P r í n c i p e de Astur ias , al que dieron l a bien-
venida en nombre defl pueblo. 
E L P R I N C I P E D E S E M B A E C A 
A las once y cuarto d e s e m b a r c ó e l here-
dero. E n e l momonto del desembarco, que 
r e s u l t ó m u y emocionante, e l « I t e i n a |V5c-
to r ia» hizo una salva de 21 c a ñ o n a z o s ; las 
bandas de m ú s i c a batieron Marcha B e a l . y 
el p ú b l i c o , ebrio de entusiasmo, a t r o n ó e l 
espacio con sus delirantes v i v r e . E l joven 
P-'íncLpe, siempre sonriente, con gesto do 
í n t i m a complacencia, puso pie en t i e r r a , 
seguido del conde de l Grove. de l goberna-
dor d é Oviedo y del alcalde de G i j ó n , y 
pevistó l a c o m p a ñ í a de Tarragona, que con 
efou-adra, bandera y m ú s i c a , tó i igb íá rpn-
dido honores-
Seguidamente o c u p ó el «auto>/ del s eño r 
G a r c í a Sol , y con e l alcalde se e n c a m i n ó , 
por l a Gran V í a , a Gi jón , seguido de una 
I caravana do coches, ocupados por las uuto-
[ fidades, representaciones y part iculares, que 
j h a b í a n acudido al muel le para rec ib i r lo . A i 
j llegar a la entrada de 1Ü p o b l a c i ó n , donde 
una compacta muchedumbre a c l a m ó caüu-
rosamente al Pr incipe , se o r g a n i z ó l a co-
m i t i v a . A b r í a marchsi una secc ión montada 
de l a Guardia c i v i l , y s e g u í a lentamente , 
porque la gente l o rodeaba para contem-
1 piar y vitorear a l P r í n c i p e , el coche ocu-
| pado por su alteza. E n otros carruajes iban 
el conde del Grove y las autoridades. 
,La comi t iva desfi ló por l - ^ calles C o r r i -
da, de ;San Anton io , do Sai. Bernardo, pla-
j za de l Ayun tamien to y Campo do rVa'ldes 
i hesta l a iglesia do (San Pedro. Puede de^ 
j cirse, s i n h i p é r b o l e , que e l desfile fué t r iuav 
i f a l . E l trayecto en toda su e x t e n s i ó n es-
j taba l leno .de gente á v i d a , que se a p i ñ a b a 
¡ en las calles y se enracimaba en los bal-- | 
' cenes, en loa á r b o l e s y onn en los tejedos 
¡•do las casas. N i un solo Hnstante cesaron 
i las aclamaciones, cada vez m á s vehemen-
j tes. m á s calurosas. E l Principte saludaba 
i fifectuoso a todos y contestaba con amables 
sonrisas a los vivas de las bellas s e ñ o r i t a s 
qu© decoraban los balcofaes de log, edifi-
cios. 
| A l a puerta do la iglesia de San Pedro 
j esperaban e l Prelado, revestido de gpn t i í i -
j ca l , y e l clero par roquia l con cr t í í r alzada-
i E l Prüncip de Astur ias e n t r ó en eü templo 
bajo pa l io , y so c a n t ó un solemne Tc-
d é u m . 
P r í n c i p e se sentaron l a s e ñ o r a del alcalde 
y e l conde del Grove ; a Ja izquierda , e l 
alcalde, don J o s é Anton io R o d r í g u e z y la 
s e ñ o r a del deJegado gubernat ivo. L a o t r a 
cabecera era ocupada por la s e ñ o r i t a de Are -
cos y e l c a p i t á n general, con el gobernador 
m i l i t a r . 
REGRESO A G I J O N 
Terminado e l t é r e g r e s ó e! P r í n c i p e a G i -
j ó n , siendo constantemente ovacionado por 
el p ú b l i c o , a cuyas demostraciones de en tu-
siasmo c o r r e s p o n d í a aqué l m u y amable-
mente. 
Y a en esta ciudad, se d i r i gó al palacio 
de Bevil lagigodo, donde l legó a las nueve 
de la noche'. L e a c o m p a ñ a b a n e l gobernador 
y e l conde del Grove. 
Nuevamente el gen t ío que llenaba 'las ca. 
lies del trayecto le t r i b u t ó delirantes ova-
ciones, rodeando e l a u t o m ó v i l , que a duras 
penas p o d í a avanzar entre el vecindario, que 
no cesaba de p ro r rump i r en v í t o r e s y acla-
maciones. Estas demostraciones de entusias-
mo so reprodujeron al llegar el P r í n c i p e al 
palacio, hasta e l punto de que y a en é s t e 
se v ió ob'igado a sa l i r al b a l c ó n p r inc ipa l 
para saludar al pueblo. 
Durante la noche la banda de m ú s i c a de 
Gi jón i n t e r p r e t ó diferentes obras. 
Toda la p o b l a c i ó n , vistosamente engalana-
da, luce f a n t á s t i c a s i luminaciones. 
S 
•Ayer tarde e l general Vallespinosa anun-
ció al director del Observatorio A s t r o n ó m i c o 
que esta noche a c u d i r í a a aquel Centro para 
obsorvar el planeta Mar t e . E n efecto, a las 
once de la noche se p r e s e n t ó e l general del 
Di rec tor io , pero a c o m p a ñ a n d o a su majestad 
el Rey. Con e l Soberano iban t a m b i é n el 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , señor 
G a r c í a de L e á n i z , y e l director del I n s t i -
t u to Geográfico y E s t a d í s t i c o . 
E l personal del Observatorio, a quien sir-
vió de sorpresa l a regia v i s i t a , a c u d i ó pre-
suroso a recibir al Monarca. Este les pre-
g u n t ó en q u é estoban trabajando en aque-
Uos momentos, y como le di jeran que esta-
ban examinando con el ecuatorial un grupo 
de estrellas, el Soberano se d i r ig ió a dicho 
aparato y o b s e r v ó detenidamente u n n imbo 
d*e estrellas de gran intensidad l u m í n i c a . 
Seguidamente fué enfocado el ecuatorial 
a M a r t e , observando e l Rey y d e s p u é s laa 
personas del s é q u i t o las manchas polares. 
D e s p u é s de este examen, e l Monarca re-
co r r i ó las dependencias del Observatorio, de-
t e n i é n d o s e en la biblioteca-, donde p i d i ó de-
talles al director sobro las necesidades del 
Centro, p r o m e t i é n d o l e s interesarse por _ l a 
conces ión de u n c r é d i t o para la adqu i s ión 
de mater ia l y , s i osposible, para l a cons. 
t r u c c i ó n de otro Observatorio en lugar m á a 
elevado que e l actual , pues, s e g ú n manifes-
t ó el director, l a t r e p i d a c i ó n de los t r a n v í a s 
que c i rcu lan 'por l a callo de Alfonso X I I , 
a s í como la producida por los numerosos 
motores! de las industr ias establecidas en 
aquellas inmediaciones, ocasionan sensibles 
alteraciones en e l manojf. de aparatos de 
p r e c i s i ó n . E n cuanto a la fa l ta de ma te r i a l , 
se -quejó de que E s p a ñ a no pudiera , por ca-
rencia de medios, observar eil echpse re-
cientemente visible en Africa-_ y que s e r v í a 
para contrastar l a t e o r í a de E ins te in . 
E l Rey, d e s p u é s de hacer algunas ob. 
seryaciones m u y at inadas , ' a s e g u r ó su con-
fianza de que para el p r ó x i m o eclipse, que s e r á 
v is ib le envel N o r t e de Escocia, E s p a ñ a ten-
d r á los elementos necesarios para no que-
darse a la zaga de las d e m á s naciones. 
Don Alfonso se desp id ió del personal del 
Observatorio f e l i c i t ándo lo por sus trabajos 
v p r o m e t i ó volver dentro de unas tnoches 
í>ara hacer observaciones sobre la Üjíjm. 
A c o m p a ñ a d o del general "Vallespinosa y del 
Desde la iglesia se t r a s l a d ó su alteza al s e ñ o r G a r c í a de l i e á o i z r e g r e s ó a Palacio, 
\%ano, que c o n t e s t á f u e g o . E s t a p o s i c i ó n 
¡•ha s i do a b a s t e c i d a p o r l a A v i a c i ó n . 
A y e r c o l u m n a X a u e n s a l i ó p a r a l le-
v a r c o n v o y a T a g u e s u t y G a r c í a TJria, 
¡y se r e a l i z ó e v c c c u a c i ó n de h e r i d o s de 
• ¿ T a g u e s u t . E n e m i g o h o s t i l i z ó l i g e r a m e n -
t e , a c e n t u á n d o s e t i r o t e o a l separa r se l a -
b o r e s L a r a c h e "para i r a B a r A k o b a . 
¡ C o n v o y llegó} y r e g r e s ó s i n n o v e d a d , fíc-'rrea. 
s u l t a r o n h e r i d a s u n i n d í g e n a de R e g u -
' i a res T e t u á n , t res de R e g u l a r e s L a r a c h e 
. y dos i n d í g e n a s con tusos . 
| C o l u m n a qwe r e a l i z a r e c o r r i d o p o r ca-
h i l a de A n y e r a , s i n n o v e d a d . 
i A y e r f u é ata.cada p o s i c i ó n D a r Mef~ 
t a n ( zona L a r a c h e ) , y a l m o n t a r los dos 
: ú l t i m . o s pues tos de i d aguada, de citcndia 
p o s i c i ó n , e n e m i g o h i z o v a r i a s d v s c a r -
gas sobre fuerzay que t u v o dos m u e r -
'•tos. 
C o n t i n ú a el temporal 
T E T U A N , 28—Not ic i a s de1, campo dicen 
que ayer fueron tiroteados los relevos de las 
c o m p a ñ í a s que guarnecen las posiciones do 
G a r c í a ü r i a , campamento de Taguesut y 
avanzadillas. E l enemigo a tacó el blocao 
n ú m e r o 4, con granadas de mano. 
Las posicionee que guarnecen l a columna 
U a d L a u pasaron l a u o A e con l igero t i r o -
teo-
C o n t i n ú a el temporal e intensa niebla , 
impid iendo e l enlace de las columnas y ,1a 
cont . íuiac. ión de las operaciones consti tuyen-
do una extraordinar ia di f icul tad para llevar 
a las tropas combatientes v íveres y m u n i -
ciones. 
E n el roscónocimienbo efectuado ayer fue-
ren encontrados 200 cartuchos, u n fus i l y 
un m o s q u e t ó n del enemigo v i é n d e s e tambten ' 
m á s de t re inta sepulturas recientes. 
E l enemigo t i r o t eó el blocao de fíidi A m i c h 
l a pos ic ión do Xeru ta y agur/ia y pos ic ión 
Sama de la zona ds Larache. 
D e s p u é s do l a retirada los rebeldes hosti-
l i za ron eíl c a m n a m e n í o del zoco A r b á o . 
L a co lumna que realiza el recorrido pol-
las cabilas de Anyera , l legó a M e l ü s á sm 
novedad, donde se p r e s e n t ó e l Ghej del po-
o l edo Bar raguiu para expresar su adhes ión 
8. E s p a ñ a . 
ItlEun sal ido para Boni Gorfat 25 askaris 
"Se l a mehalla de! Cher i f f a fin de mstal'arse 
en dicha cabila y evi tar la acción de Ipg re-
beldes deteniendo a aquellos eme m á s se 
•de T i z z i Assa y A f r a u , s in encoritra-r novedad 
alguna. 
N o se e fec tuó hoy servicio n inguno por 
impedi r lo oí estado c M t iempo. 
E l d ía 12 de octubre p r ó x i m o se co locará 
en la nueva iglesia de padres franciscanos, 
con toda Solemnidad, la imagen, del Pi lar , 
adquir ida |^>r la colonia cr is t iana en susorip-
c ión in ic iada por la s e ñ o r a de7 general Co-
Destroyers norteamericanos en Ceuta 
C E U T A , 28.—Atracaron, en e l puer to , p ro . 
cedentes de F e r r o l , los .destroy^rs norteame-
ricanos «288» y «289». Cada uno t o m ó 200 
toneladas de combustible en los d e p ó s i t o s 
I ba r ro l a y ambos ss abastocieron do agua-
Los t r ipulantes desembarcaron recorriendo 
l a ciudad y realizando compras. 
hayan s e ñ a l a d o en los ataques de estos d í a s . 
Por imped i r lo e l estado del t iempo rio 
pudieron sal ir las aviones ayer m a ñ a n a . Por 
l a tarde fueron bombardeados los puestos 
rebeldes de Tauis y Lonhas i de Seme-ta, 
Jocas íonando incendiosi. 
Grupos rebeldes dispersados. — A b d - e l - K r i m 
no paga a los cab i leños 
M E L I L L A , 28. — So han observado desde 
B e n í t e z grupos rebeldes que se d i r i g í a n al 
poblado de Asgul . Las batei-ías de T i z z i Assa 
y Benitez los dispersaron, destruyendo algu-
nas viviendas Lpdígenas. 
T a m b i é n so vieron grupos de cab i l eños 
frente a Dar M i z i a n , siendo dispersados por 
las b a t e r í a s de a-quella pos ic ión . 
—Con objeto de instruirse han marchado 
a Nador 150 i n d í g e n a s reclutados en Ceuta, 
con destino a los Eegulares do M e l i l l a . 
— E n los barrancos p r ó x i m o s a T i f i su in 
han sido hallados algunos c a d á v e r e s i nd íge -
nas, uno do los cua'es presentaba tatuajes en 
un bra.zo con inscripciones e s p a ñ o l a s . 
Parece que se t r a ta de u n renegado. 
— U n ind'-gena. que estuvo prisionero de 
A b d - e l - K r i m hace poco, refiere que la mayo-
r ía de los r i fcüos se han trasladado a la zona 
occidental para apoyar la acc ión guerrera de 
la misma. 
A b d - c l - K r i m se queda con rehenes de todas 
las cabilas, los cuales e s t á n vigilados en u n 
p e q u e ñ o poblado existente ent re Gomara y 
Bocoya, donde el cabecilla ha establecido su 
residencia. 
E n las 2>roximidad0s d-ol mismo poblado se 
han construido cuevas, donde se refugian los 
secuaces de A b d - e l - K r i m . 
Los cabecillas t ienen sus fusiles en poder 
de armeros, establecidos en distintos si t ios, 
les cuales entregan las armas solamente cuan-
do los ind'gei-ias han de prestar servicio. 
E n casi todos los poblados de Tensaman 
v Ben i Ul ixeoh existen cabi leños heridas en 
| Ayun t r imüen te , ocupando el s i l lón del t rono 
| del s a l ó n do actos, donde s« ce leb ró una 
i br i l lante refjepción, desfilando por delante 
del heredero las. autoridades. Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n , representaciones do entida-
j des y mucha gente, entre l a que se halla-
¡ ban en buen, n ú m e r o . la« damas. Termina-
! da la roe-opción, e l P r í n c i p e de Astur ias sa-
j lió al ba l cón p r inc ipa l del Ayun tamien to 
para recibi r e l homenaje d¿?l pueblo, que 
lo í4?lamó una ver, m á s , con grandes vivas 
al B e y . a l Príuc/p-e y a E'Spaña, que i n i -
ció el alcalde. L a ovac ión cont inuada, in -
in t e r rumpida , d u r ó algunos minu tos . 
E l P r í n c i p e bajó a la calle y r ev i s tó Ta« 
fuerzas quo hebíam cubierto la carrera y 
que desfilaron marcialroente en co lumna de 
honor. 
E n u n a u t o m ó v i l so d i r ig ió el Pr incipe 
a l palacio del conde de Eevi l lagi^cdo. don-
de a l a una sp c e l e b r ó una comida í n t i m a 
en su honor, 
, . - ,•»>«: 4: . 
G I J O N . 29.—A H una y mccHa de la tar-
de se verificó la- comida í n t i m a en el pa-
lacio de los condes de 1 Pevillapigeclo. E l 
P r í n c i p e i n v i t ó a varias persona-'idades, para 
qu© se sentaran a «u mesa. A su derecha 
lo hizo el gobernador m i l i t a r , s e ñ o r Zubi -
Haga, y el conde del Grove. y a su izquier-
da e l alcalde y e l conde do Santa A n a de 
las Torres. 
Ocupaba o t ra cabecera el c a p i t á n t e ñ e -
r a l , que sentaba a su derecha a don Fel ipe 
M e n é n d e z , en r e p r e s e n t a c i ó n do la D ipu ta -
c ión , y a don L u i s Cienfucgos, y a *n 'z ' 
quierda al coronel comandante de l a plaza 
las doce do l a noche. 
Se aplaza en Vitoria 5a fiesta 
del Somatén 
—,—o • 
V I T O R I A . 29.—Se han suspendido las fies-
t a - organizadas con mot ivo do l a b e n d i c i ó n 
l i a bandera de l S o m a t é n a l avés , en v.sta 
de que no puede venir el Rey.( 
D i c h o acto se c e l e b r a r á el d ía 7 de sep-
tiembre-
; e a r e n c o e n e 
le fracasa, pero se «ahorra» 
una paliza 
Don V i c e n t e L a n g i l l o t , de c i n c u e n t a y 
dos a ñ o s , hospedado en un hotel) de l a calle 
del A r e n a l ; don A l f r e d o Sevi l la , d é t r e i n t a 
v siete, res idente en ü r á n , y oon J e s ú s 
G o n z á l e z B a l a n d í u , de t r e i n t a y c inco anos, 
v ia jaban ayer t a r d e en arx coche do p u n t o 
por l a cal le deb A r e n a l , y al' acercarse e l 
v e h í c u l o a l a p l aza de Celenque uno de 
los viaieros, el s e ñ o r G o n z á l e z D a i a n d i u , 
h izo s e ñ a s al cochero p a r a que se d e t u v i e r a , 
y seguidamente r e q u i r i ó el a u x i l i o de u n 
gua rd i a de S e g u r i d a d que pres taba se rv i c io 
El Reichstag aprueba, los 
acuerdos de Londres 
• o • 
Los nacionalísías con el GoÍ3Íerno 
(IUDIOGRAMA KSl'KCIAL DE E L D E L A T i ü l 
N A U K N , 2 9 . — E l E e í o h s t a g ha aprobado 
las leyes necesarias para l a e j e c u c i ó n del 
p lan Dawes, incluso l a reilativa a los ferro-
carri tes, que necesita los dos tercios de la 
C á m a r a . De 441 diputados votaron a favor 
fio 1% leyes 314, con lo que eT "pacto de 
Londres e s t á aceptado por i a C á m a r a . 
L o s mot ivos que han inducido a los na-
cionalistas a votar la a c e p t a c i ó n no se co-
Inocen t o d a v í a , y puedan c o n d u í d r a un 
cambio ©n e l Gabinete' H o y han circulado 
rumores de que los nacionalistas sol ici ta-
r á n algunos puestos en el M i n i s t e r i o 
T . 0 . 
M O Y S E R A F I l t M A D O E L P A C T O 
L E A T I E L D . 29 .—La firma def in i t iva do1, 
pacto de 'Londres t e n d r á lugar m a ñ f y i a , -en 
l a m i s m a sala que se celebraron las sesio-
nes- plemarlas de l a Conferencia. 
Como se r e c o r d a r á , los anejos del pacto 
son cuatro. E l priín¡en? contiene e l acuerdo 
entibo l a C o m i s i ó n die reparaciones y el 
Gobierno a l e m á n , y l ia ..sido firmado ya . E l 
segundo s© refiere a l C o m i t é de transfe-
rencias y a las entregas en especie, as í 
como a l arbitraje para los casos controver-
tidos ; é s t e so firmará m a ñ a n a por s i r B y r c 
Cjrow©, subsecretario permanente de Esta-
do, en nombre de I n g l a t e r r a ; por los re-
presentantes de l a I n d i a , A u s t r a l i a , Cana-
dá , Af r i ca del Sur y Nueva 'Zelanda ; pol-
los embajadores do Franc ia , B é l g i c a , I t a -
liía, J a p ó n , Por tugal y A l e m a n i a , y por los 
minis t ros de R u m a n i a , Yugooslavia y Gre-
cia. E l torcer anejo s e r á i g u a í m e n t e fir-
mado, y se refiere a l procedimiento para 
l a e v a c u a c i ó n e c o n ó m i c a del H u h r , y, final-
mente , e l cuar to , que contiene los acuer-
dos entre los Gobiornos aliados respecto a 
l a c u e s t i ó n de i^s fal tas, s e r á firmado ñor 
los reprosentantes de todos los pa í s e s cita-
dos, a excepc ión do A.lemania.—D. W- S. 
* * * 
Ñ A U E N . 2 9 . — E l presidented el Reichs-
bank, que so hal la actualmente en I t a l i i a , 
c o n f e r e n c i ó ayer con Mussoí l ini ©n Eoma.—. 
L A E M I S I O N D E L E M P R E S T I T O 
Ñ A U E N . 2 9 . — E l banquero de N u e v a York 
James Spyer, que ü a llegado a L e r f l í n ha con-
ferenciado hoy extonsamente con é'i m i n i s -
t ro de Hacienda , doctor L u t h e r , acerca de la 
e m i s i ó n del e m p r é s t i t o a Alemania para las 
reparaciones.—T. 0 . 
( D e las Agenc ias ) 
B E R L I N , 2 9 — E l Reichstag ha adopteado 
def in i t ivamente e l proyecto del Banco de emi-
s i ó n oro por 250 votos contra 72 ; el de l i -
q u i d a c i ó n del Rentenbank, por 282 cont ra 172 
o l de las obligaciones industriales por 260 
votos contra 176. 
Por ú l t i m o , ha adoptado el prOyocto de 
reforma do l a Lfey de Ferrocarri les (prevista en 
e l p lan Dawes) , por 314 votos c o n í r a 127. 
Sa ha logrado l a m a y o r í a de las dos ter-
ceras partes do los votos necesaria para po-
der hacer efectiva la i n s t a u r a c i ó n do esta ley. 
Los nacionailistas han votado en pro. 
* * * 
B E R L I N , 2 9 . — S e s i ó n ded Reichstag. 
Antes de precederse a la v o t a c i ó n defini-
t i v a de los proyectos concomientes al plan 
Dawes y al pacto de Londres , e l canciller 
M a r x d i r i g i ó un postrer l l amamien to a l a L á_ 
m a r á para que é s t a aprobara esos proyec-
tos. 
D e c í a r ó que rechazaba l a enmienda pre-
sentada .por los nacionalistas, pero que e l 
Gobierno h a r í a cuanto estuviese en su poder 
para ccmseguiií que ed Ruhr fuera evacuado 
completamente antes de t e rminar el plazo de 
u n a ñ o fijado en Londres . 
M a n i f e s t ó a c o n t i n u a c i ó n que aprobaba! l a 
m o c i ó n presentada por los popularos y o^e 
estaba conforme con és tos para q u é se pro-
cediera, llegado el oportuno momento , a una 
mueva r ev i s ión de la capacidad de pagos de 
A leman ia . 
A l contestar d e s p u é s ©1 canciller n¡ Breifez.-
he id , d e c l a r ó quo e l Gobierno no h a b í a trata-
do con nadie aOorca de modificaciones en ia 
c o m p o s i c i ó n del Gabinete y quo no h a b í a to -
mado parto alguna en las negociacionea ha-
bidas entre determinadas fracciontós del 
Reichstag (populares y nacionalistas). 
N E G O C I A C I O N E S E N T R E P O P U L A R E S 
Y N A C I O N A L I S T A S 
B E R L I N ^ 29.—Antes de celebrarge l a se-
s ión de l Beichstag se reunieron represen-
tantes do log partidos popular y naciona-
l i s t a para paae rs© do acuerdo respecto a su 
ac t i tud ante los proyectos do ley sometidos 
al Reichstag para l a a p l i c a c i ó n del p lan 
Dawes y a p r o b a c i ó n del pacto de Londres . 
Se asegura que los populares prometiei-
ron a los naoictoalisfcas cederles e l puesto 
do canciller y cuatro c á r t e r e s on o l p róx i -
m o Gobierno que so fo rmo y qu^ a d e m á s 
se compromet ieron t e rminan temente a ha-
cer todo l o qu© de ellos dependa para cons-
t i t u i r r á p i d a m ^ n t o e l « b l o q u e b u r g u é s de 
Prusia y eil R e i c h » . 
Por su igarte los nacionalistas so com-
promet ieron a cesar en su o b s t r u c c i ó n a l 
pacto de Londres . 
So a ñ a d e quo Herg tz ha pedido a l ac-
t u a l cancil ler M a r x d i m i t a e l cargo ¿Jh u n 
plazo m á x i m o de dos meses y prometa^ l a 
a d h e s i ó n de los « c e n t r i s t a s » al mencionado 
« b l o q u e » . E l canci l ler no hla contestado, 
pero s í ha roi^nido a ¡los centristias, los 
cueles han desechado por unan imidad las 
exigencias" formuladas por los nacionalistas. 
Turistas atracados en Méiico 
íoy será e! Consej 
atraco al señor i\ ̂  Por el 
Hay tres procesados, de lo* 
d o 3 coniésaron el deiít¿ 5 cuales 
B A R C E L O N A , 2 9 . - L n C a p i t a l 
se r ec ib ió ayer e l atestado de ¡I 86ller4 
r e í e r o n t e al abraco y estafa de 0UÜ / f ¿ $ 
t i m a o l edi tor s eño r Maucci . é víc. 
Como este hecho consti tuye un d i " 
visto en el bando do declaración ¿ '¡^ ;'e-
de guerra, por tratarse de un ateutS ^ 
tra los agentes de la autoridad i Co'1-
contra los detenidos se i n s t r u i r á t ¿ J * ^ 
miento s u m a r í s i m o , nabiendo sido r̂0C(̂ '. 
juez especial el comandante s e ñ o r " ? ^ 0 
dez. V a l d é s . D i c h o seño r inició en sec 
trabajos, t o m a n é o d e c l a r a c i ó n a losbl¡i Us 
dos. lJ11(>-ssa, 
Nota ffs la Jefatura de Poii0ia 
E n l a . jefatura Superior de Policía h 
ci l i tado i a siguiente nota oficiosa- an ía" 
_ « C o n t i n u a n d o las gestiones para "la i 
c ión de otros indiv iduos que toxaarou 
en oí atraco a l edi tor do cata capital i f^ 
Maucc i , d e s p u é s de activas e incesantL^0' 
f iónos , pudo averiguar l a Pol ic ía qu¡ g 
do dichos indiv iduos se h a b í a trasladad 
pueblo do Mouthlanch precipitadamente0 81 
ra poder e l ud i r su captura, y en su v J ^ 
. Vlrtüfi 
arioa 
graron l a d e t e n c i ó n de un sujeto qUe m 
llamarse Ja ime Serrat P u n t i , que ^ 'jl 
difigoncias levantadas, y ©n que constan 1 
vicisi tudes de su captura, ha sido puesto, 
d i spos ic ión de l a &-.iíoridad mili tar- P« 
registro practicado en l a casa donde 
salieron para dicho pun to vanos funciona' 
da Po l i c í a , quo no sin grandes t r abaSf 
s e ñ o r M a r t í n e z M o r á i s , y a l nrofesor del i en aquel s i t i o . 
P r í n c i p e , s eño r A n t e l o . A requer imien tos^ de c i t ado s e ñ o r fue-
D e s p u é s de l a comida su ^ . é conv.3rró ! ron todos a l a C o m i s a r i a de l d i s t r , 
. • i •> de se puso en c l a ro lo s igu ien te . con l a s autoridades sobre diferentes asuntos 
íeTac ionados con Astur ias , y en seguida, lué-c 
go de ves t i r , e l uniforme de iv'ierez del E j é r . 
c i to , s a i i ó en a u t o m ó v i l para Avi les , por la 
carretera de Candas a Luanco. 
A C L A M A C I O N E S E N A V I L E S 
A las- cuatro de la tardo l legó a Avi lós , 
siendo recibido por el alcalde y d e m á s auto-
ridades, con las que so d i r ig ió en a u t o m ó v i l 
al Ayun tamien to . E l púb l i co que se agolj.'a-
|3á e n las calles del trayecto p r o r r u m p i ó en 
f r ené t i c a s y del i rantes ovaciones. Todos los 
balcones de 'las casas ostentaban colgadu-
ras. 
A l llegar al Ayun tamien to , dos bellas se-
ñ o r i t a s , M a r í a Teresa F e r n á n d e z y A m e l i n a 
Cabrera, entregaron a l P r í n c i p e preciosos 
ramos de flores. 
L a comi t iva p a s ó al e^lón d-o sesiones, don-
de se c e l e b r ó una b r i l l a n t í s i m a r e c e p c i ó n . 
D e s p u é s m a r c h ó . a l a iglesia de San N i -
co lás , siendo reoibíSo bajo palio por el c'e-
ro y padre superior de los franciscanos, can-
t á n d o s e un «Tedétl-rh». E l Principo v i s i t ó la 
tnmb*. del Adelantado de la F l o r i d a , Pedro 
M e n é n d o z . Desde rilí marcho a Salinas, y 
d e s p u é s v is i tó la fábr ica de Arnao. A l re-
ías oporaciones de A f r a u . 
Cunde e l malestar entre los moros, pues 
Abd -e l -Kr im so ha negado a satisfacerlos sus! 
haberes. | 
S e g ú n parece, los partidaric.. de Abd-el-
K r i m son los menos, pues la opos ic ión ma-
G o n / w e z B a l a n d í u , de acuerdo con A l -
fredo Sevi l la , c i t ó en eli c a f é de Correos al 
seiior L a n g i l l o t , con el decidido p r o p ó s i t o 
i de hacer le v í c t i m a , po r e l p r o c e d i m i e n t o 
de l e n t i e r r o , de u n t i m o de 25.000 f r a n -
cos. E n efecto, a l a h o r a fijada r e u n i é r o n s e 
los t r e s en e l c a f é a lud ido , y Ba l fendíu p l a n -
t e ó e l « n e g o c i o » de tan, buena f o r m a , se-
g ú n c r e y ó en e l p r i m e r m o m e n t o , que e-
s e ñ o r L a n g i l l o t p ropuso d ie ran un paseo en 
coche p a r a alejarse a lgo de ];a_ p o b l a c i ó n y 
a l l í poder en t r ega r l e , s in t e s t igos de n i n -
guna clase, los 25.000 f rancos . 
' A h o r a b i e n , don A l f r e d o Sev i l l a t i e n e u n 
hermano, a q u i e n el B a l a n d í ü líe t i m ó hace 
a l g ú n t i e m p o u n a respe tab le can t idad , t a m -
b i é n en moneda francesa. Pero e l t i m a d o r 
ignoraba que S e v i l l a fuese he rmano de una 
do sus v í c t i m a s , y por este m o t i v o l e p r o -
puso el asunto. 
Y Sevi l la , ano c o n o c í a m u y b i en a B a -
l a n d í u y estaba en antecedentes de1! t i m o 
que é s t e dió a su he rmano , se puso asimis-
rrio de acuerdo con el s e ñ o r L a n g t í í p t pa ra 
apa ren ta r que é s t e se dejaba e n g a ñ a r y po-
der conduc i r al t i m a d o r a las afueras de ia 
c i u d a d y darle mano a m a n o una p a l i z a 
m ú s o menos soberana. 
Y h u b i e r a n efec tuado sus p r o p ó s i t o ^ de 
greso se detuvo en el Club N á u t i c o de aque- n<) haberse come t ido , s in duda, a l guna i r n -
íla local idad, donde lo rec ib ió ol presidente p rudenc ia , que e s c a m ó al) B a l a n d í u , p o r 
do l a Sociedad, soñor B u y lia, cus le ofreció ¡ cuvo m o t i v o é s t e r e q u i r i ó e l - a u x i l i o de l 
e l t í t u l o do presidente honorario del Club. 
Aceptado és t e por su a teza, una C o m i s i ó n 
M E J I C O , 29.—Una» par t ida de bandoleros 
ha atacado cerca de San Mar tes (Jalisco) a 
u n grupo de tur i s tas extranjeros; matando a 
una mujer norteamericana. 
en Monttxianch ¡ao e n c o n t r ó escondida 
da unos ladr i l los una pistola de autonecoT 
hío> con un cargador do cinco cápsulas .v r f í 
de recambio. ^ ^ 
Mient ras esto s u c e d í a , otros funcionarios 
do l a P o l i c í a verificaban otro registro Z 
el domic i l io de Serrat ©n Barcelona. 'IV 1 
su domic i l i o , con sus padres, en Ta tíJ 
de San J o a q u í n , , n ú m , 5, piso tercero, ¡x,^ 
t a segunda, y en l a h a b i t a c i ó n de Jaime 
en e l ca jón de una mesa quo hubo que des' 
corrajar, &e e n c o n t r ó una pistola de fuego 
cent-ral de des c a ñ o n e s , calibre 9 mrlf i^ . 
t r o s ; o t ra de 7,G5, con l a numeración, 
r rada ; o t r a dei igual cal ibre; cdjra pistola ¿j 
un solo c a ñ ó n , cal ibro 12 m i l í m e t r o s ; un re-
vó lve r de igua l cal ibre, ocho cargadores de 
pis tola , 100 c á p s u l a s , tres cajas ¿íe balines 
para escopeta o carabina do salón y vati^ 
fo tograf ías de i n d i v i d ú e s en grupo. Éste de 
tenido, a s í como e l anterior, Carjos 6ui 
M a r t í n e z , fueran reconocidos por el s-efiot 
M a u c c i , su h i j o y ©1 chófer que conducía el 
a u t o m ó v i l como Jos autores deí! atraco en )a 
carretera de M o n t e Carmelo, y . eí último 
como e l qu© q u i t ó e l reJoj, la cadena, y 4 
alf i ler de corbata al s e ñ o r Maucci . 
T a m b i é n en el d í a de ayer fué detenido 
otro de los autores l lamado HSlario Esteban 
G i l , quo igualiment© ha sido -reconocido por 
los s e ñ o r e s M a u c c i como ind iv iduo de la ban. 
da que verif icó ©1 atraco de tjue fueron víc-
t imas . E n l a d e t e n c i ó n se ha puesto d© relie-
ve ©1 cek> desplegado por la Policía, que 
ha tropezado con la dific-uitad do tratarse 
de indiv iduos ctssconocidcB, ó a los que no 
t e n í a m á s referencia que a l g ú n apodo y se-
ñ a s personales, ¡bastangfe distintas de las 
a u t é n t i c a s . E n e: domic i l io de Hilario, '-aDe 
de l a Magdalena, n ú m e r o 24, se practicó un 
regis t ro , i n c a u t á n d o s e l a Podicía do ms ¡K-
to la a u t o m á t i c a del cal ibre 6,30, quiñi»ükp-
Bulas, m á s o t r a caja de 1 4 ; u n puñalito, vin 
« c a r n e t » deíl Sindicato ú n i c o dal ramo Je 
©laborar madera y varias postales 
a los sucesos de 1917.» 
E l audi tor estudia e l sumarlo 
E l juez m i l i t a r s e ñ o r F e r n á n d e z 
t raba jó desdo ayer tardo en e l procedimiento 
seguido contra Carlos Gi r íu Mar t í nez , Jaime 
Serrat (a) el « C h a u m e de l a Tenda» , e Bi-
la-rio Esteban, supuestos autores del atraco 
y del t i ro teo contra los agentes de la aoto-
r idad. 
A las once de la m a ñ a n a recibió declara-
c ión a los procesados, y poco después, a las 
doce menos cuar to , e l juez; m i l i t a r s e trasladó 
a C a p i t a n í a general para entregar la causa 
al c a p i t á n general. 
E l sumar io ha pasado a estudio del audi-
to r , y ©1 Consejo s u m a r í s i m o se celebrará, 
probablemente, m a ñ a n a . S© guarda absoluta 
reserva acerca del asunto, y por ello se ig-
nora e l lugar y hora en que se mlebrará e! 
Consejo y personas que han de constituirlo. 
a 
B I L B A O . 29 .—La r e i n a d o ñ a Victoria re-
g r e s ó de L l o d i o a las c u a t r o de la ^ 
gada de hoy. N o ^ a n t e se levantó mny 
t e m p r a n o y c o m u n i c ó con don Aitonso y 
e l P r í n c i p e de A s t u r i a s . ea 
A Has once de l a m a ñ a n a se trasiaao 
a u t o m ó v i l al A b r a y e m b a r c ó en - l ^ ^ 
no» con don E n r i q u e Careaga, l a 
de A r r i l u c e de I b a r r a y ria s e ñ o r i t a r 
Marco . , . i pri-
E n I-a clase de diez me t ros S ^ j j f c 
m « r p r e m i o « S o g a l i n d a » , de los conaj ^ 
Z u b i r l a . alcanzando e l segundo p r e ™ _ 
« T o n i n o » . E n l a p r u e b a de ocho me _ 
gó en p r i m e r l u g a r el' « A ^ i » , rtel Girai. 
Gandarias. en l a de a 5 0 metros, ei 
d a » , de l Rey . . , - v marchó 
D o ñ a V i c t o r i a a l m o r z ó a bordo v ^ ^ 
d e s p u é s a l S p o r t i n g , donde tomo - ^ 
con Ms duquesas de ^ V i c t o r i a yT y 
t o ñ a , l a marquesa de A r r i l u c e d e -
don E n r i q u e Careaga. • m-x aI) SP01": 
A las once de l a noche se d i n g w . ^ el 
t i n g p a r a as i s t i r a u n a fiesta V P. ta<5. 
r e p a r t o de p remios a los ^ ^ . ¡ l 
M a ñ a n a r e g r e s a r á a S a n beoas-
L I SEfrORA 
•luí 
Habiendo recibido los Santos Saciara eJ.to* y la bend ic ión 
d© Su Santidad 
Su director e s p i r i t u a l ; su hi ja , la f ^ ^ ^ f j J f ^ 
paro Andreo L á z a r o ; su h i jo po l í t i co , e l ^ G n b ^ m 0 J ^ s ^ -
í a e l M a r í n L á z a r o ; sus, nietos, hermanas, sobrinos, sobrinos poi 
eos y d e m á s parientes, , 
T I E N E N e l sent imiento de pa r t i c ipa r t an sensible pe -
d ida , y ruegan a sus amigos ^ o f ^ n d e n j u a h n a ^ ^ 
h 
".ordlisiúa a l f i n a i de l a 2.* c o l m n n a . ) j o r es contra la zema francesa. 
de 
las insignias. 
R e g r e s ó a Av i l e s , siendo obsequiado en el 
r e q u i 
r m a r d i a de Seglaridad, pues, s e g ú n a f i rmó , 
p r e f e r í a la « q u i n c e n a » a la « p r o m e n a d e ^ 
que "e h a b í a n propuesto , y . sobre tocio, r e -
nunc iaba de buen grado al « e p í l c g o » de i 
paseo. 
t a l de San Lorenzo. 
Los e m i n e n t í s i m o s s e ñ o r e s Cardenales Pr imado J ,c^, . J " ^ 0 9 - - ^ 
c e l e n t í s i m o s eño r Arzobispo _ de Valencia y los e x c e l e n ^ j m ^ 
res Obispos d© M a d r i d , S ión , C ó r d o b a y otros v a r i » 
han concedido indulgencias e n l a forma acostumbrad 
K o so admiten caronas. 
r.-.f'A'-.-. - -'a..-. c . ' A-.v-V.-i-: •. • <- . . • - ' 
seño-
Prelados más 
(3) saoaao su de agosto ae rjo?* 
PI f r a f a d o d e l d o c t o r N i c o d e m u s 
t - I (33 
. f . r Nicodemus Omniscio, miembro 
• EI d0 -«mia de Ciencias Seriales y ca-
a« i». A C % X i o l o g í a » . se h a b í a propuesto 
. ^ u c o o o ^ ^ raejor y mas C0mploto 
Je ita cÍeUCÍa' qUe nUI1Ca ^ 
ee conoc^0', cinco v o ! ú m e n e s y 
peSpués ae m á ,es con lápiZt pUso ma-
je ano ai su* ^ ^ ei p r imer capi tulo 
D0& * í t a s c a d o m á s de *els meses porque 
eStlnradeZ intelectual y su e s p í r i t u refle-
6U h r l e p e r m i t í a n pasar a la l igera so-
nmbre de la ciencia que estudiaba. 
bre 6 h í r U s meditaciones sobre este pun-
SUS . n ^ n t a l h a b í a deducido que «socio-
to ^ T . n l palabra h í b r i d a , formada por 
L a verdad sea d i c h a : cuando pasados unos 
meses i a Po l i c í a t r a jo al doctor ©1 u l t i m o 
papel sellado donde s© h a c í a constar que no 
a p a r e c í a n los padres del n i ñ o , el doctor se 
a legró . Poco d e s p u é s , llenando todas las ÍOÍ-
maJidades legales, le a d o p t ó soT-emnemente 
por h i j o , l l a m á n d o l e Bienvenido. Para dur 
este paso el doctor se abstuvo de consultar 
las opiniones de los soc ió logos , que empeza. 
ban a impor ta r le cada vez menos. 
Efect ivamente , e l sabio h a b í a «evolucio-
n a d o » ; ya quQ este es e l modo dulce de 
decir de un sabio que cambia de o p m i ó n co-
m o cualquier m o r t a l . L a forzada ac t iv idad 
que le produjo aquel inesperado episodio de 
su v ida que empezaba a t omar proporcio-
nes de acc ión principal ' , le h a b í a apartado una pal , mescolanza de una ra íz lat ina 
bárbara m e - ™ A de l l a t í n «so- largas horas de sus habituales reflexiones. De 




otra g ^ L ^ T d é l g r i ¡ ¿ o "«logos». Esto 1 r ^ u l t a de el lo, y de las continuas interrupr 
Kicodemus. flíafi enormemente 
t- nns^b'e—so preguntaba—que la sociedad 
¿ I r é V logre ser íe l iz 000 l a aPIlcaci02? 
pr a í e n c i a cuyo nombro es h í b r i d o y 
¡ y S r i o a las leyes e t m o l ó g i c a s ? 
KA1 fin después de hacer estas considera-
• - en su tratado, el doctor p r o p o n í a cien-
fc'v pico de nombres para s u s t i t u i r al de 
10 ^ o l c ^ a » y después de pesar las venta-
•fCl "¡¿convenientes de todos ellos, acaDaDa 
,,Sr ^resi-marse a usar e l nombre ordinario 
oloóia», si bien protestando de sus pe-
piones do d o ñ a Inocencia y de Bienvenido, 
su t ra tada avanzaba con enorme l en t i t ud . 
A d e m á s el doctor Nicodemus empezaba a es. 
tar descontento de sus c a p í t u l o s anteriores, 
y cada d í a m á s encontraba susi soluciones 
á r i d a s , f r í as e impract icables . T a m b i é n l i a -
b í a «evo luc ionado» su estilo que iba siendo 
m á s l íncQ. H a b í ^ escrito una d i s e r t a c i ó n 
contra Mal thus en l a que, lejos de guardar 
la austeridad del lenguaje c ien t í f i co , le l lama-
ba «viejo chocho» y otras cosas fuertes. E n 
uumuio, h a b í a hecho u n c a p í t u ' o glosando la 
frase de Cr i s t o : «De jad que los n i ñ o s ven-
gan a m í » , que inconscientemente, le h a b í a 
l i i d o casi en verso. F ina lmen te , h a b í a t e n i . venían unos cap í t u lo s donde se es- ^ - •, . , 
iba la « impor t anc i a de aquella c i e n c i a » , do romper, con rubor, c ie r ta p á g i n a , 
n car- mnvor nue, la de ninguna .i i -. . .¡i. . - ' •,, auo resultaba se  ay q  d é s de escrit.a e en u n r incouci l lo 
L a . y l ^ g o otros donde se t rataba ce «sus d6 e]la Ja t ¡ n t a se h a b í a corr ido como gi 
relaciones con las d e m á s c ienc ias» que re- j hubiera rodado ^ ^ ]á ima___ 
ultaban ser í n t i m a s con todas ellas, m c l u - j . s í . a<1u0l]a p á ¡na esfcaba el d ía en 
.o con la Bo tán ica . Fma lmen te ! en quince Bienvenido cavó con La escarlatina. 
'Los capítulos se estudiaban las def inido- ^ -
. nne de la «sociología» h a b í a n oado l o s ; , , . 
• Imine-tes tratadistas, y tras de c r i t i - 1 Corr ió asi el t iempo y las cuar t i l las dei 
^ t das ellas, en n ú m e r o de doscientas tratado crecieron cada vez con más l e n t i t u d 
car „i A ^ . r . j ' nrnnnnfa una nueva, aue íílili> descontento de su a u t o r A i n n , cuan-
enveaiido t e n í a cerca de ocho 
j ÍUS cuart i l las cerca do dos metros , el doctor 
iVicodemus, al volver un d í a de la calle, 
t rayendo, por cier to, escondido bajo su capa 
un toro de c a r t ó n , so s o r p r e n d i ó con un ex-
t r a ñ o e s p e c t á c u l o . 
B ienven id i to , buriando la v i g i l a n c i a de do-
ñ a Inocencia, se h a b í a deslizado en la b i -
biioteca del doctor. Como estaba estudiando 
\ H i s t o r i a Sagrada, al ver aquellas pilas de 
^ f^As 'e l doctor p opo í  , q '"•'í' uto to tor- l . 
'e'pareS a todas y no era igual a ninguna, do ya B i 
- e hacía la n ú m e r o doscientos v e i n t i t r é s . 
'Bn una nota, a d e m á s , a d v e r t í a que aquella 
definición era sólo provisiona' . 
* * * 
Por todo lo que antecede, el lector ha-
brá comprendido que el doctor Nicodemus 
radecía una terrible enfermedad : la « m a n í a 
reflexiva». Reflexionaba siempre, por todo y 
u r m u r a c i o n e s ' 
v i e n e s a s 
V í e n a , c e n t r o d e l a p r o p a g a n d a 
b o l c h e v i q u e 
V i e n a , agos*.c, 924. 
E n los c e n t r o s i p o l í t i c o s de Vic-na :-o 
m u r m u r a , p e r o n a d i e d a g r a n i m p o n a n -
c i a a La cosa. . . Y m i e n t r a s . . . , los d i r ec -
to res de l b o l c h e v i q u i s m o e s t á n d e s a r r o -
l l a n d o e n es ta c a p i t a l u n a c a m p a ñ a i n -
t e n s í s i m a , e n d e r e z d a a encende r , p r i m e -
ro en A u s t r i a y m á s t a r d e e n C e n t r o -
e u r o p a y e n l o s p a í s e s o c c i d e n t a l e s 
( F r a n c i a , B é l g i c a , I n g l a t e r r a y E s p a ñ a ) , 
l a s e g u n d a h o g u e r a b o i c h e v i q u i . . . E n a l -
g u n o s c e n t r o s o f i c i a l e s n o se d a n i n g u -
na i m p o r t a n c i a a t a l e s m u r m u r a c i o n e s , 
y en o t r o s son c a l i f i c a d a s de exagera -
das. . . S i m o n s e ñ o r S e i p e l n o v i v i e s e ac-
c i d e n t a l m e n t e separaao '"! le l a v i d a p o l i -
t i c a , y a se s a b r í a l o que h a y de v e r d a d 
en l o que se d i c e c o n c e r n i e n t e a l o s m a -
ne jos de l o s s e ñ o r e s de l a L e g a c i ó n de 
R u s i a e n V i e n a ; p e r o c o m o , p o r desg ra -
c i a , a l G o b i e r n o a u s t r i a c o l e f a l t a l a ca-
beza, y es p r e c i s a m e n t e en e l l a donde se 
e n c u e n t r a n l o s o j o s y l a s o r e j a s , n o es 
e x t r a ñ o que el G o b i e r n o n o d é i m p o r -
t a n c i a a l o que se m u r m u r a con i n s i s t e n -
c ia , n i o i g a l o q u e ae d i c e i p ú b U c a m e n -
te. . . Y l a i n d i f e r e n c i a d e l G o b i e r n o aus-
t r i a c o l a v e m o s r e f l e j a d a en l a P r e n s a 
de este p a í s , c u y o s ó r g a n o s n a d a abso-
l u t a m e n t e c s c r ü b e n a c e r c a de u n a s u n t o 
que t i e n e v e r d a d e r a i m p o r t a n c i a m u n -
d i a l . 
C o n t r a s t a c o n l a i n d i f e r e n c i a de l Go-
b i e r n o 5i7i cabeza de este p a í s , y c o n e l 
s i l e n c i o do l a P r e n s a , l o que se v i e n e 
p u b l i c a n d o en los d i a r i o s m á s i m p o r t a n -
tes de E u r o p a desde hace u n p a r de m e -
ses, y l o q u e se d ice y r e p i t e e n los- cen-
t r o s p o l í t i c o s de a q u e n d e y a l l e n d e l o s 
m a r e í . Y debo de ser v e r d a d lo que se 
- Q 3 -
L O N D R E S , agosto, 924. 
N o y a p a r a los ignorantes , sino hasta 
p a r a muchas personas i n s t r u i d a s en l a re-
l i g i ó n , r esu l ta d i f í c i l d i s t i n g u i r muchas 
igles ias pro tes tan tes de Londres de las ca-
t ó l i c a s . 
Porque, en su ex t e r io r , unas y o t ras sue-
len t ener la misma e s t r u c t u r a a r q u i t e c t ó -
nica y l a m i s m a apa r i enc i a de su e n t r i d a : 
e l consabido t a b l e r o de fondo negro y le-
t r a s doradas con los « s e r v i c i o s » o cui tes 
o rd ina r ios , las hojas de los « s e r v i c i o s » par-
t i c u l a r e s de l a semana, el l l a m a m i e n t o a 
'os fieles p a r a a tender a las necesidades de 
l a f á b r i c a o al s o s t e n i m i n t o de las escue-
las o a] socorro de los pobres, el g r a n c r u -
c i f i j o en e l á n g u l o con una u o t r a piadosa 
y de o r d i n a r i o ingeniosa l e y e n d a . . . ; y en 
su i n t e r i o r , l a pe r spec t i va genera l , l a for -
m a y d i s t r i b u c i ó n del m o b i l i a r i o , las v i -
dr ie ras de asuntos re l igiosos e i m á g e n e s de 
santos con n imbos y a t r i b u t o s i c o n o g r á f i -
cos p e r f e c t a m e n t e or todoxos, los altares 
de p e q u e ñ o s re tab los m a r m ó r e o s , domina-
dos p o r una g r a n v i d r i e r a , de o r d i n a r i o la 
ú n i c a i c o n o g r a f í a del a l t a r ; los confesona-
r ios , I'as p i l a s de b a u t i s m o y agua bend i t a , 
el V í a C r u c i s . . . , todo da a p r i m e r a v i s t a 
la i m p r e s i ó n de una ig l e s i a c a t ó l i c a . 
Es m á s , como en las c a t ó l i c a s , vense es-
c u l t u r a s de la V i r g e n y de los Santos, en-
t r e ellos San A n t o n i o , y has ta cap i l l a del 
S a n t í s i m o Sacramento , con l'a l á m p a r a ro ja 
encendida, y estatuas del Sagrado C o r a z ó n 
de J e s ú s . E n a lguna he v i s t o una I n m a c u -
lada de M u r i l l o . 
N o me tengo p o r ''ego en l a m a t e r i a ; pe-
ro, lo confieso, he en t rado no una so'a vez en 
iglesias pro tes tan tes , creyendo que e ran ca-
t ó l i c a s , como, p o r la inversa , muchas ve-
oes he en t rado receloso en iglesias c a t ó l i -
cas, t e m i e n d o que fue ran pro tes tan tes , y 
en ocasiones, al p r e g u n t a r « ¿ E s ca tód ica 
esta i g ' e s i a ? » , me h a n contes tado ro tunda -
monte que s í . no s i é n d o l o . 
¿ Q u é s ign i f ica esto? S i g n i f i c a l a t r ans -
f o r m a c i ó n progres iva que se v a operando 
en el' p ro t e s t an t i smo , no en e l p ro tes t an -
t i s m o me tod i s t a o anabap t i s t a o de esas 
ot ras i n f i n i t a s ramas que, desde luego, 
t i e n e n t a m b i é n a<iuí sus iglesias, como t i e -
nen sus t emplos los j u d í o s y mahometanos, 
y, se puede decir , las r e l ig iones todas—que 
n q u í en Londres todo c a b e — ¡ sino del pro-
. m u r m u r a en l o s c e n t r o s p o l í t i c o s de V i c - P ro tes t an t i smo p r o p i a m e n t e i n e ' é s . del p ro-
re todo; y , en consecuencia, le aquejaba á b r o s y cuauti l las, h a b í a decidido jugar con ! na , c u a n d o esas m i s m a s m u r m u r a c i o n e s " 
una aosoluta parál is is de acc ión . Cada vez 
iba a hacer algo su rg í an en su mente 
tantas razones en pro como en contra do ; mural las se n a b í a n desplomado. E l e s p e c t á c u - " " i 5 n}as diversos^ 
loque iba a hacer, que su e s p í r i t u , a te- I Jo que se ofrecía ante el doctor Nicodemus 
izado por ellas, quedaba, al cabo, en el > era aterrador. 
ríecío equilibrio de l a i n d e c i s i ó n . Por el suelo, en o l m á s confuso desorden, 
" h a b í a un mar de l ib ros , papeletas, cuart i l las 
y folletos. Todas cas opiniones y t e o r í a s , su-
midas en la m á s d e m o c r á t i c a promiscuidad-, 
no eran sino un revol t i jo de pa l íe los , donde 
so mezoiabau nombres, fechas, ci tas, ideas 
y h e r e j í a s . E l nuevo J o s u é , medio desnudo 
períe 
Por 
ohas a las « m u r c i a s de J e r i c ó . ; y d e s p u é s de i h a l l a n eco e n l a s c o l u m n a s de l o s d i a -
dar siobe vueltas , en funciones de J o s u é , las ^ 
S e g ú n el d i a r i o M i r , de S o f í a , los re -
p r e sen t an t e s b o l c h e v i q u i s en A u s t r i a des-
a r r o l l a n u n a a c t i v i d a d f e b r i l p a r a p r o v o -
c a r d e s ó r d e n e s e n B u l g a r i a . A f i r m a , e l eso su única complacencia era ence-
rrarse en su biblioteca, y al l í , aspirando 
golosamente el tufo ¿e humedad de sus apo-
lillados infolios, leer, anotar y escribir , sa-
ciando asi su hambre desapoderada de re-
flexionar. Allí, pues, pesando opiniones y 
escuelas, afirmando y negando ai ternat iya-
mente, proponiendo y re fu tándose a s í mis-
ÍÜO, y adoptando, al cabo, so'uciones ec léc- ( 
ticas, posibles, intermedias y provisionales, ' c ia, cantando v ic to r i a y esgrimiendo un cor-
el doctor Nicodemus, con todo su bagaje i tapapeles. 
de ciencia, iba, como un pesado t ren do | _ E l padre y el h i jo adoptivo se m i r a r o n u n 
cremallera, escalando en «zig-zag» la cum- ' instante, y el doctor, con los ojos arrasados 
bre de !a ciencia sociológica. ¡ e n l á g r i m a s , t o m ó en sus brazos aqael ánge l 
Por lo demás, el doctor era l a persona' exterminador , y l e d i j o : 
niás buena del mundo. Cierto es que su v i - ! —Has hecho bien , n i j i t o . Has hecho Lo que 
da, casi puramente contemp'ativa y reí le- deb í hacer yo hace bastante t i empo y por 
ixíva, apenas le dejaba hueco para poner c o b a r d í a no" hice . . . 
en «acto» las mil dulces y bellas cualida- | Y luego, p o n i é n d o l o nuevamente sobre los 
des qve dormían «en potencia» en su es- papeles, c o n t i n u ó : 
píritíi. Pero, al fin, como tampoco moles- j — A n d a , h i jo m í o , pisotea, pisotea b ien a 
taba ni hacía mal a nadie, cosa que los esos tiranos e n g a ñ a d o r e s , e n g a ñ a d o r e s que 
hombres solemos considerar e g o í s t a m e n t e me han robado media vida. T ú solo tienes 
como el compendio de la bondad humana, derecho a v i v i r . . . ¡ t ú eres m i ú n i c a r u r i . . . . 
es indudable que o' doctor caminaba a pa-
t e s t a n t i s m o of ic ia l , d é l a a l t a i g ' e s i a — « H i r r h 
C h u r c h » — c o m o hoy la l l a m a n , en una pa-
l ab ra , de l a I g l e s i a A n g l i c a n a . 
Por l o d e m á s , las iglesias de las o t ras sectas 
se d i s t i n g u e n f á c i l m e n t e . El las mismas lo 
anuncian en su f r o n t i s : p r e sb i t e r i ana , meto-
dis ta , bap t i s t a . de l a é t i c a un ive r sa l ( ! ) . . . 
Las iglesias p r o p i a m e n t e angl icanas no d i -
, ! cen nada de esto, y s i se p r e g u n t a a sus p ro-
m e n c i o n a d o d i a r i o qm> e l C o m i t é c e n t r a l ¡ s é l ¡ t o s , d i r á n que son ¿ c a t ó l i c o s ^ aunque 
p a r a l a d i r e c c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l a s ins i s t i endo en p regun ta r l e s , c o n t e s t a r á n 
o p e r a c i o n e s b o l c h e v i q u i s en C e n t r o e u r o - i que son «ang- 'ocató' . icosj». 
pa y en el B a l k a n e s t á i n s t a l a d o e n V i e - D i r í a m o s que, como lias aguas t i e n d e n na-
de l . esfuerzo de la batol la . rebosante de sa- h3" De o t r a f u e n t e s abemos q u e d e n t r o 1 .t"ra!men^,a su cauce- el s e n t i m i e n t o cr is-
l u d y vigor , como una e n c a r n a c i ó n de la vi k p o c o l l e g a r á a V i e n a e l je fe de l o s ^ X T ^ J L ^ í ^ l ™ T ^ m W 
da. pisofeaba aquel m o n t ó n in formo de cien- c o m u n i s t a s b ú l g a r o s H r . D i m i t r o f . q u i e n ^ n e? c u l t a S n a S p S 'que n o ™ 
en l a a c t u a l i d a d se e n c u e n t r a en M o s c o - o t r a que la del cu^to c a t ó ' i c o ; no pud i en 
v i a ; s abemos t a m b i é n que en u n a r e u - ' d o , de o t r a pa r t e , dudarse de l a s incer idad 
n i ó n b o i c h e v i q u i , que t u v o l u g a r d í a s i ^e ese sentamiento en muchos p ro t e s t an 
sino firme y dec id ido , de a p r o x i m a c i ó n a la 
fe verdadera. 
Por lo d e m á s , las conversiones, sobre t o -
do, de esos pro tes tan tes , son cada d í a m á s 
numerosas. Como en nuestras par roquias se 
l l eva la e s t a d í s t i c a de los bau t i smos y ma-
t r i m o n i o s , todas las pa r roqu ias l l evan a q u í 
la e s t a d í s t i c a de las conversiones. Pues 
b ien , s e g ú n la ú l t i m a publ icada , que es 
l a de 1921, hubo en ese a ñ o s ó ' o en I n g l a -
t e r r a y Gales—esto es, s in c o n t a r I r l a n d a 
n i Escocia—12.406 conversiones, de las cua-
les cor respondieron a la d i ó c e s i s do West -
m i n s t e r — u n a p a r t e de Londres—1.971, c i -
f r a que en e l a ñ o 1922 ha subido en var ios 
centenares. 
N i se c rea que ese m o v i m i e n t o de apro-
x i m a c i ó n es sólo i n d i v i d u a l ; es t a m b i é n co-
l e c t i v o y hasta j e r á r q u i c o , t omando desde 
luego esta a p e l a c i ó n en su sent ido g e n é -
rico. 
Prueba de e l lo f u é el Congreso angl ica-
no celebrado en Londres hace poco m á s de 
un a ñ o , cuyo anuncio, en el que campeaba 
una hermosa imagen do l a V i r g e n , se ha-
c í a con el nombre de « c a t ó l i c o » , porque , 
e f ec t ivamen te , su labor iba encaminada a 
esa a p r o x i m a c i ó n al catoMcismo; y l o han 
sido t a m b i é n 'as c é l e b r e s « c o n v e r s a c i o n e s » 
t en idas—la ú l t i m a en l a p r i m a v e r a de este 
? -ño—ent re conspicuos angl icanos y d igna-
t a r i o s e c l e s i á s t i c o s c a t ó l i c o s , conferencias 
cuya seriedad y r e c t i t u d de mi ras abona ya 
por sí sola l a s imp 'e i n t e r v e n c i ó n del i n -
t-igne Cardena l M e r c i e r , en cuyo p r o p i o pa-
lac io t u v i e r o n lugar . 
Por todo ello, lia c o n v e r s i ó n de I n g l a t e r r a 
parece cercana. E l t e r reno , esto es. e/L pue-
b l o y hasta l a m a y o r í a del c l e ro p ro tes tan -
te , e s t á ya casi preparado. Só lo f a l t a , al 
parecer—contando con ' a d i v i n a g rac ia—. 
que los al tos pastores ang' icanos se deci-
dan de una vez a hacer un ac to sincero de 
h u m i l d a d , y, d i r i g i é n d o s e al Papa, lie reco-
nozcan por el ú n i c o Sup remo Pastor de: 
r e b a ñ o de Jesucr is to . 
Fodorico R O L D A N 
Agasajos a los periodistas 
en San Sebastián 
sos seguros hacia el «c la r i s imus atque inte-
genimus vin>, con letras de oro, al pie de 
su nombre, sobre una columna del paraninfo . ^or oompierto 
A p a r t i r de aquel d í a el cambio iniciado 
en l a v ida e ideas del doctor se consol idó 
de la ürttversi¿ 
* * * 
Todas las mañanas , a las siete, antes de 
ponerse a trabajar, 
Con gran asombro de sus c o m p a ñ e r o s , el 
doctor, a c o m p a ñ a n d o a Bienvenido , e m p e z ó 
a presentarse a menudo en paseos, calles y 
el doctor Nicodemus «a- en teatros- S i le preguntaban c ó m o 
ía unos minutos a tomar una t o r t i l l a y una lba su t ratado de «.Sociología», se encog ía 
copa de coñac. Era como el r o ñ o s o ^ q m - ' deu 1:iombros ^ ^ en la c á t e d r a , cuando expl i -
ler que su espíritu reflexivo pagaba a su ¡caba su C e n c í a , vagaDa por sus labios una 
envoltura corporal . por su pasajero aposen- j BO^83- burlona. . . 
•tamiento en esta vida. Porque el doctor no Mient ras tanto, Bienvenido , aJeccionado por 
.consideraba al cuerpo m á s que como eso: su Padre adopt ivo , se iba haciendo un h o m -
como una mala casucha para que e l esp í - breci to de provecho. \Á1 cabo de unos a ñ o s , 
ritu se albergase. E l d í a en que su e s p í r i t u ' g a n ó unas oposiciones de Correos, y entOn-
terminase su labor — su magno tratado do ceS' .el doctor Nicodemus, como s i hubiera 
cSociología»—dejaría de pagar su a l q u i W al 
cuerpo; éste, entonces, echando de menos 
su tortilla y su coñac , d e s a h u c i a r í a al es-
píritu por ía l ta de pago..., y el doctor N i -
fodemus moriría. 
Pero una mañana , al entrar do vue l ta en 
'81 casa,,enfrascado ya en las reflexiones qqe 
pensaba trasladar al papel, e l doctor pisó 
te rminado su m i s i ó n , m u r i ó dulcemente. 
Como h a b í a sido sabio y honrado no de jó 
dinero. De jó , en cambio, un verdadero teso-
ro en una carta que, a modo de testamento 
y despedida, de jó escr i ta a Bienvenido. L e 
exhortaba en ella a ser siempre cr i s t iano, ca 
ballero, benévolo y suf r ido; le aconsejaba que 
v iv ie ra con l a frente en el Cieáo y los pies 
en su casapuerta una 'cosa ' blanducha, que 611 la tie,rra' J (lue ^i©1"» mayor importancia 
chilló al ser pisada. I a ^ obras buenas, que» a las palabras sono-
Era un niño como de u n a ñ o , sucio, ha- ' ras- A l fin, t e rminaba d i c i é n d o l e , entre otras, 
y mocoso. Su p r imer impul so fué solemnes palabras: « A m a muoho, h i jo 
lomarlo en brazos; pero en seguida la re-
«enoa detuvo su movimiento . Como en una 
cabalgata, desfilaron al galope por su mente 
tol teorías y opiniones, que le daban m i l 
soluciones distintas sobre' el caso. R e c o r d ó 
«jes de Lycurgo, sentencias de P l a t ó n , pa-
iras del Evangelio, m á x i m a de S tua r t M i l i 
7 J radicales decisiones de M a l t h u s y B i -
^ o , que condenan al abandono a los se-
^ nacidos en la miseria que vienen a per. 
wrbar el orden del « b a n q u e t e de la Natu-
a-«za»^ donde no tienen cubierto prepara-
B; doctor se preguntaba perplejo si 
y niño tendría o no cubierto en el su-
banquete. 
% W ^ Priinera vez» ^ preguntarse aque-
* mrt,a^Ue^ n i^0 ^ue' t emblan^0 de f r ío ' 
pensó • Con'- s,'ls legañosoS» e l doctor 
guê '.8!11 vacilaciones, que aquello del ban-
M o cubierto ora una m a j a d e r í a ; y de-
lur^i primera vez t a m b i é n que su na-
«nbra-111-^0 .arrc,llara sus reflexiones, t o m ó 
«spergl^5 â  n iño, que pateaba como un des-
IODOS ' i sa1-tando de dos en dos lo® esca-
6u e^s?mci si lo llevara robado, s u b i ó con él 
En * * * 
^ caso ? en ^0 ^Ue a s ' g ^ ^ sobre 
•̂ 'codoiau • (3Uo convenir q116 doctor 
mal. s 80 comportó como una persona nor-
^toTÍIJ?611^' el doctor, robando unos m i -
ft ia ^olicí! ,s y reflexiones, dió cuenta 
10 ocuríáj i n i c i a y a las autoridades 
14 ^ i c í a i autoridades, l a jus t ic ia v 
^Siiida- ' escrlb'r>'-on en papel sellado"; 
•E-S J aV€riSuar qu i énes fueran los 




!f- de 0fi ^ u a d o , tendieron una ext. 
m ^ . X - ' 1diliíencias! oxhortos y s„ . 
^ r ' S ^ n ¿ d ! toáo e11* no se pudo 
Mi??' * S o (iU6 t a m b i é n escribieron 
H^OTÍ^-. ^ _dootor Nicodemus. des-
m í o ; porque só lo las; obras dei amor son i n -
m o r t a l e s . . . » 
E l doctor Nicodemus, sin adiv inar lo , h a b í a 
¡realizado su s u o ñ o de dejar a l mundo el 
mejor tratado de Soc io log ía . . . 
José María P E M A N 
Sant'simo Cristo de la 
Agonía de Limpias 
Implorando l a s í i ' u á para don Jnan 
T á z q a o z de Mella 
E s c a l ó de t u ciencia la alta cumbre 
Y te ofrendo, Beñor , su v ida entera 
Qué mucho si de T i la Patr ia espera 
Que a ú n e l fulgor del genio nos a lumbre. 
T ú h a r á s . S e ñ o r , que a nuestra E s p a ñ a en-
Para que de t u fe torne a l a esfera; [ cumbre 
T r i b u n o del A m o r , de amor nos hiera 
Cantando t u humi ldad y mansedumbre. 
M i l'a, .Señor , qne de t u fe soldado 
E r a de n i ñ o , y su salud imp lo ra 
L a nueva E-spaña que en t u amor i n i c i a . 
¡ Mueva a piedad su cuerpo destrozado, 
Y haz que él goce. Señor , la clara aurora 
B e l t r i u n f o de t u Re ino y t u J u s t i c i a l 
José Ignacio S U A R E Z D E U R B I N A 
23-8-24. . 
Los comunistas asaltan un 
fuerte en Lisboa 
L a g n a r n l c i ó n rechaza a los asaltantes 
L I S B O A , 29.—Algunos grupos, formados 
por radicales y comunistas , han asaltado la 
c r e t e n í a en su i tortaleza de San Jorge, deteniendo a tres 
W " Vî 'aml d o V ' U d a b ? dofm W e n - oficiales. 
iño. ^ A t a b a n . 
« í s . E l sabi0 doctor 
W * r J ' X l i ^ tirar "r„q-"6 conve™ on que 
^ ' .V1? ' c ' ^ o ¿ f ^ acuer-
^ ¿ S * ^donte g,":' 0 dl0ra hiberón-
S en > h ^ ' í a q u ^ ' t ' f " ^ W i n a d o s 
^ d o n a d o fcrai'adlstas. iba « i o n -
I^os soldados de la g u a r n i c i ó n rechazaron a 
los asaltantes a tiroe y culatazos, practicando 
19 detenciones. 
L a disciplina, demostrada por los soldados 
ha evitado una a l t e r a c i ó n del orden, domi-
nando a los asaltantes. 
Los oficiaies, t a m b i é n a resar de ser ame-
nazados de muer te , se negaron a capi tular . 
E l jefe del Gobierno dice que no se t ra ta 
do un mov imien to revolucionario, sino s im-
plemente de una tenta t iva de asalto. 
L a t ranqui l idad es completa en todo el 
país-
s e ñ o r e s d o c t o r I s a k o f f y B . A v r a m o f f , y 
Ralbemos, p o r a ñ a d i d u r a , que l o s m e n c i o -
n a d o s s e ñ o r e s h a n r e c i b i d o de M o s c o -
v a l a f r i o l e r a de 400.000 d ó l a r e s p a r a 
l a p r e p a r a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n de l a ofen-
s i v a b o i c h e v i q u i e n B u l g a r i a . 
E n v i s t a de l o e sc r i t o , es e x t r a ñ a l a 
i n d i f e r e n c i a d e l G o b i e r n o a u s t r i a c o , i n -
conceb ib l e e l s i l e n c i o de l o s d i a r i o s v i e -
neses y s i n t o m á t i c a l a n o t i c i a o f i c i a l e n -
v i a d a desde S o f í a a l D i a r i o de l a M a r i -
n a , de l a H a b a n a (28 j u l i o ) , que d i c e 
t e x t u a l m e n t e : « E l p a í s e s t á t r a n q u i l o , 
a d v i r t i é n d o s e s ó l o e s p o r á d i c a s a c t i v i d a -
des p o r p a r t e de g r u p o s c o m u n i s t a s . E l 
G o b i e r n o b ú l g a r o h a a d o p t a d o l a s m e d i -
das n e c e s a r i a s p a r a r e s t a b l e c e r c o m p l e -
t a m e n t e l a t r a n q u i l i d a d . » 
N o s ó l o p a r e c e e s t a r m á s e n t e r a d o e l 
m e n c i o n a d o d i a r i o de C u b a , que l a s a u t o -
r i d a d e s a u s t r í a c a s , de l a a c t i v i d a d que 
los b o l c h e v i q u i s d e s p l i e g a n en B u l g a r i a 
desde V i e n a , s i n o t a m b i é n el d i a r i o 
M o r r ú n g P o s t , e l c u a l esc r ibe e x a c t a -
m e n t e e n u n o de sus ú l t i m o s n ú m e r o s : 
« L a L e g a c i ó n s o v í e t i s t a e n V i e n a e s t á 
e n c a r g a d a de l o s a s u n t o s b a l k á n i c o s y 
a b u s a d e s c a r a d a m e n t e de l a h o s p i t a l i d a d 
del Go lb ie rno a u s t r i a c o . E l a n t i g u o m i -
n i s t r o p l e n i p o t e n c i a r i o en V i e n a , d o c t o r 
L e w i t z k i , n o p e r d i ó su t i e m p o , y el ac-
t u a l m i n i s t r o A u s s e n esftá c u m p l i e n d o 
b r i l l a n t e m e n t e l a s ó r d e n e s que r ec ibe de 
M o s c o v i a . "A s u s e r v i c i o tienr? I a L e g a -
c i ó n s o v i e t i s t a en V i e n a u n a p l é y a d e de 
agen tes s u m a m e n t e a c t i v o s c i n t e l i g e n -
tes, e n t r e e l los u n t a l G o l d s t e i n , q u i e n 
e n l a a c t u a l i d a d se hace l l a m a r Tsche r s -
k i . ( n i Es te b u e n s e ñ o r G o l d s t e i n , j u d í o de 
p u r a cepa, l a r g o t i e m p o d u r a n t e l a gue -
r r a e s tuvo t r a b a j a n d o y g a n a n d o m u c h a s 
pesetas en l a L e g a c i ó n de E s p a ñ a e n V i e -
n a e n c a l i d a d de a g r e g a d o a u x i l i a r ! 1 ! . . . ) 
A s í que es V i e n a e3 c e í n t r o de n u m e r o -
sos agen tes s o v i c t i s t a s : c o m u n i s t a s , b ú l -
g a r o s y y u g o e s l a v o s ; j u d í o s vi 'eneses; 
m i e m b r o s de C o m i t é s m a c e d ó n i c o s : re-
p r e s e n t a n t e s de l a o p o s i c i ó n a l b a n e s a ; 
g r i e g o s , t u r c o s , e t c é t e r a . . . 
T a m b i é n F r a n c i a pa r ece e s t a r m u y 
b i e n e n t e r a d a de l o que se hace y de l o 
que se m u r m u r a e n V i e n a . . . E l co r res -
p o n s a l de L e M a t i n en S o f í a d i j o hace 
pocos d í a s a l m i n i s t r é de l a G o b e r n a -
c i ó n de a q u e l p a í s , qpie « V i e n a es el cen-
t r o de l a p r o p a g a n d a b o l c h o v i q u i e n e l 
B a l k a n . . . » -
¿ S o n f u n d a d o s l o s r u m o r Í S que c i r -
c u l a n p o r l o s c e n t r o s p o l í t i c o s de V i e -
na? E l G o b i e r n o a u s t r i a c o d ice oue n o , 
p e r o t o d o l o c o n t r a r i o se d i c e y s e ' c r e e 
en S o f í a y e n L o n d r e s , e n C u b a y en 
P a r í s , y e n o t r a s par tes . . . 
Y a e s t á s i endo h o r a de croe d c a n c i -
l l e r Se ipe l v u e l v a a e m p u ñ a r l a s r i e n -
das de l c a r r o de es ta n a c i ó n , l o que h a -
r á . D i o s m e d i a n t e , d e n t r o de a l g u n o s 
d í a s . E l m o n s t r u o s o v i e t i s t a no d u e r m e . . . 
L o s que d u e r m e n son los que t e n d r í a n 
el deber de e s t a r desp ie r tos . . . 
D A N U B I O 
N . de l a fí.—Vn t e l e g r a m a de V i e n a , 
p u b l i c a d o en E L DEBATE de aye r , a n u n -
c i a el i n m b i e n t e r egreso de M S e i f e l 
a la. c a p i t a l p a r a hacerse c a r g o de l a 
d i r e c c i ó n Uel G o b i e r n o . 
El doctor 6andásegLJÍ en 
Las Arenas 
han sido educados fue ra de l a Ig l e s i a ca-
t ó ' i c a . 
Y c r e e r á a 'guno que esa a p r o x i m a c i ó n del 
c u l t o angl icano al cu l^o c a t ó l i c o , tejos de 
acelerar, r e t r a s a r á t a l vez la c o n v e r s i ó n de-
finitiva de I n g l a t e r r a ; p o r q u e parece que. 
sat isfecha esa necesidad d e i a l m a de un 
c u l t o e x t e r i o r que corresponda a I?-s ex i -
gencias de l a v i d a e s p i r i t u a l del hombre-
med ian te u n sacr i f ic io verdadero, r.omo es 
e l sacr i f ic io del a l t a r , med i an t e los sa-
cramentos , med i an t e lia c o m u n i ó n con los 
Santos del C ie lo y con las a lmas santas 
del P u r g a t o r i o , todo 'o cua l da po r resul-
tado esas iglesias nuestras, ig'-íesias vivas, 
en las que se caldea el a lma, y s i n l o cual 
no s e r í a n m á s que sa'ones, «ha l l s» , m á s o 
menos a r t í s t i c o s , con todo el « c o n f o r t » ma-
t e r i a l , si se quiere , pe ro s i empre a cero 
grados de t e m p e r a t u r a e s p i r i t u a l ; parece, 
decimos, que el pueb-Q pro tes t an te , fasci-
nado por ese espejismo e s p i r i t u a l , h a b r á de 
permanecer qu ie to y t r a n q u i l o en sus po-
siciones, alejado inde f in idamen te del verda-
dero r e d i l de Jesucr is to , que no es o t r o 
que 1? I g ' e s i a C a t ó l i c a Romana. 
N o '"o creo a s í . S e g ú n el c é ' e b r e aforis-
mo de l Papa Celes t ino , la l i t u r g i a es la 
m á s eficaz m a n i f e s t a c i ó n de l a fe . Esa i m i -
t a c i ó n , p o r t a n t o , del c u l t o c a t ó d i c o por 
p a r t e dei p ro t e s t an t i smo , es un paso falso, 
C r ó n i c a m é d i c a . ! 
i 
K u r s a a l p a t h o l o g y 
Esto m a t a r á a a q u é l l o 
Con m á s r a z ó n que cuando ee di jo por 
pr imera vez esia fra^e manida , puede a r -
marse ahora, a q u í en San S e b a s t i á n que 
«es to (Kursaal) mats- rá aqué l lo» ( la playa). 
E l situarse en e l extremo opuesto ya i n -
dicaba que eran opuestos t a m b i é n sus _me-
dios y sus fines. E r a u n reto de lo mor-
boso contva lo saludable, ^del m a l contra 
el b í e n , de l a c o r r u p c i ó n ^ d e las costum-
bnee contra Fa ^v i r tud del o rden ; del d ía 
con todos sais esplendores y diafanidades 
entre e l mar y el c ielo, nupciados por e l 
gran sacerdote que se l l ama Sol , contra l a 
noche con todas sus penumbras y a r t i f i -
cios, entre l a danza i m p u r a y el juego ca-
nalla despesados ©n l a misa negra del v ic io 
por la papisa» de la tolerancia . 
E l buen s-eutido do este pueblo, que no 
en balde fué cuna de Ignacio de L o y o l a ; 
la rel igiosidad fervorosa de la oonciencla 
guipuzcoana y l a tendencia innata da l a 
naturaleza hacia el b i e n , que en lo físico 
se l lama salud y en lo espi ' . i tual v i r t u d , 
ha hecho que, salvo excepciones, que nos 
guardaremos m u y bien de l lamar tionroeas, 
las gentes irrumpiesem en la p laya, a t r a í -
das o ella por e l t i r ó n de la n i ñ e z necesi-
tada de la «salobrickid» de sus aguas y de 
i a « s a l u b r i d a d » de sus arenas, huyendo de 
los salones nefandos, haoia donde Ies" a t r a í a n 
la raqueta y la «cocot-te». 
Por eio se i n t e n t ó desprestigiar Igue ldo 
y se t e n d i ó un nuevo puente sobre e l U r u -
mea y se u r b a n i z ó e l ant iguo y be l l í s imo 
barr io de Gros coa rascacielcs ¡mt ies té t i cos -
Pero no era bastante todo esto para des-
quiciar al p ú b l i c o , y este a ñ o se ha cerra-
do el Gran Cas ino; se ha <Iesmoroní»tlo e l 
monumento que en Alberd i -Eder t e n í a l a 
reina Cr i s t ina , a quien con t a m a ñ a ingra-
t i t u d se ie pciga todoj los grandes favores 
que este pueblo le debe; ?o ha colocado 
una esteril la po l ic roma de ñ o r e s , verduras 
y baldosas, pobre remedo de algunos pa-
rajes del Parque sevillano o del cemente-
r i o d© p¡orros. iccidineinee; se han puesto 
S A N S E B A S T I A N , 2 9 . — L a J u n t a d i - ! unas piedras blancas en torno a un charco 
r e c t i v a de l a S o c i e d a d d e l T i r o N a c i o n a l frente al teatro V i c t o r i a Eugenia. Todo ello 
h a o f r e c i d o h o y u n a l m u e r z o a l o s pe-! para hacer odiosa l a margen ¡zqu>&rda de 
r i o d i s t a s loca les y a l o s co r r e sponsa l e s ia r í a , pageos e s p l é n d i d o s , teatros m a g n í -
de l a P r e n s a de M a d r i d . | fieos, iglesias suntuosas, hoteles soberbios. 
P r e s i d i e r o n d o n N i c o l á s M a r t í n , p o r • calles admirables, jardines be l l í s imos , pla^ 
l a J u n t a C e n t r a l , y el s e ñ o r U h a g o n , en y a ú n i c a , y sorber el dinero y l a v ida d e i 
r e p r e s e n t a c i ó n de l g e n e r a l L u q u e , que | veraneante hacia e l edificio donde la m i -
n o p u d o a s i s t i r . A n t e s d e l a l m u e r z o , l o s ' eera humanidad se empobrece, se envilece 
i n v i t a d o s r e c o r r i e r o n el p o l í g o n o de t i - j y enferma de cuerpo y de e sp í r i t u ea una 
r o , e x a m i n a n d o l a s i m p o r t a n t e s o b r a s k u r s a a l p a t o l o g í a a larmante, 
r e a l i z a d a s que l o c o l o c a n en p r i m e r a l í - j Ya no son les casos de «botuhfcmo» y de 
í i e a e n t r o los de su c lase . « t a q u i c a r d i a » que con tanta frecuencia nos 
D u r a n t e l a c o m i d a se r e c i b i ó u n te le- vemos precisados a cuider todos los vera-
g r a m a c o n f i r m a n d o que a l a t i r a d a i n - nos : es la verdadera « n e u r o s i s del j u e g o » , 
t e r n a c i o n a l a s i s t i r á u n e q u i p o m i l i t a r que ha venido a hacer buena aquella «neu -
p o r t u g u é s . A d e m á s , c o m o y a se d e c í a , rosis de la g u e r r a » , cuyos residuos t o d a v í a 
t o m a r á n p a r t e t a m b i é n equ ipos de I t a - llenan los manicomios de todo e l mundo, 
l i a y F r a n c i a . j L a «neu ros i s del juego» es una inqu ie tud 
Se a c o r d ó c e l e b r a r p a r a el 8 de sop- constcmte, una zozobra de todos lo5 mo-
t i e m b r e u n a t i r a d a espec ia l de p e r i o d i s - mentes, un apasionamiento hacia los na i -
tas , r e c o g í é n d o r « y a o f r e c i m i e n t o s de n u - pes y las fichas que no pe rmi t e una hora 
m o r o s o s p r e m i o s . j de a t e n c i ó n , un m i n u t o de reposo, un se-
A c t u a l m e n t e e s t á c e l e b r á n d o s e e l c a m - ' gundo de paz, u n ins tante de sosiego, a l 
p e o n a t o de G u i p ú z c o a , t o m a n d o p a r t e desgraciado « p u n t o » , que apenas come y 
n u m e r o s o s c o n c u r s a n t e s . I bebe demasiado, que no duerme, n i est i i 
**"•-• •-• | d ia , ni trabaja, n i medi ta , n i reza, n i se 
Lo i - ^ k i a l i n r » «r» í^l E n r í a n preocnipa de 1(>3 suyo?, dejando en el ma-d r t . U e i l L > n t i l C l c J U U d O yor drt los abandonos a f a m i l i a , obligacio-
nes, deberes 
U n a c i rcu lar excitando a la resistencia 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
L E A F I E L D . 2 9 . — S e g ú n t e l eg rama de 
K h a r t o m , se ha r e p a r t i d o por ^as ciudades 
dei S u d á n una c i r c u l a r , f i rmada por l a «So-
ciedad p a r a U n i ó n del S u d á n » . La c i r c u l a r 
e s t á d i r i g i d a a « N u e s t r o s quer idos compa-
t r i o t a s » . E n grandes t i t u l a r e s se lee esta 
frase: «La sangre es m e j o r que 'a t i n t a 
pa ra e sc r ib i r 'os anales de la g l o r i a y del 
h o n o r » . L a c i r c u l a r i n v i t a a l a n a c i ó n su-
neoesidades. atacado de una 
verdadera locura m o r a l , con fondo de hon-
da m e l a n c o l í a y ribetes de ansiedad y de 
angustia, cuyo suf r imien to no parece apla-
carse on los iínfiemos artificiales (mal l la -
mados pa r a í so s ) del opio, e l é t e r , la cocaí-
na y el a lcohol , o en e l infierno na tu ra l 
y verdadero del suicidio. 
E n lo que va de temporada «S'e d ice» que 
algunos han dado ese t e r m i n o a su ve rmeo . 
Y las gentes que lo saben, lo comentan y 
lo exageran ; los padres de f a m i l i a , las es-
pesas amantes, las madres crist iciña^ pro-
danesa a que pers i s ta en su ac tuai a c t i t u d , i curan por todos los medios diciendo o fin-
a que no t e m a los aeroplanos, las muni-1 {riendo l a te r r ib le verdad, reunir a su pro-
ciones y las armas inglesas, cosas todas que j ^ apartar a l esposo del centro nefasto y 
e s t á n l lamadas a desaparecer an ie "a l e g i - 1 i ¡ a n d o corriendo los equipsjes, es-
t i m i d a d de las r e iv ind icac iones popu.ares. ¡ clamaE toda6a unas CO(ri lágTÍraia6 en ílos 
E g i p t o que se encont raba sin fuerza m i - ^ otras ^ p r e s c > n í . i m i e ^ s on e l ^ 
u t a r , ha ob l igado , s m embargo , a I f tg la te -J ^ mi rando ]as 0 des<!e 
r r a a reconocer su independencia . r,1 budan : t-- . i • u • n > i , , , ^ - ^ ^ ^ T • „ i , + | ven t abe rn . hacia alia y hacia nuede hacer l o mismo. L a c i r c u l a r p ro tes ta 1 ' , ,. J ^ 
• t „i ,.X • J - „ J„^. ;„:„ u rumea a l ternat ivamente : « E s t 
c o n t r a e! r é g i m e n de c o n o o m i n i o ang.o- I 
eg ipc io en el S u d á n . Y t e r m i n a con estas i a<3^eLo ;> 
palabras: « ¡ V i v a el r e y F u a d ! » — B . W . S. 
o 
a c á del 
o m a t a r á 
Y en pleno d í a de l e Vi rgen de Agosto, 
los empresarios y los hoteleros d ingen los 
p u ñ o s cerrados h a d a el soberbio edificio 
de las paredes blancas y los tejados ne-
gros. 
Doctor Royo Y I L L A N O Y A 
B I L B A O , 29 H a llegado hoy a Las Are-
nas el Arzobispo de Va i l ado l id , doctor Gan- i 
d á s e g u i . 
M i a m i g o B l a s B e r e n g u e r , 
a g o t a d a l a p a c i e n c i a 
a f u e r z a de padece r 
u n a p e s a d a d o l e n c i a 
que no q u e r i a ceder , 
j u z g ó que n o le e n t e n d í a 
e l d o c t o r que le a s i s t í a , 
a l v e r que en v a n o t o m a b a 
t o d o lo que Le m a n d a b a , 
s i n e n c o n t r a r m e j o r í a . 
Y , c o m o suele o c u r r i r 
a todo el que se i m p a c i e n t a , 
d e s p u é s de t a n t o s u f r i r 
e l h o m b r e v i n o a a c u d i r 
a c u r a r s e p o r su c u e n t a . 
H í z o s e l e c t o r c o n s t a n t e 
de r e d a m o s de espec i f icas , 
que en p r o p o r c i ó n a b u n d a n t e 
todos r e s u l t a n m a g n í f i c o s 
{ a j u i c i o d e l a n u n c i a n t e ) . 
B u s c a n d o e l p o b r e s e ñ o r 
c u á l le e s t a r í a m e j o r , 
t o m ó de todos a u l t r a n z a , 
y c o n es ta m e s c o l a n z a 
se puso m u c h o p e o r . 
A c a b ó pisr r e n u n c i a r 
a c u r a r s e é l aSs tnb , en v i s t a 
de n o p o d e r l o l o g r a r , 
y a l f i n p e n s ó c o n s u l t a r 
a u n f a m o s o e spec i a l i s t a . 
L e h izo u n r e c o n o c ü m e n t o 
c o n tot to d e t e n i m i e n t o ^ 
y c u a n d o l o t e r m i n ó , 
e l g r a n docCor ' a b o r d ó 
l a c u e s t i ó n de t r a t a m i e n t o . 
— A p e n a s v a u s t é a t o m a r 
n a d a m e d i c a m e n i o s o . 
S i u s t e d se q u i e r e c u r a r 
t o d o e s t r i b a e n o b s e r v a r 
u n m é t o d o r i g u r o s o . 
Y o le v o y a p r e s c r i b i r 
u n p l a n que j u z g o exce len te i 
p e r o u s t e d le v a a c u m p l i r 
f i e l y r e l i g i o s a m e n t e , 
corno se suele d e c i r . 
Y o n o s é s i u s t é m a d r u g a , 
m a s t i ene que m a d r u g a r , 
y se v a a d e s a y u n a r 
c o n e sca ro l a , l e c h u g a 
y té c o n a g u a de a z a h a r . 
C o m i d a : sopa c l a r i t a 
de s é m o l a c o n c a n e l a , 
t e r n e r a m u y p i c a d i t a . 
m e d i a p e s c a d i l l a f r i t a 
y c o m p o t a de c i r u e l a . 
P a r a c e n a r : p r i m e r p l a t o , 
ca ldo de l e g u m b r e s , que es 
m u y h i g i é n i c o y b a r a t o ; 
u n a galleta. , y d e s p u é s , 
leche c o n b i c a r b o n a t o . 
Se debe u s t é de a b s t e n e r 
de v i n o y cerveza a l par, 
y s u f u m a r h a de s e r : 
u n c i g a r r i l l o a l c o m e r 
y o t r o d e s p u é s de cenas . 
¡ D o s ! , s e g ú n le p r e s c r i b í , 
y n a d a de t o n t e r í a s . 
S i ha de c u r a r s e , es a s i , 
y d e n t r o de nueve d í a s 
p é s e s e u s t é p o r a q u i . - ~ 
P o r e l b i e n de s u s a l u d , 
B e r e n g u e r , que e r a u n A d á n , 
puso g r a n s o l i c i t u d 
en o b s e r v a r a q u e l p l a h 
c o n p r e c i s a e x a c t i t u d . 
C u a n d o f u é a v e r a l doc to r 
le d i j o é s t e a f e c t u o s o : 
— ¿ C u m p l i ó m i p l a n r i g u r o s o ! 
— S i , d o c t o r ; c o n g r a n r i g o r . 
— ¿ Y le r e s u l t a penoso? 
—Se l l e g a u n o a a c o s t u m b r a r , 
y y o y a m e v o y h a c i e n d o , 
en m i a f á n de m e j o r a r . 
L o que m á s me hace p a s a r 
es el f u m a r . . . 
— L o c o m p r e n d o , 
p e r o h a y que t e n e r t e s ó n . 
S i g a u s t é , s i n v a r i a c i ó n ^ 
el p l a n o t r o s q u i n c e d í a s . 
Y n a d a de t o n t e r í a s . 
¡ D o s p i t i l l o s , y c h i t ó n l — 
C u a n d o p a s ó l a q u i n c e n a , 
se r e p r o d u j o l a escena. 
— M u y b i e n los p l a t o s p r e s c r i t o s 
en l a c o m i d a y l a cena. 
¡ ¡ Pe?-© los dos c i g a r r i t o s 11 
— \ Q u é d e m o n t r e s \ Y a lo veo , 
su f l a c o es e l de f u m a r . 
Dos s o n pocos, . \ y a l o c r e o ! ; 
pe ro , c o n t r a su deseo, 
no se los p u e d o a u m e n t a r . 
—2Vo d o c t o r , p e r d o n e u s t e d ; 
s i n d u d a , no m e e x p l i q u é . 
N o , n o es e l f u m a r m i f l a c o ; 
es que y o n u n c a f u m é . 
\ y me r e v i e n t a H t a b a c o ] 
Carlos L D I S D E C Ü E N C 1 
L E A U S T E D L O S YTEIÍNES 
Bibliografía ^Voluntad" 
Un "raid" aéreo de 
a Nueva Ycrk 
Nuevo «record» de e s t a b i l i d a d 
— o — 
L O N D R E S . 29 .—El « D a i l y C h r o n i c l e » ase-
g u r a que una firma francesa t i e n e en p re -
p a r a c i ó n un « r a i d » a é r e o d i r e c t o P a r í s - N u e -
va Y o r k en un nuevo a v i ó n , cuyos ensayos 
de f in i t ivos se e f e c t u a r á n e n t r e P a r í s y E l 
Ca i ro . 
E l d i a r i o en c u e s t i ó n a ñ a d e que el ca-
p i t á n Pe l l e t i e r d 'Ois ly s e r á p r o b a b l e m e n t e 
e l p i l o t o a q u i e n s e r á confiado el! aparato . 
V U E L O S S I N M O T O R 
P R O V E N Z E 29.—En e l a e r ó d r o m o de Los 
A l p i l l e s e l t e n i e n t e T h o r o t ha ba t i do el 
« r e c o r d » de d u r a c i ó n de vuelo_ a l a v e l a 
con el m o t o r parado, pe rmanec iendo en e l 
a i r e nueve horas y c u a t r o m i n u t o s . 
K a n t e r i o r « r e c o r d » era de ocho horas 
cuaren ta y dos m i n u t o s , y ''o h a b í a r e a l -
zado un av iador a l e m á n . 
el cenirais coa 
A y e r t a r d e f u é firmado en la D i r e c c i ó n 
genera l de Comunicac iones el con t r a to de 
c o n c e s i ó n p o r el" Es tado a la C o m p a ñ í a Te-
l e f ó n i c a Nf i c i cna ! de E s p a ñ a , con a r rog o a 
las bases publ icadas en l a « G a c e t a » rec ien-
temente . 
F i r m a r o n l a e s c r i t u r a , en r e p r e s e n t a c i ó n 
del Estado, e l d i r e c t o r gene ra l de C o m u n i -
caciones, don J o s é T a f u r , y en representa-
c i ó n de la C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a , los s e ñ o r e s 
don V a l e n t í n Ruiz S e n é n y don Gumers indo 
R l E n t r e o t ras personalidades, se hal laban 
presentes en el acto de firma ^ seno-
res Sosthenes, H e r n a n d B e h n y Lewis J. 
Proc tor . T a m b i é n ^ ^ " T f ^ . - ^ o " ???v 
M i t c h e l l , como pres iden te del N a t i o n a . C i t y 
Bank, y e l s e ñ o r Cifuentes , d i r e c t o r de-
Banco H i spano -Amer i cano . 
D e s p u é s ' d e l a firma ^ ^ u f ^ n j o t « 
por todos ^os presentes de que l o Pataco 
L a u n bien pa ra E s p a ñ a , y a este respecto 
se h i c i e r o n calurosos e ogms de J a ne .^on 
l levada r -abo en este asunto po r don V a -
l l e n t l n R ^ z S e n é n y e l ' corone l Sosthene. 
Behn. 
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D e u n a p e r e g r i n a c i ó n 
a L o u r d e s 
C o n m o t i v o de l a ú l t i m a p e r e g r i n a c i ó n 
c a t a l a n a a L o o r d o s , u n a r e v i s t a suma-
n a l « i l u s t r a d a » m a d r i l e ñ a se p e r m i t i ó 
p u b l i c a r hace algún Ü e m p o u n a r t í c a l o 
a c o m p a ñ a d o de a l g u n a s f o t o g r a f í a s , t a n 
failtos. a q u ó l y é s t a s , de c a r i d a d p a r a 
los pobres e n f e r m o s c o m o de respe to pa -
r a n u e s t r a fo. 
L a « H o s p i t a l i d a d de N u e s t r a S e ñ o r a 
de L o u r d e s » , de B a r c e l o n a , nos s u m i n i s -
t r a sobre e l caso i n t e r é s a n o s p o t i c i a s , 
que nos pa rece o p o r t u n o p u b l i c a r -
« E s norma de dicha hospitalidad no acop-
i a r como enfermo hospitalizado a n inguno 
que por los mód icos inspei>dres do los mis-
mos se c a l i ñ q u e do paciente do o n í c r m e -
dades nerviosas (en sus diferentes fases), 
incluidos los e p i l é p t i c o s , do los que^ no lle-
vamos ninguno. 
A todo en termo, para ser aceptado, se le 
exigo un certificado del m é d i a o de cabecera, 
en "ol que «e piden ya vanos datos a fin do 
peder conocer exactamente si la enfermedad 
es nerviosa o no. y si es enfermedad grave, 
de las que con frecuencia acepta la Hospi ta-
l idad por ser de naturaleza que, de curar-
ee, p e r m i t i r í a indiscut iblemente ser d e c í a 
rado caso mi lagroso .» 
L o s 314 e n f e r m o s de l a ú l t i m a pere-
g r i n a c i ó n r e u n í a n d i c h a s c i r c u n s t a n c i a s , 
h a b i e n d o en t r e el los l o s m á s v a r i a d o s ca-
sos p a t o l ó g i c o s . 61 t u b e r c u l o s o s q u i r ú r -
g icos , 28 ciegos, 13 s o r d o m u d o s , RO 1u: 
be rcu losos p u l m o n a r e s , seis cancerosos , 
e t c é t e r a . 
E l enfermo obeso del que docia la revis-
t a aludida, «es te peregrino que pesa 220 ki lo-
gramos, va a Lourdes confiando en que la 
luz del milagro d i l u y a su grasa y esti l ice su 
figura», padece paraplegia por mie l i t i s as-
c-enden<e y post-infecciosa, de gran eemejau-
v.o. con la pa rá l i s i s de L a n d r y . E?; una en-
fermedad muy grave, y los pocos que, como 
Mejoran las condiciones d e 
p e n a l e s y cárceles 
o 
Cada penado liene un traje de in-
vierno y otro de verano 
Obras de nueva p l i m t a de t r a n s í o r c i a c i ó n 
en L'ü ju-isiones 
—o—' 
Ñ u t a oficiosa: <íl\j:-y plausible el i n t e r é s con 
que i¡a Prensa d iar ia so ocupa d© nuestra re-
lorma penitonaiaria y sor ía de gran conve-
niencia que los que do ol la t r a tan , s in otra 
a sp i rac ión que la da lograr su merjora y su 
progreso, v is i taran ias prisiones para poder 
liusrtrar a la op in ión por propia observancia 
d© la realidad y no por informes de quienes 
pueden perseguir otros fines. 
M i los penados so hal lan desnudos, -Tomo 
en algunos pe r iód icos so dice, n i los edificios 
e s t á n abandonados, s e g ú n se afirma. 
En1 la actualijaad cada cual t iene dos tra 
j e s : uno do inv ierno y o t ro de verano, y la 
A d m i n i s t r a c i ó n centra l , d e s p u é s do dos PU-
1 bastas desiertas, acaba de adqui r i r directa-
mente 18.000 metros de paito, cuyos t i ajes 
e s t á n haciendo los mismos penados del relor-
mator io de O c a ñ a , y por subasta so han ad-
quiridlo 34.510 metros do iana con el mismo 
fin, para proveer los almaconesi y tener el 
suficienite su r t ido disponible, y por subasta 
t a m b i é n acaban de recibirse 400 camas pa-
ra las e n f e r m e r í a s , para dotarlas, sin d i l ac ión , 
de jergones, que bajo la d i roco ión de las Her-
manas de la Caridad, se confeccionan por laa 
reciusas de la ü a l o r a de Alcadá, d© mantas 
y d e m á s equipo, y cosa a n á l o g a se e s t á ha • 
ciendo para los donni to r ios genoralies do "Ion 
establecimientos. Es to por lo que concierne a 
las prisiones centrales u penates. 
E n las cá rce l e s no ge puede obligar al 
procesado, s egún os notor io , a qu© use traje 
pena!, pero a los que se hayan necesitados 
de ropa y calzado s© los a t iend© con sol ic i -
t u d , dentro d© su condic ión de presos, Y has-
t a donde consientan Jos medios disponibles, 
porque no ha de olvidarse que lo que gasta 
(i) recluso cfcioso tiene que pagarlo el obrero 
que trabaja. De todos modos, es sabido quo 
i muchos de los moradores de las c á r c e l e s , los 
nuestro enfermo, no mueren en el pe r í odo j ¿ e l incuen ' t e s habituales, los quincenarios, ra-
agudo, quedan para l í t i cos por toda su vida , tas, golfos, ote . , ¡os «hijos d© l a c a s a » , c-n-
eiendo completamente ineficaces cuantos re- j t r a n astrosos, como lo e s t á n en l a callo, 
cú reos t e r a p é u t i c o s se emplean, pues hay j Si a cada uno se le diese un traje a su i n -
dos t rucc ión de los elementos nobles de la ¡ greso h a b í a que i n v e r t i r ©1 presupuesto en esta 
m é d u l a . Su cu rac ión se c o n s i d e r a r í a , aun a t e n c i ó n , y se les e n s e ñ a r í a el modo de vts-
por el m é d i c o m á s i n c r é d u l o , como milagro- t irse cada semana o cada quincena, ocaso 
sa, y sólo un e s t ú p i d o es capaz de r id ícuJ i - para e m p e ñ a r las prendas a l sal i r , y acce-
zar a enfermos tan dignos de l á s t i m a . ¡ rar su nueva entrada para obtener otras. L a 
L a « m u c h a c h a g i g a n t e » , que d e s c r i b í a a s í : ¡ miserable s i t u a c i ó n d© estos desventurados, 
« U n a muchacha catalana que mide , a los i no es exclusiva do E s p a ñ a , es c o m ú n y no 
diez y siete años de edad, dos metros do tan mala a la qu© arrastran en otros paí-
a l tu ra , va t a m b i é n a Lourdes para que la ses y no puede n i debe tomarse como tipo 
Virgen que se apa rec ió a Bernardet ta obre ; para juzgar do un sistema de prisiones, 
el prodigio de normalizar su t a l l a» , padece • E n cuanto a los edificios, so puedo afirmar 
trastornos óseos incurables, progresivos po r ' que nunca ©Situvicron t a n atendidos como 
hiperp i tu i ta r i smo. por tumor do la hipófis is , i ahora. E n los meses que l leva de actuación 
L a joven en camilla de l a misma p á g i n a , 1 ell Di rec tor io s€( han puosto en curso de 
v í c t i m a do mal de Pot t , m e r e c i ó del a r t i cu- I obras de nueva planta o do t r a n s f o r m a c i ó n 
l i s ta este comentar io: « E n el cortejo dramá-1 d© los ©dificios 20 prisiones, como las doíj 
t ico no falta la peregrina joven e i n v á l i d a que do O c a ñ a y l a de Oviedo que t e r m i n a r á n 
p e d i r á ante la Vi rgen la fuerza alegre que en el meg p r ó x i m o ; A l m e r í a , y a c o u a h i í d a ; 
hace gozar de la v ida .» Y la anciana condu- Valencia, de mujeres; Bi lbao y Gruáda»ajara-; 
cida e¡n un s i l lón , con reumat ismo defor- con toda act ividad s© llevan Jos trabajos de 
mante . el s igu ien te : « L a peregrina típica-, las del Dueso (S 'antoña) y C o n i ñ a , d© los 
que fia en la o rac ión que convierta en ag i l i - ! preventivas d©l Fe r ro l , Illescas, Br iv iescn . 
dad su pa rá l i s i s .» ¡ Manzanares, etc . ; las dos de Al ican te y la del 
Precisamente este a ñ o han ocurrido con ; Puerto de Sanf-a M a r í a , d© nueva planta tam-
enfermos de l a Hospi ta l idad varios prodigios,! b ien , que pr incipiadas hace unos a ñ o s , s© 
do los cuales uno y a ha sido declarado mi la - : t e r m i n a r á n entre é s t e y ©1 p r ó x i m o mes. y s© 
gro. Se t ra ta de una enferma que d©sde i es tán haciendo los proyectos de las d© Se-
hoc/a años p a d e c í a tubercullosis peritoneal | v i l l a . Granada. Zaragoza y otras, con el d©-
- pulmonar, de la pr imera de las cuales samó j c idido p ropós i to de llevarlas a l a p r á c t i c a lo 
completamente, lo que fué comprobado por i anfes .posible. 
numerosos m é d i c o s y publicado por el « J o u r - U n estado de tantos a ñ o s d© desidia y do 
Con el m a r q u é s de Es te l i a despacharon 
ayer m a ñ a n a ©n e'l min i s t e r io do la Gue-
rra los subsecretarios de Estado, Goberna-
c i ó n , Gracia y Jus t ic ia , I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a 
y Trabajo, el d i rec tor general d© Comuni-
caciones y ©1 oficial mayor d© la Presiden-
oia. 
Luego r ec ib ió al general L ó p e z Pozas, al 
gobernador de Granada a don Domingo Yá-
ñ e z , y por la tarde al s eño r Vel lando, a una 
Comis ión de B u r r i a n a y al corone1! norte-
americano M r . B e h m , de la C o m p a ñ i a Na-
cional d© Te l é fonos . 
Reanión del Consejo 
A las diez menos cuarto t e r m i n ó el Con-
sejo del Di rec tor io . 
E l gen©ral Valle&pinosa d i jo que b a h í a asis-
t ido el subsecretario de Guerra para t ra ta r 
de expedientes de a d q u i s i c i ó n de ma te r i a l , 
de ascensos, de r e g l a m e n t a c i ó n de pabello-
nes y otros, y e l de Hacienda para despachar 
l>tros de p e t i c i ó n do e x e n c i ó n de t r ibu tos , 
do formalizaciones de transferencias d© c ré -
d i to , e t c é t e r a . 
Luego so o c u p ó e l Consejo do la adquisi-
c ión de terrenos colindantes con 'los ya ce-
didos en la Moncloa para la ciudad univer-
si tar ia . 
De Africa—dT]o—no hay novedad. 
U n a pet ic ión 
Una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de los A y u n -
tamientos del dis t ro de Agu i l a r (Córdoba) ha 
visi tado ayer tarde al general Nouvi las , con 
objeto de sol ic i tar del Di rec tor io que no sea 
trasladado e'l delegado gubernat ivo de d i -
cho d i s t r i to , s eño r Corrales, cuya ges t ión no 
puede sor m á s beneficiosa, y que se nombre 
un juez especial para invest igar la ges t ión 
del A y u n t a m i e n t o de Puente J o n i l . 
N O T I T U B E E 
Si qu ie re buen chocolate , t i e n e que t o -
mar el de nues t ro amigo I s i d r o L ó p e z Co-
bos, G é n o v a , 4, m o l i n o . ¡ P r u é b e l o ! 
j j A o c r T / i >5 
M A D R I D 
e n t r 
t r a b a j o f e r r o v i a r i o 
nal de la G r o t t e » , de Lourdes: 
H a y t a m b i é n not ic ia de otras curaciones 
desaciertos, como ©1 qu© acusan las prisio-
nes provinciales y de par t ido , que en í . - ta l . 
que on la p r ó x i m a pe reg r inac ión se rán es- | ascienden a. 482, que rocaontement© han pa-
tudiadas por e l « B u r e a u des Constata t i o n s » , ' Bado d© la A d m i n i s t r a c i ó n local a la centroA, 
d© Lourdes, como lo fué este año la de la n© puede t r ane fo rmars© por completo en unos 
s e ñ o r i t a Mercedes O l ivc ró , que a c t u ó d© meses. 
Mucho puede hacer la Prensa en t an n©-
©esari a t r a n s f o r m a c i ó n . » 
enfermera, y cuya completa cu rac ión ha sido 
atestiguada por la citada oficina. 
¿ P e r o p a r a q u é i n s i s t i r si l o s m i l a - i • , 
g r e s do L o u r d e s son cosa de t odos co- , Academia correspondiente 
n o c i d a , y en estos m i s m o s d í a s a c a b a n ' 17*5* * 
de coniprc ibar&e v a r i o s o c u r r i d o s en Jai F l í i p i í l c i S 
p r a n p e a - e g r i n a c ü ó n n a c i o n a l f r a n c e s a ? j o 
L a m e n t e m o s s ó l o que h a y a h e r m a n o s ! E n ¡a Casa de E s p a ñ a de M a n i l a se ha 
mic s tnos , no s ó l o ceo-rados a l a l u z de l a ce:iebrad^ ba.Ío > Presidencia del c ó n s u . 
fe. s i n o a l a e v i d e n c i a de los s e n t i d o s ; ^"eral en ^ ^ f j f ^ fSSSJ^^ . , . . ' u n i ó n p a r a c o n s t i t u i r l a « A c a d e m i a niv-
y que estos pobres , c iegos y sordos, qu i c -
r á n e j e rce r t o d a v í a e l p a p e l de m a e s -
t ro s . 
Programa de las emisiones para uoj, 30 do agosto: 
agosto: 
MADRID (Badio-lbérica), 397 metros.—7, Coti-
zación do mercados. Transmisión do la hora oficial, 
datos meteorológicos y previsión del tiempo. Noti-
cias.—10,30, Heptimino lladio. Programa do lados 
y canciones portuguesas.—11, Tranamiaión de la hora 
oficial.—11,0i', Canciones por la eeñorita Concep-
ción Badals: «¡Mírame skmpre!». Padilla; «La 
reja», Larruga; «La de ojos azuies>. Padilla.—11,15, 
Conferencia por don Enrique García Alvarez.—11,30, 
Concierto por el notable quinteto de viento madera 
lladio-Ibérica. 
LONDRES (2LO), 365 metros.—4, Concierto 
por la orquesta y voces.—C a 6,45, Sesión para ni-
üos.—7, Boletín de noticias. Predicción del tiem-
po.—8, Concierto por la banda de la Guardia Esco-
cesa y voces.—10,30, Orfeón y banda del Savoia. 
p i n a correspondiente de '!a R e a l A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a de í a L e n g u a » . 
E l s e ñ o r Potous dio cuen ta a los reunidos 
de ios 'nuevos n o m b r a m i e n t o s de a c a d é m i c o s 
correspondientes, y del ruego de •••a Acade-
m i a E s p a ñ o l a , que e n c a r e c í a '̂ a f o r m a c i ó n 
de una Academia , anagoga a las que func io -
nan en algunos p a í s e s hispanoamericanos. 
A c t o seguido don M a n u e l R i n c ó n expu-
so I'os antecedentes y las gestiones que se 
h a b í a n reaMzado p r e v i a m e n t e , y a n u n c i ó -a 
i n m e d i a t a l l egada de los t í t u l o s . 
L a A c a d e m i a ha, quedado c o n s t i t u i d a por 
Jos s e ñ o r e s don M a n u e l M a r í a R i n c ó n , don 
Fernando M a r í a Guer re ro , don C la ro M . 
Recto , don I g n a c i o V i l l a m o r . don E p i f a n i o 
de los Santos Cris tóba '* , don Es teban Lanza, 
don J o s é M a r í a Romero Salas, don E n r i q u e 
Zobei , den Juan A l e g r e , don G u i l l e r m o Gó-
mez, don R a m ó n Tor res A r a n e t a y don M a -
nuel R á v a g o , padre. 
Por e l e c c i ó n fueron designados: p r e s i d o ^ 
te , don J o s é M a r í a Romero Salas d i , r e c t o r 
de « W Mercsn t i ' 1» ; censor, don Manue l M a -
r í a R i n c ó n , y secretar io , don R a m ó n Torres 
A r a n e t a , r edac to r e d i t o r i a l de «E.i D e b a t e » , 
de F i l i p ina^ , 
BXRMINGHAM (5YT), 475 m c t ^ . - S , 3 0 a ff í ? * * ' J * f 
4,40, Música do ba^le.-S a 6,30. Sesión femenina.- \ L a E - X p O S i C i O l l OQ JUgUCteS 
5,30 a 6,30, Hora infantil.—7, Boletín de noticias.— 
7,30, Concierto por la banda del Cuerpo de Poli-
cía.—8,45, Canciones al piano.—10,30, Banda del 
Savoia. 
BOÜRNEMOÜTH (6BM), 385 metros.—3,45 a 
6,15, Música de baile. Conversación para señoras.— 
6,15 a 6,15, llora infantil.—7, Boletín de noticias.— 
8,15, Música y canto por la orquesta y voces.— 
9,15, Cuadro artístico del «Club dramático y or-
questal».—10,30, Banda del Savoia. 
C A R D I F F (5WA), 351 metros.—3 a 4, Orquesta 
del Capítol Cinema. 5 a 5,45, Sesión femenina.— 
6,45 a 6,30, Sesión para niños.—7, Bo'etín de 
noticias.—8, Concierto popular por la orquesta y 
soprano.—9,30, «La Alfombra mágica».—10,30, 
Banda del Savoia. 
NEWCñSTLE (5NO). 400 metros.—3.45 a 
4,45, Programa do música l'gera, por !a orquesta.— 
4.45 a 4,15, Sesión para ícñonis.—5,15 a 6, Sesión 
infantil.—6 a 6,30, Conferencia para estudiantes.— 
7, Bolotín de notioia-s. Coafercncia sobre «football».— 
6, Concierto popular.—10,30, Banda del S»vo;a. 
A B E R D E E N (2BD), 495 metron.—3,30 a 5. 
Cuarteto y tenor.—6 a 6.30, Sesión para niños.—7, 
Boletín de noticias.—S, Programa popular por !a 
orquesta y voces.—10,30, Banda del Savoia. 
GLASGOW (5SC), 420 metros.—3.30 a 4,30, 
Concierto popular.—4,45 a 5,15, Sesión para seño-
ra.—5,15 a 6, Sesión infantil.—7, Boletfn de noti-
cia-s.—8. Programa especial de música de baile.— 
10,30, Banda del Savoia. 
V T. V Y E 
R t c i . 
P O K S A P. D I 
3 
Fie? n su t r a d i c i ó n secular, esta casa s l r r o 
' De l a «Gace t a» : 
« L a Jieal orden de 20 de j u l i o ú l t i m o , 
dando reglas para el funcionamiento de l a 
Expos ic ión Nacional de J u g u e t e r í a e s p a ñ o -
la , que hr ibrá do efectuarse en. el Palacio 
de Cr is ta l en octubre p r ó x i m o , autor iza la 
venta de los objetes que ge expongan. 
Varias industr iales han manifestado du-
da, que es cotnv&niente aclarar , sobre l a 
l o r m a de realízca-fio talos ventas. 
Gomo su nombre l o ind ica , e l certamen 
de quei se t r a ta p ropónese el ineremento del 
juguete e s p a ñ o l y castizo, para fomentar e l 
cual se ha organizado como ensayo esta 
pr imera E x p o s i c i ó n do Juguetes, con e l fin 
de premiar 3ot? de mayor m é r i t o , a u t o r i z á n -
dose l a venta de ellos, pa.ra e s t í m u l o de los 
oonourrentes. Es , por tanto, e l c a r á c t e r de 
la E x p o s i c i ó n el selectivo, s i n que haya de 
perder nunca esta tendencia s i m i l a r de las 
Expcsic'bnes nacionales de Bellas Ar tes . 
E o consecuencia, 
Su mr.jcstad el Pey (quo Dios guarde), en 
v i r tud de l o dispuesto en ©1 a r t í c u l o s ép t i -
mo del neal. decreto o r g a i ú c o , de 20 de 
marzo de este a ñ o , ha tenido a bien dispo-
ner lo s igu ien te : 
Primero. Los juguetes que ingresen en 
la E x p o s i c i ó n no p o d r á n ser retirados has-
ta quo term:n^. A los que sean vendidos 
so ües p o d r á fijar una cartela con t a l i n d i -
cac ión . 
Segundo. E l impor t e dePproduc to de es-
tes juguetes vendidos lo perc ibi rá , el indus-
t r i a l directamente del comprador, en ^ l r?-
tablecimiento a que e l objeto pertenezca o 
por medio de su representante. 
Tercero. E l precio do los jufruetes no f i -
gurara on l a ins.<ala."ión. f a c i l i t á n d o s e al 
ni 'ihlico en la oficina de l a E x p o s i c i ó n , pu-
diendo precisarlo los expositores en los oa>-
Baloffos respectivos. 
Cuiarto. IJOS expositores que 3o deseen 
sicuipro ¡os deliciosos vinos de sus afamo» p o d r á n tener r e p r e s e n t a c i ó n personal en e l 
dos ?ii\edos do í a Clianiiiasuo m i s m o loca l do l a E x p o s i c i ó n . » 
ÜUMftKIO DEL D í a 21) 
Presidencia—Pijaado en 3 por 100 la cifra rela-
tiva de los negocios en lispaña de la SooKKiad por-
tuyuesa de eeguroa bagres 2>ara cl iri<mio do 1 de 
enero do 1920 a 3i de diciembre de 11)22. 
Idem en 20 por 100 la cifra relativa de los nego-
cios en España de la Sociedad nortoainoricana bm-
ger Sow'ng Alacnne Company, para el trienio do 1 
ao enero de i'J20 a 31 ue diciembre de iy,¿2. 
Idem en tres décimas por ciento la .cifra relativa 
de los negocios en España de la Sociedad danesa 
de Seguros Skandinavia, para el trienio do 1 do 
entiVi de 1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Idem en 9 por 100 la cifra colativa de los nego-
cios en España de la Sociedad belga Compaguie-lu-
toruacionale des Wagons-List et des (irands E s -
prosa Europcns, para el trienio do 1 de enero do 
1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Idem en 47 por 100 la cifra relativa do los ne-
gocios en España de la Sociedad norteamericana 
Aluminum Company of South America, para el trie-
nio de 1 de enero de 1921 a 31 de diciembre 
de 1923. 
Idem en 47 centésimas por 100 la cifra relativa 
do los negocios en España de la Sociedad norteamc-
rioaua La I^ew-York, para el bienio de 1 de enero 
do 1920 a 31 de diciembre de 1921. 
Idem en 1,6 décioiiks por 100 la ciíra relativa de 
loa negocios eu España de la Sooiedad suiza de Se-
guros tíoci6l¿ Suisse L'Assuranoes centre los Acci-
dente a Wiuterthour, para el trienio de 1 de enero 
de 1920 a 31 de diciembre de 1922. 
Idem en o.l69.9ol,G3 pesetas el capital no exen-
to do la imposición ¿o cuota mínima por el que la 
Sociedad Compañía del Eerrocarrii do Madrid a Ara-
gón debe tributar por el ejercicio de 1921. 
Idem en 5.4ti5.560,21 pesetas el capital no exen-
to do la imposición do cuota mínima por el que la 
Sociedad Compañía del Eerrocarrii de Madrid a Ara-
gón debe tributar por el ejercicio do 1920. 
Idem en 1.051,440 pesetas el capital que ha de 
servir de base a la liquidación do cuota que corres-
ponde exigir por contribución mínima en el ejerci-
cio de .1920 a la Sociedad inglesa Tho Malaga Elec-
tricity C.0 L/td. 
Autorizando al director general de Comunicacio-
nes para que, en representación del Gobierno, sus-
criba el contrato quo ha de celebrarse entre ol Es-
tedo y la Compañía Telefónica Nacional do España. 
Gracia y Justicia.—Dictando reglas acerca del 
servicio de demandaderos y barberos en las cilrceles. 
Guerra.—Concediendo el ingreso en Inválidos al 
cabo del Tercio de extranjeros, licenciado por inú-
til, Carlos Giersig Saux. 
Circular, convocando a oposiciones para cubrir 15 
plazas do músicos mayores do tercera clase del Ejér-
cito. 
Hacienda.—llesolviendo instancias de la Compa-
ñía Comerial de Andalucía, solicitando so autorice 
el embarque para provisiones en los buques do na-
vegación do gran cabotaje y altura de carbón mine-
ral situado en el Depósito franco de Cád'z, con 
franquicia do d<íechos do Arancel. 
Otorgando a la Compañía Arrendataria de Fósfo-
ros prórroga del plazo que se le fijó para emjxízar 
el suministro de encendedores y piedras do igni-
ción, cuya prórroga terminará en 31 de octubre del 
corriente año. 
Gobernación.—Disponiendo se anuncio la provi-
sión, mediante concurso, de lae plazas de tenientes 
del Cuerpo de Seguridad que existen vacantes en la 
fecha de la resolución del concurso, y 20 de aspi-
rantes, quo figurarán en relación con derecho a 
ocupar las vacantes de dicha clase que sucesivamen-
te ÍO produzcan. 
Instrucción püBlica.—•Disponiendo que en el ex-
terior do todos los edificios declarados monumentos 
nacionales o arqu:.tectónico-artistico3 y en la parte 
más vi-Fiblo de los mismos, se coloque una lápida, 
placa o cartela en la que se haga constar dicha de-
claración. 
Concediendo la excedencia del cargo de profesor 
auxiliar de la Escuela do Esíodios snpcíiores del Ma 
gisterio a don Ricardo Gonzálea Pons. 
Idem a doña Ernestina González. .Rodríguez con-
sideración do pensionada, durante sois .meses, con 
objeto do consultar los documentos existeKícs en 
los Archivos de Negocios extranjeros y en los naoio-
nalcs de París, necesarios para la terminación do su 
tesis doctoral sobre «La vida do los expatriados es-
pañolea en París durante los períodos emigratorios 
políticos del reinado do Fernando VII> . 
Formando los grupos de analogías de la Facultad 
do Derecho, a los efectos de la provisión do cátedras 
por concurso. 
i Nombrando a don Bonifacio Cano Llanos escri-
biente de la Escuela Profesional de Comercio de 
Santander. 
Besolviendo dudas acerca do la venta do los 
objetos que se exhiben en la Exposición Naoional 
Juguetería Española, que se cdobrará en el Pa-
lacio do Cristal en. octubre próximo. 
FomontO.—Disponiendo se continúen en el pre-
sente ejercicio por el sistema de administración y 
por el importe de 10.000 pesetas, las obras del ca-
mino vecinal de Mantinos a la carretera do Silda-
Qa a Riaño. 
Aclarando en el mentido que eo menciona la real 
orden de 16 de julio de 1924 autorizando créditos 
para la continuación de obras do caminos vecinales. 
Autorizando la continuación de los caminos veci-
nales que ao indican en la relación quo so inserta, 
por las entidades peticionarias. 
Concediendo los créditos quo se consignan en la 
relación quo so menciona, para ln<5 obras de cami-
nos vecinales que se indican en la mk-rna. 
Disponiendo so ejecuten por el sistema do nd-
nistracíión las obras de cimentación do los puentes 
v jwntonos dn los oaminoe vecinales que figuran ©r 
la relación que so inserta. > 
Real orden relativa a la constitución y fnneiona-
micnto do loa Tribunales ¡Trabajo Feifoviario. 
L a «Gaoeba» de ayer p u b l i c ó una real or-
den re la t iva a la t r a m i t a c i ó n de los asuntos 
en e l T r i b u n a l Central del Trabajo ferrovia-
r i o , on la que se dispone: 
« P r i m e r o . Beoibido por e l T r i b u n a l Cen-
t r a l un recureo de alzada de los previstos 
en e l a r t í c u l o segundo de l real decreto de 
23 de d ic iembre de 1923, e l presidente de 
aquéíl l o p o n d r á eo oonocimiento de la parte 
apellante, s i ósba es la repre&ontación obro-
ra o la de la© C o m p a ñ í a s , para que, en un 
plazo de quince d í a s , a (partir de l en que 
se lo baga esta c o m u n i c a c i ó n , aduzca por 
escrito cuantes razones y testimonios" esti-
me pertioentes en apoyo de su alzada, acom-
p a ñ a n d o a su in forme una copia s imple del 
mismo. 
Segundo. Unta vez o mi t i d o e l anterior 
Informe, el presidente del T r i b u n a l r emi -
t i r á l a copia del mismo con l a de l recur-
so «k examea de l a parte a r l a d a , quien en 
un plazo de quince d í a s , a p a r t i r de l en que 
ao l o comunique o m i t i r á su in forme por es-
o r i t o , a c o m p a ñ a n d o igualmente l a copia de 
diebo informo-
Terdero. Si en los plazos que se indican 
las parles requeridas no hicieren uso do la 
a t r i b u c i ó n que se les confiere, e l T r ibuna l 
j u z g a r á el asunto con los elementos de j u i 
ció aportados a l fecurso. 
Cuarto. U n a vez cumplidos los t r á m i t e s 
anteriores, e l presidente n o m b r a r á ponente 
a uno de loa vocales del T r i b u n a l , que os-
t e n t a r á l a r e p r e s e n t a c i ó n de l Consejo Su-
perior dio Ferrocarr i les , quien coh un dete-
nido estudio de l asunto, incluso do l a com-
petencia o ilncompetencia del T r i b u n a l re-
gional que proceda, ' e n t r e g a r á su dictamen 
al presidente dell T r i b u n a l Cent ra l . 
D e l nombramien to del ponente y del ob-
jeto del recurso se d a r á aviso por l a Presi-
dencia a todos los vocales del T r i b u n a l . 
Quin to . Es ta ponencia se p o n d r á a exa-
m e n on la p r imera r e u n i ó n siguiente que 
celebro el T r i b u n a l , concedilendo lai Presi-
dencia, para su d i s c u s i ó n , dos turnos en pro 
I n t e r i o r , 70,75; Ex te r io r , 85,35; A m o r t i - ! v dos en contra, con l a m á x i m a d u r a c i ó n 
zable 5 por 100, 96 ; í d e m 4 por 100, 88,75; 
Nortes , 63,35; Al icantes , 63,25; Andaluces, 
53,30; Orenses, 15,20; francos, 40,90; l i -
bras, 33,75. 
P A R I S 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,75; E , 
7 1 : D , 71,10; C, 71,20; V , 71,25; A , 71,25; 
G y H , 71,25. 
i por 100 Exterior.—Serie F , 85,70; E , 
85,70. 
6 por 100 Amortlzable.—Serie D , 96 ; C, 
96 ; B , 96 ; A , 96. 
5 por 100 Amortlzable (1917).—Serie F , 
05,75; E . 95,75; 0 , 95,50; B , 95,50; A , 
95,50. 
Obligaciones del Tesoro.—Serie A , 101,80; 
B , 101,80 (enero) ; A , 102,05; B , 101,85 
(febrero) ; B , 101,40 (noviembre) ; A , 
102,50; B , 102,05 ( a b r i l ) . ' 
Ayuntamiento de M a d r i d . — E m p r é s t i t o de 
1868, 8 8 ; V i l l a Madrid, 1918, 8 8 ; í d e m 
í d e m 1923, 97. 
E m p r é s t i t o austr íaco , 97. 
Cédulas hipotecarlas.—Del Banco 4 por 
100 , 90,65; í d e m 5 por 100, 102; í d e m 6 por 
100 108,50; c é d u l a s argentinas, 2,52. 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 5 6 1 ; Taba-
cos, 243; Banco Cent ra l , 105; A z ú c a r pre-
flerente contado, 9 7 ; fin cor r ien te , 9 7 ; fin 
p r ó x i m o . 97.60; A z ú c a r o rd inar ia contado, 
42.25; fin p r ó x i m o , 42.50; Felcruera, 5 4 ; 
Nor te , contado, 318; Tranvías , 87. 
Obligaciones.—Unión E l é c t r i c a 6 por 100, 
102.75; Al ican teg p r imera , . 286,50; Nortes 
pr imera , '65,50; ' qu in ta , '64 ; 'Valencianas 
Nor te , 96,50; Andaluces (Bobadi l la) , 75,50; 
T á n g e r - F e z segunda. 9 6 ; P e ñ a r r o y a , 99,25; 
T r a n v í a s 6 por 100, 102,50; T r a s a t l á n t i c a 
(1920) 100,35. 
Moneda extranjera.—Francos, 40,80; í d e m 
suizos 142 (no oficial) ; í d e m belgas, 37,90; 
libras, 33,74; d ó l a r e s , 7 .50; l i ras , 33,30; 
escudos portugueses, 0,225 (no o f i c i a l ) ; pe-
so argentino. 2.54 (no oficial) ; florines, 
2,931 (no o f i o i a l ) ; c o r ó n o s checas, 22,75 
(no o f ic ia l ) . 
B A R C E L O N A 
Hoy aparece el regí 
de Hacienda muñid Vi 
un real 
Pesetas. 245; l i r a s , 81,60; l ib ras , 82,80; 
d ó l a r e s , 18,45; francos snizos, 347 ; í d e m 
belgas, 92,40. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
,La nota c a r a c t e r í s t i c a de l a r e u n i ó n de 
ayer fué l a firmeza de los valores del E s t » • 
do, con excepc ión de las obligaciones del 
Tesoro, que c o n t i n ú a n bastante flojas. E l 
In te r ior no al tera su precio en las series F 
y E y gana de 10 a 25 en las res tantes; el 
5 por 100 amortizablo a n t i g u ó , mejoFa cinco 
y 10 c é n t i m o s y e l nuevo, se muest ra m á s 
debi l i tado y cede un cuar t i l lo en las series 
negociadas. 
E n e l grupo de c r é d i t o s ó l o se operan 
los BEmcos do E s p a ñ a y Oeaitral, é s t e s in 
v a r i a c i ó n y a q u é l en baja de u n duro-
E n el departamento indus t r i a í l prosigue 
el alza de las Azucareras, que mejoran 1,50 
las preferentes y 75 c é n t i m o s lag ordinarias. 
En t re los restantics vedores s ó l o se cotizau 
los Tabacos con subida de u n entero y F e l -
gi!era3 s^n v a r i a c i ó n . De ferrocarriles sólo 
se hacen Nortes a 318. 
E n lanegocia c ión de las divisa? extranje-
ras se registra una impor tan te baja en las 
l ibras , quo de 33,90 pasan a 33,74. T a m b i é n 
los d ó l a r e s acusan ma la d i spos i c ión y pier-
den cinco c é n t i m o s . Las restantes monedas 
quedan sostenidas con l igeras variaciones. 
De dobles se operan los que s iguen : 
Felgueras, a 0,275; Al ican tes , a 1,75 y 
T r a n v í a s , a 0,50. 
A m á s d " u n cambio se c o t i z a n : 
Banco do E s p a ñ a . , a 562 y 561 y A z u -
careras preferentes, a 96,50 y 97. 
* * » 
E n e l corro extranjero se hacen las s i -
guientes operaciones : 
'50.000 francos, a 40.85 y 100.000 a 40,80. 
25-000 belgas, a 37,90. 
25.000 l i ras a 33,20; 50.000 a 33,25 y 
75.000 a 33,30. 
1.000 Libras, a 33,74. 
2.500 d ó l a r e s , a 7,54 'y 63.000 8 7,50. 
do quince minutos cada uno. pudiendo rec-
t if icar los vocales p a r t í c i p e ^ en los turnos 
en u n t iempo m á x i m o de c inco minutos 
cada uno de ellos. Eil ponente p o d r á , con 
l a venia do l a Piiesidencia, in te rven i r en 
l o d i s c u s i ó n cuantas veces sea conveniente 
para aclarar todos los extremos de eu i n -
forme. 
Sexto. Terminada l a d i a c u s i ó n , l a Pre-
sidencia p o n d r á el asunto a v o t a c i ó n , que, 
en caso de empate, se rá decidido por el vo-
to de ca l idad de l presidente, s e g ú n previe-
ne e l a r t í c u l o 15 del a ludido real decreto-
E l voto s e r á emi t i do de palabra por cada 
uno do los vocales que in tegran e l T r i b u -
nal <3dQ.tral, a medida que sean invitados 
por l a Presidencia., s i n que sea p e r m i t i d a la 
a b s t e n c i ó n do n inguno de ellos. 
S é p t i m o . E l T r i b u n a l no a d m i t i r á otros 
test imonios dis t in tos do los que se ind ican , 
n i se p r a c t i c a r á n otros medios do prueba 
fuera de los qufi acuerde la Presidencia. 
Oc^ivo . Si l a alzada que aeí examina 
proviene de 1& Presidencia de l T r i b u n a l re-
g ional , en unl 'ón del vocal usuario y de l 
secretario deQ 'mismo, se s e g u i r á n iguales 
normas que las que se c i t a n , requiriendo 
Jos á n f o r m e s correspondientes de las fe-
presentaciones obrera y de l a C o m p a ñ í a . 
L a «Gace ta» pub l i c a r á hov 
creto, cuya expos i t i ón dice • 
« S e ñ o r : Ed neglemento ¿ , ] u . 
m c i p a l , p e n ú l t i m o de IOÍ m ie . ' 
envolver ios preceptos del . i- • ^ % 
l a impor tan ics problemas r c l l í ^ ' C 
la v ida e c o n ó m i c a do los : ¡ u ' " ^ ^ o s 
Gran parte de l aniculodo dr1*08-
m e n t ó e s t á oonsiagrada. a ia , ^ ^ 
reütaudacióu, deposdtaria v disrí1"8̂  
los fondos municipales. Se h "u 
l a no rma , q u i z á , uil o a s u i s m o ^ r v T ^ 0 a 
f ru to dle u n c r i i e r io reüexivo ,!! 
es t ima qoie todo cuanto conci Jr11116» 
ímütozas Jmiunkápiuks debe b e r ^ L ^ Í 
una cuent-a y r a z ó n minuciosa ^ ^ í 
ya qne s ó l o asi se pod rá reflemr 
ü t u d e l mov. 'uiieuto de ingresos ^ 
que iáenem los Ayuntamientos uK®** ^ 
se de paso l a labor l i s c a ü z a d i k . 1 ^ COp 
dada a los ediles y a ú n a J: 
omos. De a h í , pues, las regias u 
estrechas coa que te determma ¡* H 
dle irecaudar los recursos municinal ^ 
manera de depoívitarios, el proced^.' ^ 
para su i n v e r s i ó n y el régimen j a t ^ í 
la oficina de I n t e r v e n c i ó n , que eu | * 
















e s p a ñ o i s s e s t á l lamada, por l a i " ^ ^ ^ 
uica de sus funcionarios, a ejercer u ^ 
s ión duec t r i z del m á s alto ran<ro. 
E l c r é d i t o m u n i c i p a l es obj^o w 
te de algunos preceptos iSaspiraáos T 
necesidad de fac i l i ta r las cfombicacáone 
d i t i c i a ^ a los Ayuntamientos todos 
existencia de un ins t i tu to do crédito ^ 
proemio recursos a los modlestos ' ^ 
mientos rurales aconseja diapoher quo 
plazo m á x i m o de so* meses s 
l a oone t iduc ión db un Banco 
comunal con la m i s i ó n expresada 
L a ^ dudas y Cuestiones suscitadas 
olgunas de las exacciones municipal 
enumera e l estatuto en el libro 
BOU aclaradas convenientemente en &J 
glamento. Así se l i j a un l ímite mhuJ*. 
las cuotas de p a r t i c p a c i ó n en ios producid 
brutos o netos de las Empresas, que j ! 
Ayuntamientos p o d r á n establecer 
decidan transformar lag tasas poi apro* 
chamiento del suelo, vuelo y subsuelo-
ello d e s a p a r e c e r á e l peligro de arbitra^ 
dades fiscale^cpie s e ñ a l a r o n importantes 8* 
ciedades y uontribuyontes de las g r ^ 
urbes. Con relacdón al arbitrio sobre » 
nes frescas y saladas, se autoriza g ^ 
Ayiuntamientos a reducir v aún suprimirá 
gravamen que pesa sobre las reses pe© 
ñ a s orjadaB po r famil ias menesterosas'pa 
su propio sustento, y se les faculte, ¡fc 
m á s , para sustdtuir e l peso en canal porá 
peso en 'vivo como base de tal 
Criempre que se respete, con una 
nal rebaja del t i po , la equivalenoia en 
rendimientos. Igua lmente &e restringe el 
b i t r i o sobre c i r c u l a c i ó n de carruajes 
l u jo , para impediír que con eF nombre 
peaje, rodaje, t r á n s i t o u ot'-'Os análogos 
da establecerse sobre e l simple paso pi 
cualquier t é r m i n o municipad, ya que i 
c o n s t i t u i r í a una t raba lamentable pata 
desarrollo del t u r i smo automovilista. 
Aunque el a r t í c u l o 57 del reglarcentoi 
o r g a n i z a c i ó n y funcionamiento de los AJE-
tamBentos, a l comprender, dentro dj? k 
posiblidades de un r é g i m e n de carta, 





Novono. Duran te toda l a t r a m i t a c i ó n que 
se describe o b r a r á en l a S e c r e t a r í a del T r i - en el sistema do Hacienda que pxzspú 
buna l Cent ra l , y a d i spos i c ión de los vocai- j el esta.tuto, abre un horizonte mplÉsim 
les d e l mis ino , para su examen, e l recurso a l a a u t o n o m í a m u n i c i p a l ímaróta, los 
interpuesto con cuantos elementos so hayan primeros meses de oxperimontal áptoflón 
a c o m p a ñ a d o . I de aquel cuerpo legal , muestran la coiiw-
10. Si e l asunto a examen de l T r ibuna l \ nienicia de reafirmar dicha inicial amplití, 
proviene de orden de l Gobierno, e l presi- \ y al efecto, este reglamento permite que, 
dente n o m b r a r á para su estudio una ponen- ein necesidad de una carta municipal, se 
c ia , formada por los dos vocales de repre- : pueda modificar el orden do prelacióa de 
s e n t a c i ó n de l Consejo Superior de F e r r c n - i lag exacciones, y dantro del sistema de ca-
r r i l e s y s e r á d iscut ida y resuelta en l a mis- ! ta s© puedan crear otras no incluidas * 
ma forma que preivienen las norma© ante-; é l estatuto, s iempre que la realidad deis 
rieres. vida e c o n ó m i c a del Municipio de qras 
11. Todo recurso de alzada que los T r i - trate jus t i f ique semejante (peculiaridad. & 
hundios regionales del Trabajo Ferroviar io [ indudable que con esiog preceptos k » 
e n v í e n al Central s e r á n a c o m p a ñ a d o s por j comía m u n i c i p a l consagrada por d es* 
una copia l i t e r a l de l mismo, autorizada por j to adquiere una plena vÜvificacufo, ato-
©1 presiden to de l T r i b u n a l regional . cando ya tanto o l orden político como el 
12. Para entender y resolver todas las I e c o n ó m i c o . _ , 
cuestiones de r é g i m e n in ter ior del T r i b u n a l , j Por ú l t i m o , e l reglamento contieae m-
queda c a n s t i t l u í d a una Comisiétn formada ! oas reglas relat ivas a la municipalización 
por e l presidente y los dos vocales de re- ; de servicios y otras referentes a ios 
p r e s e n t a c i ó n de l Consejo Super ior de F e | vechamientos do los montes comunales, 
jTOoarriles, asistida ppr e l secretario del ; están inspiradas: las primeras, ea ^ 
mismo T r i b u n a l . » I oesidad dle armíonfear ol interés p n ^ . 
i Biempre respetable, con el de la colec r̂ 
~ ; dad, y l a segunda, on la alta conje^ 
c í a . as í nac ional como mumcipsl de ? 
PBBSIDENCIA.—Declarando que no ha debí 
do suscitarse la competencia de jurisdicción en-
tablada entre el gobernador civil do Almería y el 
Juzgado de Instrucción de Gérgall por supuesto de-
lito de falsedad. 
Declarando mal suscitada la competencia entre 
el gobernador y la Audiencia do Almería. 
Decidiendo a favor do la aruloridad judicial la 
competencia suscitada oulre el Gobierno civil de 
Barcelona y el Juzgado do primera instancia de 
Yich. 
Decidiendo a favor del ministerio de Fomento 
el conüicto de jurisdicción pendiente con el del 
Trabajo sobre unos recursos de alzada. 
HACIJílNDiA.—Noiribrondo jefe d» Admini&trtiv-
ción de primera clase del Cuerpo general de la Ad-
ministración, en turno dfe antigüedad y situación 
do excedente, a don Sancho Rentero. 
Nombrando para la rnisma. ca>í«goría y en las 
mismas condicones a don Pascual Serrano Abad. 
Nombrando jefe de Adrainistrcióa de segunda cla-
se, en turno de elección, a don Manuel Cosío y 
Gómez Acebo, y de tercera, en turno de ajiti-
güedad, a don Eodrigo Fernández de Mesa. 
FOMENÍO.—Concediendo a la Compañía del fe-
rrocarril de Peñarroya a Puertollano una prórroga 
do cuatro años para terminar las obras del ferroca-
rril secundario, sin garantía, de Conquista a Puer-
tollano. 
Concediendo un crédito de un millón de pesetas, 
con cargo al presupuoato vigente y a los nueve si-
guientes, para subveiición de las obras del puerto 
de San Esteban de Pravia. 
Concediendo a la Sociedad de ferrocarriles eléc-
tricos prórroga do cuatro años para ejecutar las 
obras del trozo comprendido entro Préjamo y Ar-
nedico, del ferrocarril secundario de Calahorra y 
Aruedico. 
Nombrando en ascenso do escala ingeniero jefe 
do segunda del Cuerpo de Caminos a don Lmciano 
Felipe Pérez. 
GUERRA.—Destinando en comisión, a las ór-
denes del alto comisario, al general do brigada don 
Gonzalo Queipo del Llano y Sierra, segundo jefo 
del Gobierno militar de Cádiz. 
Disponiendo que el general de brigada don Luis 
Csrniago Martínez pase a situación Je primera re-
serva, y a la segunda, los úc igual gradua'ción, don 
Franoisco Méndez San Julián, don Julián Santa 
Coloma y don Fernando Ruiz Merás, y el (ins-
pector farmacéutico do segunda clase don Bartolo-
mé Aldeanueva y Paniagua. 
Concediendo la gran oruz de San 11 «rmeneg.'do 
a los generales de brigada don Francisco E-uiz ¿••i 
Portal, don Joaquín Gardoqni y don Marcos Rueda. 
Promoviendo a general de brigada al coronel do 
Caballería don Cristóbal Poña Abnin. 
Promoviendo para los mundos do 'as C^mind-in-
eias y reservas de Ingenioroa do cada lina de IM 
ocho capitalidadee de región a los comneiéé don 
Pedro Soler, don Salvador Navarro, doa yicento 
í n a . asi naoiuii-a.i Ü-JLIIW ' " " " " - r — . 
| ciertas formas de propiedad corporativa, j 
jog de desaparecer, sean acrecentadas. 8^ 
, ¡vo fin los e s t í m u l o s y ayudas q™ 
j der públ ico ofrezca resultarán sii 
. . Iferiores a lo que l a rutina. 
Su Majestad ha firmado los siguientes decretos: Morera, don Benito Chías, don Mariano do la ' |Cs perjuicios o l a codicia exoesivft 
RE I . ecl ra o o    i- f guera. don Fernando Jiménez Sáenz. don Miguel i dan ^ j e n t e m e n t b ein muchas 
López Rodríguez y don Miguel Cardona. | egp^ñolas 
Concediendo, en propiedad, al Eeal Club Aetu- | fajej . ^ señor, los rasgOg 
riano de Regatas^ de Gijón, los terrenos quo ocu- • d e | reJrla,mento de Hacienía 
paba la antigua batería de San Pedro, on los cua- j j ^ p ^ g i ^ t e que suscribe u»» 
les La edificado para atender a sus fines. ' ^ Pom&ber a la aprobación de * | 
ESTADO.—Trasladando a "Bruselas al cónsul de j ^ majestad » 
primera clase, en Rabat, don Agustín Gonzalo Gó-
mez. 
A Rabat, el de Bruselas, don Juan García On-
tiveros. 
A Belgrado, al secretario de primera clase, en 
Bucarcst, don Luis Losada Rosas. 
A Bucarcst, como encargado de negocios, al se-
cretario de primera clase don Femando Gómez 
Cretiero. 
Vainas propuestas de oonoeslión de condesora-
ciones. 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A 
































































contiene el ^ á 0 
que vigorizará su saní 
ii 
ro "elixir de larga vida , feffa nutrición, 
cualidades excelentes: tonihea, fortajecf Z , ] ^ ^ de losorga-
Hace más de 30 años viene j e n d o J ^ ^ ^ ^ o los 
nismos debilitados por ia edad, la Pj 
excesos. Combate con éxito la i n a P e t ^ S ? ' € ; ' f S e^ool,reC1' sadez de cabeza y el decaimiento producido por el em. 
miento de la sangre: vionroso el espirltu 
Si anhela usted mantener s \ c u ^ 0 d P ^ I ^ r quebré 
alegre y poner el organismo a cubierto de cualquier M 
to. 'debc tomar 
"AV1SQ.—ñechacs todo irasco que no lleve en ¡a 
ÜIPOFOSFITOS SALUD en «ojo. 
etiqoeti. extenor. 
-A >!'> E i l L . D E I S A T E 
(5) 
M I C A 
in2«u<^ c He Eril v viuda del Villar. 
será c ccnto de la maroue. a de A • 




Títulos del reino 
soiieitadas las siguientes reales Han sido n . de sucesión. 
cartaí 
P 
^ V a n d c z a / e España .^ 
don Eduardo üroizard y Paternina y 
^ « S i o de Gortázar y Manso de Ve-
-n n el t í tulo de conde de Superunda, 
. ron grandeza de Espr 
Tirnbi^n han solicitado doña Mana Jo-
r t i l T^r-n V Liñán, en nombre ce su lujo, l í f S S García de! Castillo v de León. 
' " r e h S ^.ción del t i tu lo de vizconde de 
¿Sblcdo , concedido f don Diego de 
LeS Prin-.er conde de Belascoam. 
Jíodas 
BV, lo ig'esia parroquial de San Agustín, 
^Pamplona, se ha vermeado e. cn.ace 
d e f Í S i a I de la bella señorita María del 
^a t I ?Sar re y Galbete con don José de 
y Echániz, de distinguida fami'.a 
^ ' iEn^a iglesia de Nuestra Señora de -os 
f^mpos. de París, han contraído matnmo-
5 marqués de Crussol: hijo de .os du-
ques de Uzés, y mademoiselle María Te-
rpsa Eeziers. ^ , . , , -
Eendro la unión el Obispo de ^uimper. 
—En breve contraerán matrimonio la 
ceñorlta Ernestina de Oiazábal y don Ra-
fa? Batí 1c y Ordóñez, hijo dev ex presi-
dente de la íepública del Uruguay. 
_En noviemtre se celebrara et emace de 
k bella señorita María Dralíe y Santiago, 
hiia de los marqueses de Cañada-Honda, 
con don Tomás Alfaro, de distinguida fa-
milia de Vitoria. 
Alunib-nraleíito 
En ¿aragoza ha dado felizmente a luz 
una nma la bella señora doña María Teresa 
Ccello de Portugal, esposa del capi tán de 
Artillería don Ramón Marracó. 
Bassíízo 
En la iglesia parroquial de Fuen te r r ab í a 
•la sido bautizada ia hija pr imogéni ta de 
;!os duques de Arévalo del Rey, que fué 
apadrinada por los marqueses c!e Casa J i -
"̂ La niña recibió el nombre de María del 
•Consuelo. 
Felicitamos cordialmente a los padres y 
abuelos de la recién nacida. 
Tía joros 
Han regresado: de Caldas de Besaya, ei 
marqués de Montesa, y de Zaraúz, don Ma-
-tueí Cavestany. 
—Se h?.n trasladado: de Deauviilo a Bia-
. rritz, los marqueses de San Migue", y de 
iCalvados a Seine, don Carlos Alvarez del 
'Campo. 
Fallecimiontos 
En Sevilla ha fallecido doña Dolores de 
iArcos y Cortes, viuda de don José Vargas 
Machuca y García de Leonís. 
—En Jaén ha rendido su t r ibuto a 'a 
muerte ia respetable señora doña Juana 
•Fernández García. . 
A sus hijos, y especialmente a don Juan, 
nuestro compañero y covrespensa'. en aque-
lla capital, testimoniamos la expresión de 
nuestro sincero pésame ali propio tiempo 
que rogamos a los 'lectores de E L DEBATE 
una oración por el alma de la finada. 
Aniversario 
Hoy se cumple el cuarto aniversario del 
fallecimiento de don Carlos Friond y Ty-
:iTeil, que de tan justas s impat ías disfrutó 
en vida. 
Por su eterno descanso se apl icarán mi-
cas en Madrid y Sevilla. 
, A su viuda, doña Carmen A. de Toledo, 
.renovamos nuestro sincero pésame. 
E l A y u n t a m i e n t o d e A r g a n d a 
t i e n e o r o 
En el Gobierno civil facilitaron la si-
guiente nota: 
J?v/0bernad0r c iv i^ señor Peñalver , ha 
S & i V ^ ' 8 del de-^ado gubernativo 
encargaoo de inspeccionar el Ayuntamiento 
l a s i t S - ^ ^ " ' ' 6 " !ie ha manifestado qüe 
de dich0 ^ " i ^ P i o es tan prós-
N e V í n lSt- guarda en :a5 arcas munici-
J-̂ es una buena cantidad en monedas de 
taSo"abernado!: a av iado un oficio feüci-
sdmini.t qU-e.1 Ayuntamiento por su buena 
""ramistración.» 
A c c i d e ñ t e r * t í e l ~ i r a " b a ] o 
^ a L 0 ' ^ 1 3 , Acebes' de cincuenta v 
Gamillo 'V " doIn!ci,io eR el C' l 'e jón del 
oWde 'l ""mer0 3' a-Ue traba,;-.a en una 
demente Caile' Se cayó y se 'esionó 
^ b l awStacÍón de Atcxha se produjo 
eciltrata M?!011? rFraves el obrero de W 
0rive Nieto, que fué co-
•—^J03 t0P(;s de dos vagones. 
I T 
L ' L t a d e i n s c r i p c i o n e s . C a l e n d a r i o c e l a F e d e r a c i ó n C a s t e l l a n o -
l e o n e . a . í n 3 c r i p c i o n e s d e l o s c a m p e o n a t o s p . a p a ñ o l e s d e n a t a c i ó n 
EEJ 
AU.TO&QXI&ISMO V MOTOCICLISMO 
Próxiiíia la clausura do las ¡nscripcioues> 
se han ivcibido etílos últimos d as importan-
tes inscripciones para el segundo circuito do 
.'jan bebastuiu, que se disputará a ünes do 
septiembre próximo. 
l i e aejuí la lista actual: 
GBÁiM (PEEMIO DE MOTOCICLETAS 
Categoría A (hasta 350 cm.): 
ALO YON I (Coofá; ALCYON I I (X . ) ; 
SÜMDEAN I (Varzi), VEO/LETTE I (Cantó). 
Categoría B (hasta SO0 cm.) : 
XÜKTON 1 (Vidal), NORTON I I (belí); 
9ÜMBEÁN I I (Yarzi), GURZI I (Gherzi). 
ALC YON I I I (J. Landa), ALCYON I V (X.), 
DOUGLAS 1 (Nauixj,, DOLOLAS I I (San-
tos), LOCOLAS I I I (-Mateos), DOUGLAS I V 
(Whalley), DOUGLAS V (lAustice). 
Categoría C (más G00 cm.); 
HAivLEY DAVIDSON I (Oxermoúfc), HAR-
LEY DAVIDSON 11 (Arteche). 
GRAN PREMIO DE TURISMO 
Primera oategoria (hasta 1.100 cm.): 
S. A. R. A. í . (Segovia), SCAP 1 (Agua-
do), SEAN I I (Dernabeuj, HISPARCO 1 
E l r 
^ o n g r e s o M é d i c o d e 
e v i l l a 
—o-
constituído h kT5 V ven-rr. " y y s siguientes Comi-
edico de síviTla neS Para 61 ConSreso 
! ^ r ; presH ^f10' .doCtor T- de Mello 
Sd0 ^ Sam' eÍGCtlvo' d ^ o r Rey-
t ' ^ d . ^ - Ricardo JorSe. direc-
t ^ r d o c t n " \a, Facuitad ^ Medicina 
Z - ^ ^ T n T l d ^ de Ceimbra; profo-
^ O Í T ^ ' ^ 'a facultad'de' Me-
l Ü ^ d a d d"S r ^ T de Carvaiho. de 
e^^onto5',00"1110 R e t i n o 
Be t?^ C O n s ^ 7 Profesor 
^ L ^ U s t l ^ J T' ^ ^ f a r i o , profesor 
^ r o T L.U1S A r - o U % 0 Panoli; vocales: 
^ t S ^ ^ e r . 0 do V e n e n a 
W dipi ,^o del P ^ y Anc¿ol La-
8 de ja 1 acuitad de Ca-* «v- \xi 
^ackunft. 
(F. Marguerite), 1IISI',ARC0 I I (Sierra), 
HISPARLO m (Manchón), HISPARC-O IV 
(Uribesa'go). 
Categoría C (hásta 2.000 cm.): 
DELAGE I (X.) , DIGNAN I (X.) , MER-
CEDES I (X.). 
Cuarta categoría (hasta 3.000 cm.): 
MERCEDES I I (Elgv1;, DIGNAN I I (Sprtn-
gcll), MERCEDES I I I (X:V;j 
Sexta categoría (más do 4.500 cm.): 
GRAN (PREMIO DE SAN SEBASTIAN 
(velocidad) 
SUMBEAN I (Oiiden), SUMBEAN TI (Al 
zaga), BIGNAN (Martin), MERCEDES 1 
(Werner), MERCEDES I I (Neubaner). 
* :¡: :[: 
La Dirección General de Aduanas ha dic-
tado, a petición de este R. A. C. G,, una 
real orden autorizando temporalmente la en-
trada en España, jxn- las Aduanas de Beho-
bia a I rún, de los cochea que participen en 
nuestras carreras, material de reparaciones, 
ruedas de recambio, etc. 
El iniuistério de la Guerra ha concedido 
también mediante una real orden la coope-
ración de las troiias para guardar el Circuito, 
construcción de un puente por los Ingenie-
ros militares y la instalación de camiones-
hospitales por un batallón de Sanidad. 
E l Gran EursaaJ ha enviado una soberbia 
copa que será disputada en el Gran Premio 
d-; Turismo. 
NATACION 
Hoy conmenzará a disptitarse en la Dár-
seua de San Sebastián el campeonato de Es-
paña de natación. Ampliamos nuestra infor-
mación de hace días, publicando ia lista de 
los nadadores inscritos con la indicación de 
sus respectivos Clubs. Héloo aquí : 
50 METROS (ESTILO LIBRE) —Reser-
vado a los socios del C. D. Fortuna: 
Larencio Adot, Oscar Adot, J . R. Mendi-
sábaí Montalvo, Alfredo Bizcarrondo, Juan 
Fargés. José Luis Gurmendi. 
100 METROS (ESTILO LIBRE) .—Club 
Natación Bízrcelcna: 
Ramón Berdemús, José Ferros, Francisco 
Fábregas, José Pinillo, Julio Peradejordi, Ra-
fael Trueta, Salvador Pares. 
Club Ní(tación Alicante: 
Francisco Ortiz, Manuel Sánchez. 
Club Deportivo Fortuna: 
Randt-](r.h Franken, Wallace Framken, 
Francisco Escriba, Pascual Méndez. 
100 METROS (ESPALDA) .—Club Nata-
ción Barcelona: 
Alfonso Tusell, Luis Gibert, Jaime Cruells, 
Julio Peradejordi. 
Club Natación Atletlc: 
Salvador Laguía. 
Club Natación Alicante: 
Francisco Ortiz. 
Club Deporclvo Fortuna: 
JPcdro Berjano. 
200 METROS (ESTILO L I B R E F E M E -
NINO.—Gíab Deportivo Fortuna: 
María Ldisa Mondo,/., Irene Wilmer, Can-
delaria Gurruchaga, Severiana Sagarzazu. 
200 METROS (BRAZA DE PECHO).— 
Ciub Natación Barcelona: 
Juan Balcells, Luis Lavilla, Alfonso Tu-
selL- a 
Club Natación Athletic, de Barcelona: 
Salvador Laguia. 
Club Natación de Alicante: 
Francisco Ortiz. 
Club Deportivo Fortuna: 
José Pérez, Pedro Pérez. 
400 METROS (ESTILO LIBRE) .—Club 
Natación Barcelona: 
Manuel Basté, Rafael Domingo, José Ma-
ría fPuig. 
Club Deportivo Fortuna: 
Podro Méndez, Marcial Maíz, Wallace 
Franken, Hilario Lahguera. 
4O0 METROS' (P.PAZA DE 
Club Natación Barcelona: 
• Juan Balcelló, Luis Lavilla, 
sell. 
Club NatíiCión Athletic: 
salvador Lagu'a. 
Club Deportivo Fortuna: 
Pedro Pérez, José V?éiéz. 
250 METROS RKLEVOS (50 por 
Equipo Club Natación Barcelona : 
Bafael Trneta, Julio Peradejordi, José Pi-
nillos. Francisco Fábregas, José Ferrés , Ra-
món Berdemás, Salvador Pares. 
Equipo Club Deportivo Fortuna: 
Randolph Franken,, Wallace Franken, Pe-
dro Méndez, Francisco Escribá, Pascual 
Méndez, Santiago Muguiro, Hilario Lati-
guera. 
800 METROS RELEVOS (200 por 4) 
Equipo Club Natación Barcelona: 
Rafael Trueta, Julio Peradejorli, José Pi-
nillos, Francisco Fábregas, José Ferrés, Ra-
món Berdemás, Manuel Baste. 
Equipo Club Deportivo F . : 
|Pedro Méndez. Hilario Lafiguera, Marcial 
Ma-z. Luis Méndez. Enrique Armisén, José 
Mendizába!. 
1.500 METROS (ESTILO LIBRE) .—Club 
Natación Barcelona: 
Enrique Borrás, Manuel Basté, Rafael Do-
mingo, José María Euig"; 
Club Natación Alicante: 
Miguel Berüi l . 
Club Deportivo FoiVuna: 
José Mendi/.ábal, Vicente Salas, Pedro 
Méndez, Enrique Armisén, Marcial Maíz, 
Hilario Lañguera, Francisco Lobato. 
2.000 METROS (MAR L I B R E ) . (Travesía 
del Paseo Príncipe do Asturias) .—Club Nata-
ción Barcelona: 
Maaiuel Basté , Rafael Domingo, José Ma-
ría Pide Enrique Borrás. 
Club Deportivo Fortuna: 
Irene WLlmer, Pedro Méndez, -uarcáal 
Maíz. José Mendizábal, Francisco Lobato, 
Vicente Salas, Hilario Lafíguera, Enrique 
Armisén, Odón Elorza, Pedro Pérez, Luis 
Méndez. José Poréei 





Antonio Tort, Santiago Ulió. 
Club Natación Alicante: 
Francisco Ortiz. 
Club Deportivo FortUn?*: 
Randolph Franken. 
SALTOS DE PALANCA.—Club Natación 
Barcelona: 
Antonio Tort, Santiago Ulió. 
Club Natación Alicante: 
Francisco Ortiz. 
Club Deportivo Fortuna : 
Randolph Franken. 
* * » 
Johnny Woissmuller, el famoso campeón 
mundial, acaba de batir en Viena su propio 
«record» de los 100 metros, cubriéndolos en 
cincuenta y siote minutos y cuatro quintos, 
y en Budapest más tarde, las 100 yardas en 
cincuenta y dos segundos y dos quintos. 
En Ja misma reunión,de Budapest, el cam. 
.peón alemán Rademacher se apropió dos «r-és 
oords» del mundo do braza, el de 2Ü0 yardas, 
en dos minutos treinta y seis segundos y 
tres quintos, que poseía Toldi en dos minutos 
..•euita y nueve segundos y tres quintos, y el 
do 200 metros en dos minutos cincuenta y un 
segundos, detentado por el mismo Radema-
cher en dos minutos cincuenta y cuatro te-
¿undos y deg quintos. 
F O O T B A L L 
Hace poco se ha rumoreado que, como 
prueba,üe la inconsistencia do ai.gunas uutv-
vas Féderaciones, la Casteilanoieonesa no 
podía coufücciouar su campeonato y que so 
iispbnia a pecai ayuda a la próxima Asamblea 
.lacional. 
Esto no ha pas'ado de ser un rumor, y para 
acsmentdrlo ho aquí el calendario de la ci-
tada Federación : 
12 de octubre.—Club Deportivo Español de 
V'alladolid, Cultural Deportiva Leonesa de 
León, Unión Deportiva Española de Sala-
manca, Real Unión Deportiva de Vallado-
id . 
9 de noviembre.—Español R. Unión Dopor. 
tiva. Cultural D- Leonesa, U . Deportiva Es. 
pañola. 
23 de noviembre.—R. Unión Deportiva, 
Cultural D . Leonesa, U . Deportiva Española, 
Español. 
7 de diciembre.—O. Deportiva Leonesa, 
Español R. Unión Deportiva, Unión Deporti-
va Española. 
13 do entero.—R. Unión Deportiva, Español 
Unión Deportiva Española, C- Deportiva Leo-
nesa. 
25 de enero.—C. Deportiva Leonesa, R. 
Unión Deportiva, Español, Unión Deportiva 
Española. 
27 de enero.—Reservado para los desempa-
tes, caso de que los hubiere. 
Los partidos se jugarán en el campo citado 
en primer lugar. 
* * -.i: 
lAmp'iando noticias de la salud del notabJe 
internacional Félix .Sesumaga, que sigue sien!, 
do satisfaotoria, comunican de Bilbao que 
aunquo se restablezca totalmente, será difí-
cil que vuei'.va a las lides futbolísticas, por 
haberlo así prescrito los médicos. 
A T L E T I S M O 
E l «sprinter» alemán Houben ha realizado 
una nueva «perfomance» en una reunión ce-
lebrada el 24 en Berlín, igualando el «record» 
olímpico de Colombes, de los 100 metros, 
establecido por Abrahams en diez segundos y 
tres quintos, ante Carr y Porrit. 
Peltzer, de Stettin, ba.tió el «record» ale-
mán de los 1.000 meiros, haciendo la marca 
do dos minutos treinta segundos y tres dé-
cimos, lo que es menos del «record» mundial 
del sueco Lundgren (dos minutos veintiocho 
segundos y cántoo décimos). 
* * * 
En la segunda jomada de ü'os campeonatos 
del Club Gimnástico do Tarragona, el cam-
peón dej España en lanzamiento de jabalina, 
José Bru, hizo un tiro de 46,740 metros, ba-
tiendo su propio «record», establecido en 
46,350. 
PUGILATO 
Pancho Villa, campeón del mundo de peso 
mosca, y Frankie Gennaro, contenderán para 
el título, probablemente el 4 de se.p-tiennu-
en el N . Athlet-ic Club de Brooklyn, de 
Nueva York. 
* * * 
En la primera o'iminaitoria de la competi-
ción nacional de pesos medios, para( dispu-
tarse el titulo, Tomás Thomas ha vencido 
por puntos en Barcelona a José Marco. 
» «i» I*" 
iAdornás del combate del día 7 en Bayona, 
üzouduñ tiene en perspectiva encuentros con 
Ni!lr<. o! día 30 de septiembre en París y con 
Piochelle en Argel y en proyecto con el cam-
peón alemán Breitenstraitter. 
AVIACION 
Uno de los dos hidros «Domier-Wal», ad-
quiridos recientemente por el Gobierno es-
pañol, se encuentra ya en Melilla después 
de haber cruzado el Mediterráneo en un SÓLIO 
vuelo. 
Emprendió el viajo ed día 27, partiendo de 
Marina di Pisa (Italia) a las cinco del la ma-
drugada, llegando a la base de hidros d© Mar 
Chica ai las tres y media de la tarde, cu 
lyriendo efite recorrido, sin amerizar, en diez 
horas veintisiete minutos, a una velocidad 
media de 151 kilómetros a 2a hora, habiendo 
tenido que luchar algunas voces coni fuerte 
viento contrario. 
F/l aparato iba provisto de dos motores de 
370 HP. cada uno. 
Efii segundo aparato adquirido por nuestro 
Gobierno emprenderá el vuelo dentro de bre. 
ves días y esperamos que su «perfomance» 
on nada desmerezca de la realizada por el que 
lo ha precedido. 
D E S D E Z U M A Y A 
o 
M a n i f e s t a c i c n d e l p u e b l o 
e n h o n o r d e Z u l o a g a y 
B e l m e n t e 
Esta tarde a las siete se organizó una ma.-
nifestación presidida por el Ayuntamiento 
en pl<>no al qu© seguía todo el vecindario-
de Zumaya con su banda do música. 
Ondeaban las banderas de la Cofradía de 
mareantes de San Pedro, del Club Arautza, 
del Círculo Católico, del Gasino L'beral, de 
la Sociedad Alkartasuna, del iClub Ama-
ya y la del Ayuntemiecito. 
So dirigió esta manifestación a la pose-
sión de Zuloaga para darle gracias por su 
inLcíabiva en favor de la creación de un 
nuevo hospital, tan necesario al p)ueb(Io. 
Desdo allí y adhiriéndose Zuloaga a la 
comitiva se encaminaron al hotel Amaya 
para mostrar su gratitud a Belmente. Hu-
bo vivas a éste y a Zuloaga, tan efusivos 
y vibrantes que Belmooite abaaidonó la ca-
ma y ODvuelto en un babín salió al balcón 
para saludar y gritar «Viva Zumaya». 
No ife conformó la masa con esto y pidió : 
¡Que salga la geñora. JüL'ai'l y la esposa de 
Belmente tuvo también que recibir su tan-
da de vivas y aplausos desde el balcón. 
La manifestación continuó después has-
ta el Ayuntamiento en donde el alcalde dió 
gracias al pueblo por haber respondido a 
su llamada. 
Belmente está bien : ha sido visitado por 
el doctor Ajuria y do im momento a otro 
so espera la llegada del doctor Egaña, 
que resiide en San Sebastián, y que fué el 
que reconoció y desinfectó la herida, que 
más pfdiec© producida por un cuchillo que 
por el esta de un toro. 
Belmente no tiene dolores ni fiebre y en 
vista de ello «--e le ha permitido tomar algún 
alimento sólido. 
Se calcula un producto íntegro de 30.000 
pesetas al conseguido con la novillada ^e 
ayer y que servirá para comenzar las obras 
del nuevo hospital. 
La gratitud del pueblo so extiende igual-
mente a todos los lidiadores que actuaron 
en la corrida y que por no encontrarse en 
Zumaya no pudieron recibir el saludo popu-
lar. 
V. ARREGUI. 
'Zumaya, 26 agesto 1924. 
L o s n i ñ o s c a t a l a n e s e n L a 
G r a n j a 
Ayer tariie, a las cinco, estuvieron en 
La Granja los niños de la colonia escolar 
catalana que veranean en E l Escorial'. En 
la p^aza de Palacio fueron recibidos cari-
ñosamente por el alca'.'de de la Tocalidad, 
c¡ secretario del Ayuntamiento y casi todcs 
los concejales. También estaban presentes 
el ingeniero de Montes del1 Real Patrimo-
nio, una representación del Cabildo de la 
Real Colegiata y el concejal del Ayunta-
miento de Madrid señor Gómez Ro 'dán, que 
ostentaba 3a representación del alca'de. 
Los niños se dirigieron seguidamente a 
cumplimentar a la infanta doña Isabel, 
quien conversó car iñosamente con los es-
colares, acompañándoles más tarde en ia 
visita que hicieron a los jardines de La 
Granja. 
En la Vege fueron obsequiados los jóve-
nes excursionistas con una merienda, cos-
teada por e l Municipio de La Granja. 
Eli concejal madri leño señor Gómez Rol-
dan dirigió la palabra a los niños y agra-
deció al Ayuntamiento de La Granja las 
atenciones que a aquéllos dispensaba. 
Don Alejandro Rodríguez Bautista, en 
nombre de la .población, pronunció asimis-
mo frases agradeciendo a su alteza y al 
Real Patrimonio las facilidades concedi-
das a los escolares para que conociesen el 
Real Sitio. 
Acompañó también a éstos en su excur-
{•'6ri el delegado gubernativo de E l Esco-
r ia l . 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer ma-
ñana la siguiente nota: 
«tln matrimonio que oculta sus nombres 
ha entregado a la directora de la colonia, 
señorita Elora Mateos, 200 pesetas con des-
tino a una merienda extraordinaria para los 
escolares catalanes. 
—Hoy han realizado los niños barcelone-
ses una excursión automovilista a La Granja. 
—Como expresión concreta, y dando forma 
real y pública a los sentimientos afectivos 
que E l Escorial y la colonia veraniega tienen 
para con los pequeños escolares catalanes, se 
están organizando una serie de festejos y ac-
tos para un día determinado, en los que to-
marán parte las autoridades, ©l elemento fe-
menino tan bellamente representado ©n la her-
mosa pob'ac-ión serrana, los jóvenes, los par 
drea y los niños a los que seguramente se 
nsooiarán todos Jos vecinos de E l Escorial y 
los pueblos limítrofes. La Comisión tiene ya 
muy adelantados los trabajos.» 
U n a c a r t e l a e n í e s m o n u m e n t o s 
n a c i o n a ' e s 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
TENIEJNTES D E SEGURIDAD 
(Se anuncia la provisión por concurso de 
las plazas de tenientes del Cuerpo de Se-
guridad que expían vacantes en la fecha 
de la resolución de este concurso y 20 de 
aspirantes, lo?; cuales figurarán en relación 
sin haber alguno, sin obligación de prestar 
servicio n i derecho a usar el uniforme del 
Cuerpo, pero sí con el d.e ocupar las vacan-
tes que de dicha clase se produzcan. 
Para ser admitido al concurso ee requie-
re ser teniente o alféro/, de la Guardia ci-
v i l , en activo o retirado, y no exceder do 
cincuenta y seis años, o ser teniente o al-
férez de la Reserva activa del Ejército y 
no haber cumplido cincuenta, y un años. 
Las solicitudes se presentarán en el Re-
gistro general de esta. Dirección dentro del 
plazo improrrogable de treinta días natura-
les, "contados desde la publicación de este 
anuncio en la «Gaceta ' do Madrid», y a 
ellas deberá acompañarse copias conceptua-
das de las hojas de servicios y hechos ex-
pedidas ipor los jefes del Cu/erpo a que per-
tenecen los interesados, sin que sean ad-
Club Nata-* ní t idos los que tuvieren nota en ellas de 
beber sufrido corrección. 
I La «Gaceta* publicó ayer una real orden 
ÍBM la que se dispone: 
«1.° En el exterior de todos los edificios 
declarados monumentos nacionales o arqui-
tectónico-artísticos y en la parte más visi-
ble de los mismos se colocará lina lápida-, 
placa o cartela, en la que se haga constar 
dicha declaración, indicando su fecha en 
los primeros y respecto de los segundos el 
número que tengan en el Registro cedulario 
de la Junta Superior de .Excavaciones y An-
tigüedades. 
2. ° La colocación de la lápida, placa o 
cu-tela será de cuenta de las entidades o 
personas que sean propietarias del inmueble 
o que sobre él ejerciten actos de posesión, 
efectuándolo en el plazo de seis meses, a 
partir de la fecha de la presente real orden 
en los edificios ya declarados Monumentos 
nacionales o arquitectónico-artísticos, y de 
cuatro, a contar desde la fecha do la decla-
ración, en los que se hiciem en lo sucesivo, 
y en las que se expresará, respecto a los úl-
timos, el número del Registro cedulario. 
3. ° Del cumplimiento de esta obligación 
darán cuenta a este ministerio las respecti-
vas Comisiones provinciales de Monumentos 
históricos y artísticos, que serán las encar-
gadas de procurar la observancia de lo dis-
puesto, pudiendo dirigirse, en caso de duda, 
a este ministerio.» 
S P E C T 
P A R A H O Y 
CENTRO.—6,30 y 10,30: Doña Francisquita.. 
CISNE.—6.80i La viejecita y X a tempranica.— 
10,30: E l juramentu. 
«•)?•* 
(El anuncio de las obras en esta cartelera v.iio 
supone su aprobación ni recomendación.) 
É L T D E B A T C T C o l ^ ^ r ? 
BOLfETIN METEOROLOGICO. — tí S T A D O 
G-BNEHAL.—Porsi?te el" buen tiempo caei generaJ 
eo la Península Ibérica. 
DATOS D E L OBSERVATORIO D E L EBRO.— 
Barómetro, 75,8; humedad. 74; velocidad del vien-
to en 'kilómetros por hora, 29; recorrido en las 
veinticuatro horas, 376; temporatura: máxima, 29 
grados; mínima, 21 grados; media, 25 grados; suma 
de laa dosvinciones diarias de la temperatura me-
dia desde primero de año, imis do 180,8; preci-
pitación acuosa, 0.0. 
LA VENTA DE ENCENDEDORES. — Do la 
«Gaceta» do ayer: 
«So ha resuelto que se otorgue a la Compañía 
Arrendataria de Eósforos, S. A., prórroga del plazo 
que, con arreglo a la real orden de 18 do mayo 
ae 1924—en relación con lo dispuesto en la clau-
sula 18 del contrato quo celebró con el. Estado— 
se le fijó para empezar el suministro de encende-
dores y piedras do ignición, cuya prórroga ter-
minará en 31 de ocCíibre de 1924. si previamente 
a.1 uso do la misma procede a hacerse cargo de 
las existencias del artículo mencionado, de quo se 
ha incautado el Monopolio de cerillas, con sujeción 
a las condiciones lijadas antonormento, sin cuyo 
requisito no podrá entrar on el disfruto do dicha 
prórroga.» 
LA VENTA DE LICORES EN RUfilA Todas 
las restricciones relativas a la venta do licores al-
cohólicos han sido suprimidos en la Rusia eovie-
tista. E l . Gobierno ha decidido seguir el sistema 
noruego de regularización de la venta del alcohol. 
En los rcstmirantcs y navios ee autorizan las be-
bidas alcohólicas y espirituosas, tomadas duran-
te la comida. 
Está prohibido servir lioores a las personas de 
monos de diez y siete años. 
PRODUCCION FRANCESA.—Según una esta-
dística de la preducción francesa durante los úl-
timos años, principalmente en materias colorantes. 
Francia produjo, en 1922. solamente un cincuenta 
y dos por ciento de sus necesidades. En 1923 pro-
dujo un ochenta y ocho por ciento, y, según todas 
las probabilidades, la producción en el año actual 
alcanzará un noventa y cinco por ciento de laa 
necesidades do su mercado, quedando eliminada casi 
por completo la importación de estos artículos. 
DEFENSA D E L CANAL DE PANAMA.—Para 
asegurar la defensa del canal se han cambiado los 
cañones do los fuertes Randolph y Sherman. sien-
do los últimamente instalados de mayor calibre y 
fuerza. 
DESCUBRIMIENTOS P R E H | ISTORICOS.— 
En las excavaciones que se practican actualmente 
en Solutro (Borgoña) se ha descubierto un esque-
leto cuya antigüedad se calcula en quince o vein-
te mil años. 
EXPORTACION DE GANADO. — Un decreto 
reciente autoriza durante dos años !a exportación 
de ganado vivo del Uruguay, íft)re do derechos de 
exportación y de derechos adicionales. 
i b l i o í e c a s pub l i c a s 
L a D i p u t a c i ó n o b s e q u i a a l a 
c o l o n i a e s c o l a r d e B a r c e l o n a 
Ayer celebró sesión la Comisión provin-
cia!. So acordó dojar sobre la mesa el in-
forme del letrado señor Piniés en la instan-
cia del presidente de la Sociedad Nueva 
Plaxa de Toros, relativo a la interpretación 
del contrato de arriendo de dicha plaza. 
Do conformidad con la propuesta formu-
lada, por el decano del Cuerpo Médico de la 
Beneficencia provincial, acordó la Comisión 
interesar de la supecioridad imponga la va-
cunación obligatoria contra la viruela y or-
dene la inmediata apertura del Hospital del 
l ley, construido, como es sabido, ¡Jara aco-
ger enfermos infecciosos. 
Se acordó destinar un crédito do 1.500 pe-
setas para obsequiar a los niños quo for-
man la colonia escolar de Barcelona, actual-
mente en E l Escorial. 
E l diputado señor Bauer, presidente de 
la Comisión encargada de allegar recursos 
para la conservación de las pinturas de Co-
ya de la iglesia do San Antonio de la Flo-
rida, ha oficiado interesando que de 'los in« 
gresos obtenidos en las fiestas organizada* 
a este fin se lo haga un anticipo de 10.000 
pesetas para atondor a la tirada de una 
edición de reducido número de ejemplares, 
conteniendo 12 grabados fotocalcográfieos en 
cobre (grabado on talla dulce), dibujos de 
Ricardo Marín, acordada por aquella Comi-
sión con objeto de aumentar los referidos 
fondos. 
Ha sido remitido a informe del decano 
del Cuerpo Módico un oficio del gobernador 
civil manifestando que, según le advierte el 
jefe de lia oficina de profilaxis del Labora-
torio Municipal, contra lo que determinan 
las leyes sanitarias, han sido dados de alta 
en el, Hospital do San Juan de Dios dos 
individuos que estaban allí en observación, 
por presentar síntomas de tifus exantemáti-
co, antes de terminarse el plazo de posible 
incubsíión de tan contagiosa enfermedad. 
Se concedieron licencias de treinta días 
al vioopresidonte de la Comisión provincia)'., 
don Alfonso Alvarez Suárez, y al vocal don 
Manuel Marina. 
Por real orden se ha autorizado la adqui-
yición por gestión directa de carne de vaca 
y carnero con destino a los estableoimien-
tos de Beneficencia durante el año econó-
ijiico de 1924-25. 
También por real orden se ha autorizado, 
para contratar por administración el sumi-
nistro de varios materiales para los mismos 
establecimientos. 
Se ha adjudicado a varios proveedores el 
suministro por administración de diferentes 
artículos a los establecimientos de la Bene-
ficoíícla povincial. 
HORARIO DE YERANO 
Servidas por el Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Blibliotecarios y Arqueóioáos, se encuentran 
abiertas, todos los días laborables, las siguieaites: 
Real Academia Española (Felipe I V , 2), en obra. 
RCcl Academia fie la Historia (León, 21) de 
tres a siete. 
Archivo Histórico Nacional (Paseo de Recoletos, 
20), de ocho a dos. 
Escuela de Arquitectura (Estudios, 1), de ocho 
a una, a excepción del mes de agosto, que se de-
dica a la limpieza. 
Escuela de Yeterinaria (Embajadores, 70), do 
ochó a dos, a excepción de la segunda quincena 
del mes do agosto, que se dedica a la limpieza. 
Facultad de Farmacia (Farmacia. 2), de nueve a 
doce y do quince a diez y ocho. 
Instituto GeográíTco y Estadístico (paaco do Ato-
cha, 1) . de ocho a dos. 
Facultad de Derecho (San Bernardo, 69), de ocho 
a dos, a excepción del mes de agosto, que será 
do ocho a una por motivo de limpieza (los domin-
gos de diez a doce). 
Facultad de Filosofía y Letras (Toledo, 45), de 
nueve a quince; los domingos, de onoe a una. 
Ministerio de Hacienda (AlcaU. 7 y 9), do nueve 
a dos. 
Museo Arqueológico Nac'cnal (Serrano, 13). de 
odio a dos; los domingos, de diez a una. (Ta, con-
sulta de libros requiere autorización del jofo del 
Museo.) 
Museo de Ciencias Naturales (Hipódromo), de 
ocho a dos. 
Jardín BotUnlco, de ocho a dos. 
Biblioteca Nacional (paseo do Recoletos, 20), de 
ocho a dos; los domingos, do 10 a 1. 
Museo de Re-Aducciones Artísticas (Alfonso X I I , 
58), de nueve a doce y do cuatro a siete, a excep-
ción del mes de agosto, que se dedica a la limpieza. 
Escuela IntUisírial (San Mateo, 5), do ocho a dos; 
los domingos, de diez a doo». 
Económica Matritense (plaza de la Villa) , de ocho 
a dos. 
Centro rte Estudios Históricos (Almagro, 26), de 
nueve a trece. 
DIA 30.— Sábado.—Santa Rosa de Lima, virgen; 
Santos Félix y Adaueto, mártires; Bonifacio y 
Santas Tecla, con sus doce hijos mártiree, y Gau-
dencia, virgen y mártir. 
La misa y oficio divino son de Santa Rosa do 
Lima, con rito doWe y color blanco. 
Cuarenta Horas.—En la parroquia de San Ra-
món Nonato (pueute do Vallecas). 
Adcracló» nocturna.—San Ramón Nonato. Solem-
ne Tedéum a las diez en punto. 
Corte de María. — De lae Angustias, on las 
Escuelas Pías de Sao Femaaido, Olivar y parro-
quia de su titulax (P . ) ; de las Tribulaciones y 
Paz interior, en las Jerónimas del Corpus Christi. 
Parroquia do San Ramón (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, expo.5:ción de Su Divina Majestad; a 
las diez, misa cantada: por ta tarde, a las seis, so-
lemnes vísperas, con asistencia del Cahildo do se-
ñores curas párrocos do Madrid, y a las siete y 
media, estación, rosario, preces y reserva. 
Asilo de San José de la Montaña (Caracas, 15). 
De cuatro y media a siete y media de la tarde, ex-
posición do Su Divina Majestad, y a las siete, ro-
sario y reserva. 
Agustinos Recoletos (Prinrape de Vergara, 81).— 
Continúa el triduo a Nuestra Señora de la Consola-
ción. A las ocho y media, misa en el altar do la 
Asociación; por la taxdo. a las siete y media, ex-
posición de Su Divina Majestad, estación, rosario, 
sermón por el padre García de la Concepción, ejer-
cicio y gozos. 
- San Francisco el Grande—Continúa el triduo a 
Nuestra Señora del Olvido. A las cinco y media de 
la tarde, exposición de Su Divina Majestad, esta-
ción, rosario, sermón -por el eeñor Hevia del Cas-
tillo, ejercicio y salve. 
Pío Mollar.—Escoltor 
Calle do Zaragroza, núm. 26. Teléfono 10-21 
VALENCIA.—Catálogos gratis 
Ventajas especiales para señores sacerdotes 
DESPIERTA RAPi MENTE EL APETITO 
Efiüo g rand ioso sojntra 13 cauie del G¡MIQ 
Activa rUpIdíunenEé la SALIDA y CRECIMIENTO e I M P I D E SÜ CAÍDA lastantáneameuta-
R F R E O I O : © , S O R E S i E T ^ X S » Eü S T í-J O M Eü 
Se rendo en todas las Pcríamcrías y Dro^ucrfiis 
Depósito general: .í. 1CA11T, CLAKIS. 10. — B A B C E L O J í A 
E S E L NfcTEVO APARATO HE( TOGKAFICO ^ r T * ? m í í ^ 
HASTA CINCUENTA E X C E L E N T E S COÍ'TAS D E V * J í v Q i ^ ^ 
IÍU.TO A MANO O A MAQUINA, FAl'IM CABO A B A S E J)E PA&1A GBIS. QUE 
P U E D E LAVA11SE 
Precio, 23,00 pos-tas. pora cnt.im; por ferrocarril, aerre^d 2 pesetas 
¿ « o 
•¡rp 
E:I_ D E B A T E : 
M E R C A D O S 
M á s a n i m a c i ó n e n las o p e r a c i o n e s 
L a s e q u í a s i g u e h a c i e n d o e s t r a g o s 
E B 
ABAN DA 
Sigae anknándos© cada vez más el 
mercado cerealista de la región, obe-
deciendo acaso a la nueva recolección, 
que ya va tocando a su fin. 
Las entradas de granos aumentan, 
v esto hace que Jos precios sean a 
veces indecisos, según el movimiento 
que inicia el mercado. 
Las pizarras de las casas comprado-
ras aparecían al principio del último 
morcado con las cotizaciones de 43 y 
44 pesetas los 100 kilos de trigo; pero 
a las pocas horas aquellas coti/.acione^ 
habían cambiado per la de 45 peseta.; 
los 100 kilos, que fué la última crti-
zación oficial del mercado. 
Este precio del trigo no es lijo, ni 
mucho menos, pues los compradorof; 
Alimentad vuestras aves con huesos 
molidos. Sorprendentes resultados. Pe-
did catálogos de molinos para huesos a 
Katths. Grubor. Apartado 185, Bilbao. 
no se atreven a cerrar contrato con 
grandes partidas, en provisión de un 
anuncio de baja en los mercados de 
Barcelona. 
Así, pues, la impresión general es 
de franca inseguridad, sin que pueda 
augurarse tendencia alguna en el tri-
go principalmente. 
Las úitimas transacciones habidas 
de este cereal pasaron de 4.500 fane-
gas. 
E n el centeno se nota una tenden-
cia al Klza, tal vez por su escasez, 
pagándose a 'ói pesetas los 100 kilos. 
L a cebada elevó su precio en estos 
mercados últimos, cotizándose hoy a 
50 reales fanega la clase ladilla y 46 
la llamada caballar. 
Las demás elspecies se cotizaron: 
avena, a 38 reales fanega; yeros, a 60; 
algarrobas, a 66; titos, a 60; habas, 
a 60; garbanzos superiores, a 260 rea-
les ; ídem buenos, a 200; ídem regu-
lares, a 140; alubias, a 208, y pata-
tas, a 14 reales arroba, 
MADRID 
P INSECTICIDA.ANTI-
~ 7 Í ^ ^ C R I P T 0 G Á M I C 0 Y 
U 0 % ^ BACTERICIDA DE 
L U N ^ ^ P R O P I E D A D E S 
EXCEPCIONALES. O Z O L I N 
Acaba defmihvamenfe con rodas las enfer. 
medades c insectos de la vid, olivo, naran-
jo, manzano, efe. (salvo la filoxera de las rai-
ces.) No perjudica en lo mas minimo a los 
íieraos brotes y fruíos. Su aplicación es en 
Exfremo económica,sencilla y sin exposición 
U.':r* Jn/Zrme¿- referenvss y pedidos. 5res 
BLASCO. ARIZA Y C"!^ ."Carrera 5" Jero 
>imo, 3. Aparado 1035, MADRID, 
Ganados y carnes 
Vacas extremeñas buenas, de 3,00 a 
0,17; vacas extremeñas regulares, de 
3 a 3,09; vacas serranas buenas, de 
2,96 a 3,06; vacas moruchas, de 3,13 
a 3,20; vacas gallegas, de 2,75 a 2,87; 
vacas serranas regulares, de 2,87 a 
2,96; niovillos momchos, de 3,10 a) 
3,20; bueyes gallegos buenos, de 8,02 
a 3,06; ternera de Castilla fina, de 
primera, de 4,13 a 4,56; ternera de 
Castilla fina, de segunda, de 3,91 a 
4,13; ternera de Castilla basta, de 
tercera, de 3,69 a 3.95; ternera astu-
riana, de 3.59 a 3,80; ternera de la 
tierra, de 3,04 a 3,68; ternera galle-
ga, de 3,37 a 3,59; ovejas de 9 a 12 
kilogramos, de 2,90 a 3 ; corderos Ta-
pones, de 3,70 a 3,90, y carneros de 
9 a 12 kilogramos, de 3,35 a 3.50. 
Impresiones. — i Ningún movimiento 
extraordinario que haya pedido influir 
en los preces se ha registrado du-
rante toda Ja semana, denotando, por 
el contrario, paralización, pues, salvo 
el alza experimentada en los primeros 
días por el ganado morucho y extre-
moñoi y la cual se ha sostenido, no 
ha habido oscilaciones sensibles. E n 
ta entrada del mercado se observó po-
ca abundancia, escaseando bastante 
los novillos, los que algunos días de-
jaron de concurrir, y por ello las exis-
tencias no pasaron de ser regulares. 
Hoy, en cambio, parece está la plaza 
más poblada, y tal vez tenga influen-
cia tal hecho para quitarle firmeza a 
los tipos de cotización. 
Respecto al ganado lanar, regístran-
se muchas ofertas en ovejas y carne-
ros; mas no se pueden considerar, da-
da la situación del mercado, con fuer-
zas suficientes pa^ar^ue motiven baja 
en los precios, aun cuando, como es 
lógico, no puede sentarse esta hipóte-
sis en sentido absoluto. Los corderos 
siguen escaseando. 
Hay que tener en cuenta que todos 
los precios dados son para el ganado 
bueno, gordo, limpio y bien presenta-
do, pues las reses malas se cotizan 
según las circunstancias del momento. 
MEDINA D E L CAMPO 
Los mercados durante la presente 
semana se han visto muy concurridos 
por la celebración de las ferias en va-
rios pueblos. Los labradores temen que 
la sequía arruine la cosecha del vi-
ñedo, q\ie se presenta excelente. De 
ser así se elevarían las pérdidas a ftta' 
de un millón de pesetas solamente en 
esta región. L a entrada de trigo fué 
de unas 2.000 fanegas, que se cedie-
ron de 77 a 78 reales fanega de 94 
libras; la de rehada llegó a las 1.000 
fanegas, vendiéndose la mayoría para 
los acaparadores, que pagaron a 37 y 
38 reales fanega; de algarrobas en-
traron unas 500 fanegas, que se ce-
dieron a 57 y 58 reales. 
Los mercados de harinas parece que 
se animan, en particular para el Nor-
te, para donde se han facturado unos 
30 vagones; 25 fueron al Sur. Osci-
laron ios precios de 65 a 61 pesetas, 
según calidades. 
E l mercado de salvado, también 
bastante animado, llegando al extremo 
de que las fábricas trabajan activa-
mente día y noche; se cotizaron: la 
comidilla, a 30 pesetas; la tercerilla, 
a 40, y el salvado (hoja), a 30 pese-
tas los 100 kilos. Se facturaron du-
rante la semana unos 20 vagones. 
E l mercado de ganado lanar ha es-
tado muy animado, aunque las trans-
acciones fueron pocas, y Jas pocas que 
se hicieron, a precios muy elevados, 
para Madrid, I/ogroño y Barcelona, co-
tizándose los corderos extremeños de 
20 a 30 pesetas, según calidades y ta. 
maños; los churros, de 15 a 20 pese-
tas cabeza, y las ovejas, alrededor de 
45 pesetas cabeza. 
E l mercado do garbanzos, animadi-
simo; pero los precios son muy eleva-
dos. Hubo una entrada de 200 fane-
gas, que se cedieron de 45 a 70 pe-
setas, según calidades y tamaños. 
Tiempo de sequía y muy perjudicial 
para el campo. 
V A L L A D O L I D 
P a t e n t a d a e n 
t o d o s l o s p a í s e s 
L a gran auxiliar de la 
Agricaitara, de la In-
d as tria j del hogar. 
PÍDASE E N LOS P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S DB 
MAQUINARIA, M A T E R I A L E L E C T R I C O , F E R R E T E R I A S , E T C . 
Sigue 'a sequía horrible en Casti-
lla. Llevamos oasi cuatro meses sin 
que llueva. 
L a recolección de cereales ha ter-
minado en toda Castilla; son contadí-
simos los labradores que aún no la 
han hecho. 
Trigos.—Parece que la flojedad que 
apuntábamos en la semana anterior va 
cesando, operándoce con alguna regu-
laridad y notándose menor oferta ven-
dedora, a pesar de estar en los mo-
mentos en que mayor debiera ser, por 
haber terminado en estos días las fae-
nas de recolección. 
Se opera en partidas de 43,50 a 45 
pesetas los 100 kilos, sin envase, sobre 
vagón estaciones de esta región. 
Al detalle las entradas son regula-
res y los precios firmes. 
Cebada. — Muy firme, operándose 
con verdadera animación cuantas par-
tidas salen a mercado. Se opera de 
83.50 a 34 pesetas 100 kilos, en par-
tidas sobre vagón estaciones de esta 
zona. 
Centeno.—Se opera también con fir-
meza, alrededor de 38 y 59 peales las 
90 libras, sin envase, que son 35,62 
pesetas los 300 kilos. 
Las algarrobas, firmes; los yeros, 
guisantes y habas, en alza. 
Harina.-^-Siguen muy animadas las 
ventas, bajando mucho las existencia*-
que había en las fábricas, pudiéndose 
decir que van con las ventas al día. 
L a molturación es escasa por la fal-
ta de flúido. a causa de los estiajes. 
Salvados.—Muy animados los pre-
cios, con tendencia a1oista. 
Q u i o s c o d e 
E L D E B A T E 
C a l l e d e A'calá, f r e n t e a l a s 
C a l a t r a v a s 
MADRID—Afío XTY 
Revista de Agricultor a. Ganadería e In 
derivadas y de Mercados 
ÜUFIGADG EL !UH DE LOS PERIODICOS fi8BiCÜUS 
En EL concuBSo DE m s m DE 1902 
Primer premio: Diploma do Honor y medalla de c w 
Diploma de Honor en la Exposición Industrial y Agrícoia do 
ftflo xxv 
Informa <ie cuantos progre-
sos agrícolas se realizan en 
el mundo. 
Defienda los intereses c 
agricultores y ganaderos. 
ResneCve gratultamento 
BUS Buscriptoros todo género 
de consultas referentes a Agri. 
cuítura. Ganadería, LegieJa-
oión y Veterinaria 
Regala hermosas máquinas 
agrícolas, abonos, eemillae y 
eemcntales a sus suscriptores. 
Ofrece los datos más com-
pletos que se publican de los 
mercados nacionales do pro-
ductos agrícolas. 
Se publica cuatro veces al mes. 
Cada número consta de 35 
páginas y cubiertas. 
Precio: 10 pesetas semestre. 
Redacción y Administración, 
plaza áe Orienie. 7. Madrid. 
BATERIAS D E COCINA y baños de cinc de todas c'ases y 
modelos. Precios muy económicos. 
M A G D A L E N A , N U M E 110 27 
V i r s ! 0 3 V O O N A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do des tercies del pago dfi 
Macharnucfo, viñedo el más renom-
brtdc d» la regiüo. 
Dlrccctónj PEDRO DOMECQ ¥ CIA., Jerez de la Frontera 
P E D I D C A F E S 
y T E S de todas clases. 
CHOCOLATES elaborados a 
brazo. 
Plaza de SANTA ANA, 12. 
COC9 0«0«OCO«0*OOC«0«0»0«0«0«0#00*C eo «O «O «O «O «O «O • o • O • O • o « o «o r 
o«c»o»o«c«o»o»o»o«o»o»o»oic 
Diarlos p se w á m en el \ \ \ m de | 
" E L D E B A T E " 
CílLE OE ftLÚU ( i ren íe a ias Caiairavas) 1 
I « 
p a r a r e f r e s c a r , y d i s f r u t a r 
d e b u e n a s a l u d , 
es c! agua mineral que yo mismo hago poniendo 
en un litro de agua ordinaria, un paquete de 
0 • 
Antes, no podía permitirme todos los días beber, 
en cada comida, una botella de agua mineral 
de Europa, porque me costaba demasiado cara. 
Hoy día, tengo la ventaja de obtener 12 litros 
de agua mineral, al precio que antes pagaba por 
una botella capsulada de agua mineral. lY'quc 
delicia de agua refrescante, gaseosal Yo la bebo 
pura, o mezclada con una bebida cualquiera, a 
la cual le comunica un sabor exquisito. 
L o s L ü l h i n é s d e l D o c t o r G u t H n e s t á n i n d i c a d o s p a r a e! 
t r a t a m i e n t o en casa ( e v i t a n d o gastos en b a l n e a r i o s } do 
l a g o l a * l o s r e u m a t 
y de las en fe rmedades d e l 
h í g a d o , r s i i o n e s , e: 
Con una caja de paquetes puede obtenerse 
1£ litros de agua mineral. Precio: 1'50 pesetas 
Sspositario único para España: Establecimientos DALMAU OLIVERES, S. A. 
Paseo de la Industria, 14 - BARCELONA 
Y en todas las buenas Farmacias y Droguerías 
L a I n d e p e n d e n c i a 
D i a r i o de Avi l -a 
N o t i c i e r o E x t r e m e ñ o 
E l C o r r e o C a t a l á n 
L a Gace ta del N o r t e 
E l Pv.eblo Vasco 
[ a T a r d e 
E u z k a d i 
E x c e l s i o r 
E x t r e m a d u r a 
E l P u e b l o M a n c h e g o . . . 
E l D e f e n s o r de C ó r d o b a . 
E l I d e a l Ga l l ego 
L a Gace t a de l S u r 
E l P u e b l o C a t ó l i c o 
D i a r i o de L e ó n 
D i a r i o de l a R i o j a 
L a Voz de l a V e r d a d . . . . 
L a V e r d a d 
L a R e g i ó n de 
B l C a í r b a i j ó n 
R e g i ó n 
E l C o r r e o de M a l l o r c a . 
D i a r i o de N a v a r r a 
P e n s a m i e n t o N a v a r r o . . . 
L a Gace t a R e g i o n a l 
E l Diario M o n t a ñ é s 
E l P u e b l o C á n t a b r o 
D i a r i o de G a l i c i a 
E l P u e b l o Vasco 
n i Co r r eo de A n d a l u c í a . 
E l Cas t e l l ano 
D i a r i o de V a l e n c i a 
D i a r i o R e g i o n a l 
Hera l jdo A l a v é s 
Co r r eo d-e Z a m o r a 






































.Ingina de peoho. V e j e z promatnra y | ^ 
demás cnlcrmedadcs originadas por la A r t » -
rlooBcIerooiB c H i p e r t e n s i ó n 
Zo curan de un modo perfecto y radical y oo 
ev i tan por completo tomando 
Los s-'ntomas precursores de estas enfermeda-
des: clciores de cabeea. rampa o calambres, zum-
bidos de oidos, faha ds tacto hormigueos, vahí-
dos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
ca rác te r , congestiones, hrmorragias. varices, 
dolores en la espalda, debilidad, nc . dcsaparer 
cen con rapidez usando R n o l . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser clctima de una muerte repentina. 
no perjudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sns resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
totaí restablccimicnio y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal. 2, Bar-
celona, Segala, Rbla. Flores, 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y América 
Se obtiene usando ios famosos 
Horni l los a gas de P e t r ó l e o . 
O R I G I N A L 
No dejar de consultar esta casa. * * T í a t * 
Para adqniririoe reoemendamos los J O S © 1 C D 3 
laureodos y acreditados talleres de l / A T pM/^í A 
BAJADA P U E N T E D E L MAR, 1. V / - V l - i L J l N V ^ i / i k 
C A S A R R E S A 
Corsetería do lojo y económicft. Fajas de goma pora seOora 
y caballero. Sostén-pecho <rldcai>. marca exclnaiy». 
F U E N C A R R A L . 72. T E L E F O N O 4.8fH> M. 
j «o»© «o «o «©«o «o «o eo eo eo >o »c »o*o« o* o«o« c* co o* 
Coración completa con la 
I N Y E C C I O N C U B A S 
Frasco, 3,50 ptas. Correo, i pXSA 
En todas las farmacias. 
Laboratorio: L . Y E L E Z DE GUEVARA, 4. MsdrW 
Unico eficaz para protección de ©diftek». 
L . RAMIREZ. 8. COLOREROS. 8. MADRID. Telf.» 100. 
G a s t a n 
c e o i i m o s 
por h o r a 
E c o n o m i z a n 
s o b r e todo 
c o m b u s t i b l e 
üEl norníllo «PHOEBUS» es o! único cayo 
perfecto funcionamiento está garantizado!! 
I>esconfiad de parecidos inferiores 
D E VENTA E N MADRID 
A. Corral, plaza Herradores, 12: rinda de J . Hipóla, Preciados, 4; J . I * 
jor. Tetnán, 29; B. Pérez López, Postas, 11 y 13. y A. Repiso, Mesón de 
Paredes, 17; Pedro A. del Pozo, Dnqxu de Aíl)», 2. 
M A R I A C A N O S A 
Articalos para jardín, heladoras, armarios frigoríficos, 
tberinos, filtros, jaulas, caíefceras, etcétera. 
CRUZ, 31, y r.ATO. 2 
D E LUJO Y ECONO|M1COS—PLAZA D E L ANGEL. 3. 
LIQUIDACION POB CAAliilO DE DUEÑO 
Diario popular de Colonia y lioja comercial 
S i Q u i e r e T r i u n f a r 
Una hacienda puede ser mny erando y no producir nad* porque no «e la cultiva. Asimismo Ud. 
Íuede no ocupar el lugar que corresponde a su Inteligencia si no la cultiva. No siempre trluu-an loa mfts inteligentes, pero, si. triunfan siempre los que cultivan su inteligencia. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por oo-
rrospondsncia cualquiera de los siguientes Cursos sin abandonar su ocupaciOn actual, aprove-
chando sus ratps desocupados, en su propia casa. 
EFICZSITCZA MENTAX—Adquir irá una memoria prodiglor^. Aprenderá a pensar con clari-
dad y a llegar con rapidez al fondo de cualquier problema Multiplicará su capacidad para ganar 
dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental consciente y sus fuerzas Inconscientes. Se 
le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descubrimien-
tos s icológicos de los últ imos diez años. 
PSBIGDISBIO—Aprenderá a escribir para la prensa en torma 
vibrante, con hondo interés humano; aprenderá todos los secretos 
modernos del periodismo norteamericano que hacen que las pá-
Íriñas de cualquier diario palpiten con vida. Podrá, además, abrarse con esta nrofesiOn un magnífico porvenir social y 
político. 
B E D A C C I O I T D3B C U E N T O S T P O T O S B A K A S — E s t u d i o nuevo 
• n el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas como una 
varilla mágica en los Kstados Unidos, donde se le enseña en 
casi todas las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar su 
imaginación. Hará populares las creaciones de su mente, exhi-
biéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, 
reír o llorar. Un buen fotodrama se vende hasta en 5,000 dó-
lares. L e ayudamos a vender sus trabajos en loa Estados 
Unidos. 
A D M i m S T R A O I O I T CIEl 'TTrFICA S E L A CTTtO'OXACIdMr D B 
D I A B J O S Y R E V I S T A S — E l hombre Importante do una empresa 
es el que hace llegar el dinero. Este Curso le ensefla esto. Su 
trabajo vale tanto m á s cuanto m á s puede Ud. producir. Quedará 
capacitado para duplicar y triplicar la circulación do cualquier 
diarto, si sigue los métodos norteamericanos que enseñamos , 
c m t s o D E REDACCION—Saber expresarse con elegancia, co-
rección y claridad es una de las bases del éxito. Este Curso 
se lo enseña. Además, aprendo Ud. toda la gramática en forma 
agradable y sencilla. S i su ortografía y redacción son defec-
tuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos men-
cionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos, por poco que le oiga su mujo, en-
sena una profesión o actividad nueva, con porvenir Ilimitado y 
if,om?etld<ire.s.. Preparados. E s t á n escritos con el propósito 
ao levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior 
^ A ^ Y ^ tanto intelectual como económico. Los precios son 
bolsillos. 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se oublica semanal-
mente con el nombre 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se pufclica solamente en alemán 
Precios de suscripción pava España, 20 pías. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Colonia, sobre el Rhin 
WARZELLENSTRASSE, 37-43 






E L D E B * 1 
Colegiata, 
H U E S P E D E S 
PENSION C A S T I L L O , pasa-
dizo Ban Ginés, 5 (junto Es-
lava) . Comjda inmejorable, 
baño. Deede sieto pesetas. 
TANCREDO PINOCHET 
Jefe del Dpto. de Instrucción 
do los Cursos en Castellano. 
R E C O R T E E S T E CTOOIT Y JnHVTEI-O—I.B COSíVIEirH 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Ilanmroneci, Uew YorS, E . ty. A , 
Sírvanse mandarme detalles y darmo precios del Curso tar-
jado con una crur,. Entiendo que esto no me compromet© en 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombro , 
Apartado postal , * * ] * 
Calle y Núm 
Ciudad y País 
. . . . Curso do Periodismo. 
. . . .Curso de Repórter. 
. . . . Curso de Administración 
Científica de la Circulación 
de Diarios y Revistas, 
. . . . Curso de Bedacclón. 
. . . . Curso do Eedacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. . . . Curso do Eflcicncla Mental. 
EN EOS PAISES DE S A B E A ESJ? ASOLA 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA. C a m a s , so-
mier, 37.50; cameras, 60; 
matrimonto, 65; colchones, 
15; cameros. 22.50: matn-
m o n i o, 36; armarios lu-
na, 150; ropero, 110; lava-
bos completos, 25; mesas co-
medor. 22,50; mesillas noche. 
15; sillas", 6; percheros, 20; 
camas doradas, máquinas es-
cribir, cocer Singer, gramófo-
nos, alhajas. Luna, 21. Ma-
tesan'-.. 
A L O E I I E R E S 
G A B I N E T E S exterior e in-
terior, cédenae. Lcganitos, 25, 
segundo, izquierda. 
S E C E D E N pab:n«tcs y nl-
coba en familia distinguida. 
Razón: Quioeco D E B A T E , 
Aücaiá, frente Calatravas. 
C O M P R A S 
B E L L O S españolee, pago los 
más altos precio», con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid, 
PAGO bien mobiliarios, pia-
nos, cuadros, libros y objetos. 
Hortaleza, 110. 
D E M A N D A S 
N E C E S I T O valores Ciudad 
Lineal; p u e d e hacerse por 
correo. Kusebio Frutos. Ávo 
María, 27. 
O P T I C A 
HAGASE graduar vísla; use 
cristales Ffinktal Zeiss. Cosa 
Dubose. óptico. Arenal. 
V t N l A S 
VINOS finos do mesa. Tinto 
corriente, 7,50. Tinto añejo, 
9.50. Tinto Valdepeñas, 10. 
Blanco aóejo, primera, 10; 
loa 10 litros. JRioja tinto, cla-
rete, las 12 botellas, 10,80. 
Servicio a^ domicilio. España 
Viníoola. San Mateo, 8. Te-
léfono 3.909. 
CONSTRUCTORES de obras, 
pedid muestras y precios, son 
económicos, de tejas pinnas 
y curvas, baldosines, ladrillos 
prensados, huecos, calidad su-
perior. Dirección: Unión In-
dustrial Palentina, 8. A. Ma-
yor, 25. Falencia. 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Galerías Ferrercs. 
Carretera del Este; 2, Ventas. 
VARIOS 
> REUMATICOS I f P g J 
de Vallés ( B u r g o s ) * ^ 
medio sencilh's'nio ^ 
dicalmente menos ^ ^ 
SERVIDUMBRE 
ambos sexos M a c M ¿ ^ 
cías. Bolsa, ». F"* ^ 
recha. 
i Oof** 
R E L O J E R I A l * ™ * ^ * * -
ro. Composturas * 
Garantía, un año- ^ ^ 
forma. 3 ^ » 
P Á R A ^ I ^ ^ L ^ 
T A R E S , reco.Mend^06^-
oento Te;.*. 
cía. T e l é f . . u o ^ r u r a a ^ 
' r^«. 3"*°' 
ALTARES « J ^ S ^ i 
dio-taller de ^ ' ^ f c . <> 
dorado. Enrique b ^ 
Ion, 14. Valencia. 
TELEFONOS V * 
Redacción «98 ^ 
